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í ^ a v i v i e n d a b a r a t a 
El .decreto publicado ayer en la Gace-
ta sobro casas {baratas revela que el Go-
•bieriio no desaüeiuie el proWema de la 
'vivienda, uno de loe más graves y ur-
•••iva 
10 
¿ ^ ¿ e s que existe en España, no sólo en 
Ifr aspecto económico, .sino en el social 
L basta en el moral y de costumbres, 
íiprecisa, ante todo, que haya habitacio-
" L3 -en número suficiente: faltan hoga-
res para los trabajadores y la clase me-
ídia. Luego la construcción tproporciona-
í i trabajo y será, un factor de bienestar 
Económico. Finalmente, una vivienda le-
orosa y al alcance de los medios eco-
C<jinicos del inquilino intensificará la 
n da de familia y suavizai'á las aspere-
Vl la lucha sociaL Nada digamos 
Q^la vi^enda es propia, ideal que en 
muebos casos puede realizarse. 
• Está el decreto en el camino único 
que exis^ para resolver el problema de 
: la vivienda. La tasa de los alquileres no 
llega a la raíz de la cuestión. El qu id 
está en construir, y en el estado' social 
l'de España, lo quo puede hacer el Go-
tierno es facilitar la construcción. Y los 
lestfiOTlos del Poder público, o bien han 
I de consistir en la exención o alivio de 
Icargas tributarias, o en 'as suíbvencio-
I nes o premios a los constructores. Am-
ibas cosas se consignan en el decreto que 
comentamos. Tanto los propietarios que 
r amplíen sus inmuebles en la forma in-
Idicada, como los inquilinos de los nue-
Ivoe cuartos, estarán exentos durante cín-
ico años do toda clase do impuestos y 
iarbitrios. Y el Estado subvencionará a 
líos propietarios que hagan las dos mil 
Inrimeras ampliaciones con premios de 
1 1.500 pesetas^ 
Hay que reconocer que el decreto tie-
• ne valor, más que por sai alcance, que 
|e3 bien reducido, como un síntoma de 
que el Gobierno se preocupa por un pro-
tblema de tanta importancia. Tengase en 
cuenta para precisar el valor de la mo-
;, di da que sólo atiende a la vivienda do 
las clases más humildes, ya que muchos 
obreros pagan hoy alquileres superiores 
í al de 40 pesetas, que ŝ  fija como má-
iximo para las amphacTones s(55vencio-
Inádas. No afecta el decreto, por con-
i siguiente, a la clase media, que es la 
Imás necesitada de vivienda económica. 
ÍEn MaSrid, por ejemplo, se siente prin-
cipalmente la necesidad de pisos quo sa-
tisfagan un alquiler entre 100 y 250 pe-
setas. Las ampliaciones de las casas son 
un aspecto parcial del problema, y la 
cantidad de tres millones do pesetas, des-
tinada a premios, alcanza justamente a 
2.000 constructores en toda España. 
Nosotros confiamos en quo el Gobier-
no seguirá tratando de hallar soluc'ones 
al magno problema de la vivienda. A 
nuestro juicio, importa favorecer y aun 
estimular las iniciativas do las Diputa-
ciones y los Ayuntamientos en ese or-
den de cosas. A este propósito, es dig-
na de singular elogio la moción del di-
putado provincial do Vizcaya don Er-
nesto Ercoreca para dotar a la provin-
jeia vasca de las 12 o 14.000 casas que 
(se precisan. Propone a la Diputación el 
Beftor Ercoroca que so destine un em-
préstito de 40 millones a conceder en 
préstamos a los constructores de casas 
baratas, con un ."3 por 100 do interés, el 
80 por 100 del cesto do la, obra. Las vi-
viendíus proyectadas podrán rentar un 
alquiler máximo do 100 pesetas, que no 
¡«xcederá del 5 por 100 del costo aproba-
do del proyecto de obras, y, por último, 
podrán ocupar las casas cuantos, v i -
viendo do su trabajo, no obtengan in-
gresos superiores a 12.000 pesetas anua-
les en i;ilbao y a 8.000 en el resto de 'a 
provincia, y en caso de no tener profe-
sión propia, posean un capital represen-
tativo que no exceda de 40.000 y 25.000 
.pesetas, respectivamente. 
Af! JÜ;,;; de favorecer y estimular ini-
P«J.vas semejantes, no debe perderse 
de vista el lado práctico do la cuestión, 
el rnodo de asegurar la eficacia de la" 
hedidas del Poder público. Decimos es-
iporque existiendo leyes muy raedita-
^ y hasta muy perfectas y organis 
^os técnicos de reconocida competenc'a 
Para aplicarlas, el hecho es que la rea-
lidad enseña que no se construyen casas 
Paratas. Las quejas de los elcmen'oí que 
trabajan al amparo de la legalidad vi-
S€ntc se niuitipiican. Cataluña y Vizca-
ya, regiones en las que el movimiento 
• cooperativista para la construcción de 
•viviendas económicas es particularmen-
6 te intenso, han significado su disgusto 
»Por el retraso que so deriva del expeiien-
I teo burocrático. La culpa no es de las 
•Personas, sino del sistema 
• No sería justo, finalmente, pedir al 
•Gobierno la total resolución üc un asun-
• '0 que en no pequeña parte incumbe a 
• l a sociedad. El problema necesita del 
• concurso de todos: en él intervienen mu-
¡Chos factores: los solares, los materia-
ks, el dinero, y además en muchos pun-
tos, al menos en Mai r id , la mano de 
Obra. Mientras ésta no dé un rendimien-
to económico, será imposible intensifi-
car la construcción y mucho más im-
posible aún soñar en la casa barata. 
El Directorio ha emprendido un buen 
Écamino. Siga por él sin desmayas, que 
| s ! logra abara vivienda, ha-bri 
Irealizado una admirable empresa polio-
l e a . de la que se derivarán grandes bí-
fceficios para la economía nacional y pa-
•Ta la paz social 
U n a c a r t a d e C a m b ó 
La baja de ta peseta 
Por caosas ajenas a nuestra voluntad, 
no podemua publicar una carta que di-
rige don Francisco CamDÓ al director 
de E L DEBATE, en la que se trata de la 
desralorización actual de la peseta. 
En síntesis, el ex ministro regionalis-
ta dorlhia nuestra invitación & estudiar 
el asunto, porque está resuelto a seguir, 
mieiktras duren latí circunstancias quo 
motivaron su retirada, en un completo 
aiejamienta de la politSca española, en 
La que no quiere participar ni siquiera 
con el comentario. 
Sólo se Umita a facilitamos los esta-
dos que ví>cá el lector después de estas 
líneas, en que figura, mes por mes y día 
por dia, el proceso de la depreciación 
de la peseta, fijando eu valor en relación 
oon el udollar», que en hoy la moneda-
tipo, y otro cua>dro, en perfecta armo-
nía con el anterior, que contiene los 
coeficiente» establecidos cada mes por el 
ministerio Üe Ha^tmdla para fijar el re-
cargo con que «e ban de (pagar en ne-
setas-pajjwl los derechos de Aduanas es-
tablecidos en peeetas-oro. Y *efiala que 
durante su gestión en el ministerio de 
Hacienda el coeficiente de quebranto 
descendió del 49 jKir 100 al 24 por 100, 
y añade que el período del último Go-
bierno del señor Maura lia sido el úni-
co en qne se produjo y se sostuvo una 
mejora en el valor de la peseta, desde 
quie corrwnzó su docaden^a a mediados 
del año 20. 
Finalmente, do los dos factores que rte-
tenninan, a su juicio, el valor de una 
moneda, el material y el moral, analiza 
únicamente el primero. 
Los daios que acompaña a su carta el 
señor Cambó son éstos: 
Cotización media del délar en pesetas 
jy22 
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de Chile, parece que ha es-
movimiento rovo lu non ario 
Norte do aquel país, 
ofirnia, lós revolucionarios 
tooderaron de varios pueblos; pero 
groximarse la? tropas regulares, los 
[ggnapon, dándolo a la fuga. 
Gobierno, que, como so sabe, se en-
V** actualmente en crisis, ha adop-
' las medidas oportunas para conte-
ní movimiento. 
2 enero . • 
15 enero •• 
1 febrero 
15 febrero 
1 marzo . 
15 marro . 
3 abril 6,525 
16 abril 6.53 
3 mayo 6 56 
15 mayo . . : . . . 6,565 
1 junio 6,58 
15 junio 6,75 
2 julio 7.075 
16 julio 7,000 
1 agosto 7,055 
16 agosto 7,355 
3 septiembre . 7,46 
17 septiembre . 7,43 
1 fWubre 7,425 
15 octubre . . . . 7.375 
2 noviembre . 7,532 
15 noviembre . 7.745 
3 diciembre . 7.68 
15 diciembre . 7,65 
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Coefirionte de rocarpro por depreciación 'le 
la iwsPtn en relncfón oon sn paridad oro, 
fijiado mensual monto por el ministerio do 
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P r o p o n e n e n U r u g u a y u n 
G o b i e r n o s i n C á m a r a 
Lefl rámnr¡:s serian sus!Itiiídas por {'emites 
de especialIstjn 
MONTEVIDEO, 20.—Los profesores de 
Derecho internacional don Julio Guzmán y 
don Fciipa Nette. que acaban de regresar 
de un TÍaje de estudio político por Europa 
y los Estados Unidos, han redactado un pro-
yecto ocmplieto de reforma del sistema ou-
ber nativo. 
En dicho' proyecto se estudia el cambio 
del sistema parlamentario por el do Co-
mités de especin'istas y técnicos, presidido 
cada uno por un secretario de Estado. Lev 
ít^ietarios. a su vez, estarían bajo la pre-
sidencia de cuatro administradores, y de 
jaría de existir el cargo de jefe del Es-
tado 
Una carta del Obispo de Madrid-Alcalá 
E l Prelado de la diócesis ha publicado la 
siguiente caita: 
«La última aemilla—en orden do tiexnoo— 
de tantas como dió a la tierra, en >>u inía-
tigable labor de apóstol, nuestro venerable 
y amadísimo predecesor en esta sede ma-
tritense y ho^ fdignísimo Arzobispo de Va-
lencia, excelentísimo señor 'don Prudencio 
Meló y Alcalde, pero acaso la primera y 
principal, por los copiosísimos írutos uue de-
be esperarse de ella, íué el proyecto de ce-
lebración en esta coronada viila do un Con-
greso da Pedagogía católica. 
Apenas dwpoíiitada la semilla en el surco, 
j£4 'nano de Dios lo llevó a la luminosa re-
gión levantina, que hoy se goza en teaerlo 
por padre, y me trajo a mí a succderle en 
««ta sede de Madrid-Alcalá, levantada en el 
corazón de la Patria. 
ÍJomo «o acepta una sagrada y preciadí-
sima herencia me abrace con el glorioso em-
peño, muy superior, es cierto, a mis mali-
gnadas fuerzas, pero muy digno de que to-
das se le consagren con tervor. 
L a benemérita Junta Central de Acción 
Católica, su Academia universitaria y ¡a Co-
mision ya nombrada para llevar a cabo la 
empresa supieron muy pronto que tendrían 
en mí un presidente que había heredado, 
ya que na la inteligencia y la bondad del 
padre que habían perdido, sí el entuslasino 
ardoroso que se merece tamaña obra, de la 
que tanto bueno pueden esperar el Catoíicia-
mo y España. 
Y manos a la obra, no hemos cesado do 
trabajar, juntos y denodadamente, para que 
el sueño de aquel apóstol se convirtiera en 
gloriosa realidad. 
¿Qüó ha de ser la Asamblea? ¿TPqué blan-
co apunta"? ¿Con qué medios cuenta? /,Có-
mo ha do lograr su levantado empeño? 
Todo ctio expresan las siguientes páginas, 
div.de Ta caldeada convocatoria del excclou-
tísimo señor Meló y Alcalde, que va a la 
cabeza del escrito, hasta los mis pequeños 
pormenores de organización. 
Léanlas, reléanlas, mediten sofore ellas 
cuaJitos, de uno o de otro modo, forman 
en las fil;n do ese esforzado ejército de la 
ensefianza católica en EspafiK, que con ar-
mas de luz y de amor preparan para maúana 
fieles hijos a la Religión y ciudadanos fuer-
tes de sima y da puerpo a la Patria. 
España so levanta. Como si el divino Roy, 
cuyo trono se alza sobre el Cerro de los 
Auge-les, repitiera sobre ella Ia«j milagrosas 
palabras riievántate y anda», España sur-
ge, y, hundiendo su mirada en la iontanan-
ra del porveuir do gloria a quo la llama do 
nuevo Dios , quiero hacer examen de con-
oiencie, recuento de sus valoren, pasar re-
vista a los soldados con quo ha de reñir 
la gran batalla de la educación e instruc-
ción do sus hijos. 
No se traba de, puesta la mano al arado, 
volver !a vista atrás para consolarse perezo-
samente en la labor realizada y justiíicar 
abandonos que serian suicidas, no; so trata 
—ateniéndose al prudente consejo evangéli-
co—de computar IOG medios necesarios para 
edificar la casa, el nuevo hogar de la nueva 
España, rediviva y gloriosa; de calcular ni 
SÍ cuenta con suficientes tropas aguerridas 
para la lueha por la Verdad y el Bien; se 
trata de congregar los apóstoles de la ense-
ñanza, la muestra de sus obre«, para que 
ellos so conozcan, estimulen y enardezcan y 
para que España confíe en el logro do sus 
destinos. 
Recuento, examen, alarde gallardo que ha 
de dar esperanzas, mejoras y energías. L a 
palabra de los discursos v las obras de la 
Exposición dirán lo que se ha hecho. L a voz 
de competentísimos especialistas clamará lo 
que hay que hacer, y el glorioso ejército 
seguirá después la redentora lucha más vi-
goroso, más caldeado, más vidente de la 
grandeza y la nobleza do sus apostólicos em-
peík>s. 
¡Que no falte nadie al recuento! 
Desde la paciente labor de los sacerdotes 
que en las tranquilas aldeas educan e ins-
truyen a los pequeñuelos en la Doctrina, 
en la virtud del ahorro, en los deportes vi-
gorizadores, o combaten pacicnteraénte el 
analfabetismo en las clases de adultos, hasta 
los religiosos cue en las bulliciosas colme-
nas de las grandes ciudades preparan sabios 
para el día de mañana, aporten todos la 
muestra de sus esfuerzos. Dios, por quien 
calladamente trabajan, quiere qxie ahora 
pongan su luz sobre el candelero para que 
alumbre a todos los que están en este gran 
ho^ar español v aun a todos los que viven 
enDeso3 gigantescos pueblos ultraoceámcos 
sangre do nuestra sanjire, corazón de núes 
tro corazón, que en España han de mirar 
siempre, por designios de Dios, su guía y su 
maestra. , 
¡¡Vosotras, las angélicas esposas del Se-
ñor, que le dais hijos de ilustración y edu-
cación sólidamente cristiana; vosotros, los 
abnegados maestros, profesores peda,gogos: 
todos cuantos por la gloria de Dios lucháis 
con las divinas armas de la luz que alum-
bra la^ intefigeocUÉ. de la bondad que tem-
pla el corazón, acudid y mostrad a España 
cómo ensañáis a sus hijos para que ella se 
aloe mañana más fuerte y prestigiosa en me-
dio del mundo!—+ Leopoldo, Obispo de «Ma-
drid-Alcalá.—12 do febrero de 1924.» 
L a n e v a d a p r o v o c a u n E l A t e n e o f u é c l a u s u r a d o a y e r 
c h o q u e d e t r e n e s 
Cerca de Avila un tren-fcranvia al-
canza a un mixto detenido por 
la nieve 
Tres muertos j seis heridos 
AVILA, 20.—Un tren-tranvía alcanzó, 
entre La Cañada y Navalgrande, al mix-
to de Hendaya, que la nieve había de-
tenido en el kilómetro 102. El segando 
convoy fue einiestido con gran violen-
cia por la cola; todos los coches salta-
ron de la vía, y muchos quedar».a he-
dió» astillan. 
A consecuencia del accidente hubo las si-
guientes víctimas: 
Tres maertos.—EJ iiiierventor del 2i;ixto, 
señor Meléndez, que había tomado ;1 tren 
en la esfración anterior; el ordenanza del so-
brestante de Sanchidrién, don Nieaño Con-
aáítiz Fernindvz, y el vecino de Navalneral 
de Pinares, don Fructuoso falomo. 
Tres heridos grares.. -/K-N Evvneiñ Vidal, 
subuticial de Saboya, que recientemente re-
grt^ó de Arricu; don Kutiliano GarzUi, de 
Madrid, j don Domingo Martin, ambulante 
do Corrt jus . 
¥ tres herluoe menos graves.- /,'OTI Urba-
no Mamavo, de Soncbidrián y don Juan San-
chez y don Vicente iiarcia, vecinos de Pasa-
jes. 
Tan ptotato como ¡i& tuvo uoteicias en Avi-
la de la .-ratástrofe se organizó un tren de 
socorro con abundante material. En este cou 
voy iban el gobernador c ivi l , teniente v-o-
ronel de la Guardia civil, médicos, amOulau-
cia y material de la Cruz Koja y numoroso 
personal de la Compuñía. 
Los heridos fueron curados de primera in-
tención en el lugar de la catástrofe, trasla 
dándoseles seguidamente en el tren de soco-
rro ti Hospital de Avila, 
Muchos de los viajeros de los trenes si-
niestrados BU frieron contusiones Je escasa 
L a B i b l i o t e c a y l a s c l a s e s s e g u i r á n f u n c i o n a n d o 
EB 
Soriano deportado a Canarias. También se decreta el destierro 
de Unamuno, que pierde su cátedra 
, 
La clausura de la tribuna deti Ateneo 
es una medida de orden público quo no 
podía demorarse después de la bochor-
nosa sesión del domingo. 
Aquella «moderada libertad» de la 
docta casa que invocaba Cánovas un día 
se había convertido en desenfrenado l i -
tertinaje^ Y ni siquiera era el liberti-
naje de las ideas individuales hollando 
los fueros de la verdad objetiva y eter-
na, sino el libertinaje de la pasión, re-
belde aun a 2a disciplina práctica de 
las leyes fundamentaJes del Estado. 
En realidad, el Ateneo, no «por gala», 
sino para deshonra suya, se había «par-
tido en dos» ; el de ios estudiosos, que, 
atentos al usufructo de la bibflioteca, 
descuidabuji en absoluto todo lo demás, 
con notoria negligencia en el curapii-
miento de sus deberes sociaJes, y el de 
los ociosos de la «cacharrería», que, con 
horror a la letra de molde, maJgíustaban 
ei tiempo en discutir ailí lo divino y 
lu humano, y en vociferar contra lo 
humanó y lo divino en el saión de cpn-
ferencia"5. 
La elección de Palaeio Valdés para 
presidente hizo concebir la esperanza 
de que al Ateneo se encarrillase por su 
camino propio, taxativamente señalado 
tn sus estatutos para íines de cultura; 
pero se vió en seguida lo infundado de 
tal creencia, ya que los jacobinos no 
estaban dispuestos u someterse a los 
académicos. Triunfaron, por último, 
iiuportai^ia. Varios do estaos mismos viaje-1 n(Iuénos'. ^ cI conflicto con 01 Gobierno 
era inevitable 
Al Gobierno, por el hecho de suspen-
der las reuniones del Ateneo, no puede, 
pues, hacérsele el menor reproche en 
Los vmjeros de los dos trenes que choca-1 nolnbrc dc ^ clJ.ltura> Cerrar un club 
ron Helaron a Avila ef-ta noche, a las echo. , . . ui * 
t'i « K ^ , . ^ i^kU ^ . / • „ „ i revolucionario v clausurar un «blasfe-
EJ wioque «lebio wer violentísimo, pues no 
icis ue comportaron heroicamente bnsctindo 
y socorriendo a las víctimas, que habían 
quedado bajo las ablillas de loe vagones des-
carrilados. 
sólo «utrieron destrozos lo» vagones del mlx 
to, sino quo también quedaron deteriorados 
la máquina y los vagones del tren-tra.ivla, 
quo se salieron de los railes. E l último va-
gón del mixto saltó por encima de 'a DI» 
j quina del .otro tren, y quedó a cuatro me-
; tros dft distancia; el conductor dol tren To-
j ribio Hniz Domingo, que iba en esta uni-
j dad del convoy, sólo sufrió heridas leves. 
Se calcula que la vía tardará diez y ocho 
I horas in quedar expedita. 
(Véase on 3.* plana más información 
de este suceso) 
madero público» es obra meritoria de 
higiene social que toda la opinión sen-
sata ha de recibir con aplauso. 
Quedan ahora dos aspectos, los úni-
cos que podrían Servir fundadamente a 
una crítica de la resolución del Gobier-
no, si éste no los atendiera, como ha de 
atenderlos sin duda. El un aspecto es 
el jurídico : el de la personalidad y de-
rechos que las leyes confieren a las Aso-
ciaciones y que sóío con arreglo a las 
mismas leyes se deben limitar. El otro 
E s p a ñ a , e x c e p c i ó n e n e l m u n d o 
-CE>-
L a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a e n I n g l a t e r r a 
P e t i c ^ c n c o n t r a e l c o e f i c i e n t e 
d e m o n e d a d e p r e c i a d a 
o 
ZARAGOZA, 20.—Se ha reunido la Cá 
mará de Comercio, discutiendo largamente 
varias comunicaciones cursadas por el Fo-
mento del Tabajo. de Barcelona, y la Aso 
ciación de almacenistas de mercería y quin-
calla, sobre la crisis industrial y mercan-
tál v su relación con la política arancelaria 
y de Tratados de Comercio. 
La Cámara acordó oponerse a la importa-
ción de trigo extranjeo y a la concesión da 
tonos 'de exportación solicitada por los fa-
bricantes de harinas del litoral, designando 
una Comisión que asistirá, a la Asamblea 
que en Madrid van a celebrar próximamento 
los harineros del interior. 
Asimismo se acordó aprobar la proposi-
ción formulada por los almacén i stns de mer-
cería y quincalla, (pie piden la rebaja de los 
derechos arancélanos y la suprosióa del coeti-
ciento por moneda depreciada para la irn-
portacî O de aquellos artículos (pie no se 
fabrican ni pueden fabricarse en España. 
L a c o n c e s i ':n d e i a t u m b a d e 
T u t a n k k a m ó n a n u l a d a 
EL CAIRO, 20.—El Gobierno egipcio 
ha anulado la licencia concedida" a la 
condesa dc Carnavón, en lo que se rcfie-( 
re a la tumba do Tutankharaon. 
Inglaterra y Estados Unidos son los 
países clásicos de la libertad de ense-
ñanza. Bastará para nuestro propósito 
que hablemos del primero de ellos. 
¿Quién no ha oído Qa fama de las Es-
cuelas Públicas Inglesas—Engüsh Pu-
blic Schools?—. Pues bien, como decía 
un humorista yanqui, se llaman Escue-
las porque dedican dos tercera» partes 
del tiempo a deportes; Públicas, porque 
»on privadas, o Inglesas, porque no en-
señan BÍHO Laiím Ello es que son pri-
vadas, j que en Inglaterra no hay se-
gunda enseñanza oficial. El último cen-
so de segunda onsefianza (1897) contie-
ne 6.209 escuelas secundarias, todas l i -
bres. Desde entonces se han abierto mu-
chas otras municip;iJes, pero son tan 
autónomas como aquéllas. 
Pero lnglaterx-a es también un ejem-
plo dásico de que en materia de liber-
tad se puede pecar por carta de más 
tanto romo por carta de menos. Era tal 
el caos que existía en la segunda ense-
ñanza al empezar el siglo, qne el Par-
lamento se resolvió a crear una autori-
dad central (Board of Edncation) y a 
poner bajo su vigilancia la enseñanza 
en todos sus grados. 
Limitándonos a la segunda, el proble-
ma que tenía que resolver la nueva au-
toridad o Consejo do Educación era en-
cauzarta e intensiticarla, sin tocar ni 
restringir en lo más mínimo la libertad 
de que son tan ceilosos los ingleses. El 
problema era düfícil, pero Hl Consejo lo 
lia resuelto de una manera admirable. 
Para eliminar los establecimientos 
raquíticos, el Consejo concede subven-
ciones a los establecimientos bien mon-
tados; mayor subvención cuanto más 
fuerte es el establecimiento, dando así 
mayor radio de acción a los organismos 
más pujantes. Para unificar dentro de 
ciertos cauces y para difundir la ense-
ñanza, exige el Consejo, en cambio de 
esta subvonoión, que el establecimiento 
que la recibe cumpla ciertas condiciones 
en lo que toca a los estudlios, y destine 
la cuarta parte dc RUS puestos a becas 
para los alumnos de la escuela ele-
mental. 
El Consejo publica anualmente una 
lista de escuelas socundariajs reconoci-
das, es decir, de aquellas cuya buena 
organización garantiza el Consejo. Para 
ser admitido en esta lista un estableci-
miento tiene que llonar ciertas cond/1-
ciones de eficiencia y sujetarse a la ins-
pección d í̂l Consejo, que es muy correc-
ta y objetiva. En K2J había on Ingla-
terra, con exclusión de Escopla y Ga-
les, 1.206 escuelas secundarias reconoci-
das. Caractoristiro de Inglaterra es e] 
fteefib do que IÜS má^ famosas escuelas no 
figuran en la. 'lista. One eil sello del Go-
bierno sea la única garant ía posibie pa-
ra el público, es idea que no entra en 
a mentalidad anglosajona. 
Escuelas secundarhis reconocidas que 
tengan más de 20 alumnos mayores de 
doce años; que sean de utilidad en la , 
aspecto es el de ctritura, en l a parte 
que el Ateneo cuidaba d© ella todavía; 
más concrctíunente, el de su biblioteca. 
L a biblioteca del Ateneo representa un 
fondo de considerable valor, y es, sobre 
todo, ún instrumento de trabajo, insus-
tituible para muchos estudiosos, que no 
debe quedar paralizado. Si, cpmo deci-
mos, el Gobierno atiende a estos aspec-
tos, la crítica de sus enemigos sólo ha 
de servir para que resplandezca mejor 
la necesidad del acuerdo del Directorio 
y para que se subraye aquel aplauso de 
la opinión. 
Ayer, a las doco de la mañana, hora en 
que no suelen concurrir otras personas que 
UiS asiduas a la Bib'ioteca, se personó en 
el Centro de la calle del Prado eP^Erector 
general de Orden público y varios agentes 
y guardias de ¡¿eguridiad, a sus órdenes, 
con objeto de proceder a la clausura del 
Ateneo. 
Como no se encontraba en la casa nin-
gún miembro de la Directiva, se envió, por 
indicación del director general, un aviso te-
lefónico a don Armando Palacio Valdes, 
que la vísj>era había dimitido el cargo de 
presidente. 
El señor Palacio Valdés, que llegó a 
poco rato, h-zo saber a la autoridad qne, 
no obstante la circunstancia apuntada, que-
daba enterado de Las órdenes que aquélla 
llevaba, si bien recababa del coronel Gon-
zález Hernández, que no se interrumpiese 
el funcionamiento de la Biblioteca ni el de 
las clases. 
El director general de Seguridad contestó 
quo por el momento procedería a la clau-
sura de todas las dcperiSeocias. 
Mientras, un agente subió a la Biblioteca 
e invitó a las personas qne, en número 
aproximado do 30, se sentaban ante los pu-
pitres, que desalojasen el looal. 
L a invitación fué atendida, si bien el 
agente tuvo que insistir cerca de algunos 
reacios. 
A las dos se cerraron las puertas de los 
calles del Prado y Santa Catalina, que que-
daron custodiadas por dos parejas. 
Los ateneístas', que conforme iban lle-
gand" advertían la imposibilidad de entrar, 
se refugiaban en el café del Prado, donde, 
en gran número, permanecieron, comentan-
do la novedad hasta las seis de la tarde. 
La blbHoteca y las clases 
continnaráu fnncionamlo. 
E n l̂a Presidencia manifestaron anoche 
«pie se han dado las instrucciones oportunas 
para que la incautación del Ateneo no es-
torbe el funcionamiento de la biblioteca y 
láa clases ni impedir que el Ateneo realice 
los fines puramente culturales. 
o 
H a b l a P a l a c i o V a l d é s 
región donde se hallan y que en con-
diciones higiénicas, plan de estudios, et-
cétera, alcancen un nivel determinado, 
pueden solicitar del Consejo la subven-
ción anual de que hablábamos arriba. 
Esta se calcula matemáticamente en l i -
bras esterlinas, por la fórmula siguien-
2a + 7A 
te : ; a os el número de 
3 
alumnos de diez años de edad; A el de 
alumnos de once a diez y siete años 
inclusive. De modo que cuanto mayor 
sea un establecimiento es mayor la sub-
vención. También os mayor el número 
de becas que proporciona a las clases 
menos acomodadas. 
Y para que se vea la imparcialidad 
con que proceden los ingleses, haré no- \ 
tar que, teniendo que ser el Consejo neu-
tral en materias religiosas por la mul-
titud de confeiSiones que en Inglaterra 
conviven, ha hallado medio dc subven-
cionar también los colegios confesio-
nales. 
El artículo quinto del reglamento de 
la segunda enseñanza dispone que en 
los establecimientos reconocidos no se 
enseñará la Religión sino a los alumnos 
cuyos padres lo pidan por escrito, y no 
se pagará esta enseñanza con la sub-
vención recibida del Consejo. En los 
colegios católicos los padres piden por 
escrito, a l matricuílHr a sus hijos, que 
se les dé enseñanza religiosa, y de este 
modo pueden recibir estos colegios, sin 
dificultad, la subvención del Estado. 
Tenemos, pues, el hecho de que el 
Estado inglés cumple con su deber de 
procurar la difusión y mejoramiento de 
los estudios, fomentando toda iniciativa 
particular que lo merezca. Los colegios 
libres reciben, si la desean, subvención 
del Estado, sin que el Estado coarte por 
esto su libertad sino en los términos ra-
cionales y suavísimos que hemos indica, 
do. En lo tocante a plan de estudios 
y a exámenes especialmente los colegios 
libres, aun los subvencionados, gozan de 
completa libertad. 
En resumen: 
1) En Inglaterra hay libertad omní-
moda de enseñanza. 
2) No hay segunda enseñanza oficial. 
3) i lay premio y subvención al que 
fen ;la labor educativa alcanza un nivel 
determinado. 
4) Y. en cambio do esta subvención, 
el estabicrim.iento favorecido se sujeta 
a la inspección del Estado y a seguir 
ciertas líuea-s genérales que armonicen, 
on cuanto f.ea necesario, la labor edu-
cativa, uaclnnál. 
Esta os la política educacionista de 
uno de lOa piieblds más ciátoa del mun-
do. Culto y grande precisamente por 
eso: porque no mala, antes cultiva y 
fomenta todos sus gérmenes dé educa-
ción y de cultura. 
F. RESTREPO, S. J. 
Doctor ea Pedagogía en la 
La paz social favorece el florecimiento 
de las artes 
—c— 
Palacio Valdcfs se nos aparejo, como otras 
veces, afablo y acogedor en el sdencio y 
orden de su gabinete do trabajo. Pero ima 
sombra de melancolía empaña ahora la mi-
rada azul del maestro, y don Armando de-
plora vivamente lo ocurrido. 
—Verá usted por qué—nos dice—".: Cuan-
do se me ofreció la presidencia del Ateneo, 
no hace más de un mes, di las gracias, hon-
damente reconocido, a los socios que con 
aquel objeto me visitaron. ¿No había yo do. 
agradecer íntimamente, alborozadamente, la 
visita v la invitación do los ateneístas? E l 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l Instituto Teresiano (Sn apro-
bación pontificia), por Manuel 
Graña Pág. 3 
Brochazos marroquíes, por «Ar-
mando Guerra» Páé- 3 
| Monomanías, por Carlos Luis de 
Cuenca Plg. 3 
Casas baratas para la oíase me-
dia CCrónica de Bilbao), por 
A. de O Pág. 3 
El secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsns Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pá4. 5 i 
Deportes P¡5g. 5 i 
Noticias Pág. 5 ¡ 
—«o»— 
PROVINCIAS Continúa el temporal de 
nieves en diversas provincias.—Los estu-
diantes católicos do Sevilla obsequian a 
sus compañeros de Madrid con un vino 
de honor.—Un incensó destruye -una 
nueva fábrica en Salt (Gerona).—El pre-
sidente do la ^Mancomunidad anuncia la 
reorganización económica de la misma.— 
E l Estado concede una nueva subvención 
para reparar el templo del Pilar (pág. 2). 
—«os— 
MARRUECOS.—En la tarde de ayer vol-
vió a atacar el enomiso la posición de 
M'Ter.—En la zona oriental ha sido ocu-
pada la posición de Tauriat Amaran, en 
Ain Kert (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Be han reanudado las 
negociaciones entre patronos y obreros en 
Inglaterra.—El Gobierno laborista man-
tendrá ol aumento de las fuerzas aéreas. 
Los diputados yanquis quieren prohibir 
la emigración japonesa.—So propone un 
Qpbiemo sin Parlamento en el Uruguay 
(página 2).—Mussolini ha aprobado ya 
11 tisiaa ' l -•torales do las 15 que pre-
senta el partido fascista (pág. 3). 
—«o^— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Servicio 
MeteoiologiCú Pfifelül).—Persistencia del 
régimen do tiempo frío en toda España, 
c, D ventisca y aguaceros. Temperatura 
máxima on Madrid, 5,4 prados, y míni-
ma. 2 bajo cero. En provincias la máxii 
ma fué do 10 grados on Sevilla y San 




ofrecimiento ro/ó lab libras de mi alma, quo 
S' nunca estuvieraH dormidas, más &enw 
blemeute ^bran cuando &e evocan mi-
do juvaulud. ¿Ve iJtoi>ed esa carpeta donde 
esnnbo"? Beg^k» iué. k̂ OA treinta y cin;. 
anoe. del acuja! embaja.lor do la Aivoniih. 
en /Madrid. ¡Quién bubiera imaginado qu>-
a cabo de tajilo liompo babiaiuos de cncor. 
tramos nuevarr.ent*? j-ara desandar juntos nr 
mitad de ni:?.strtJ;- vidas. Yo no podía olvi 
dar que apenas llciíué a Madrid me refu^i 
en el Ateiieo. entonces «Jzado on un cas" 
ron de la callo de la Montera—donde abo 
ra hay un hotel—. allá por 1S70; que i r 
pr'tner libro, publicado hace irnos cincuení 
añoí;—no había fnmpiido yo loe veinte- !!: 
vaba "por l í tu 'o ¿ I s * oíadoies deí AtasAe» 
Debajo de mi nombre, en la portada, i 
tampé un título, sin duda pietcnciovso, per 
que entonoes me ennn íd l^ ¡a, me enajena 
ba : secrrtnrio de la sección do riencist» M. 
rales y Políticas. Krn. en realidad, el pri 
mer puesto—nn mo había licenciado aún 
que ocupaba en 1;\ v da. Ocupaba la prosi 
dencia Moreno Nieto. Esta circi:nsia:; •: 
indica on qué (insist ían a la sa/ón mis M I 
anderos propósitos ; n u c í a llegar a sor r-
hiósoío. un : • •< . i^r. '•.norab-a que mi v 
cación y actividad dennitivas de&cansana,. 
en la novela. * 
El autor de «La aldea perdida» deslié' 
de ver. en vez. la ¿ iaf t i i WmfH &̂ sonrosada 
frenTt. roino fü quisiera ai'ariciar el coní(!) 
nc ideal de sus recuerdos. 
—Por esta ra/.ón—prosigue—acepté el of'-c 
cimiento. Pero ¡ah ! , una vez a solas, sé 
meneé a vislumbrar la incomjiatibilidad di 
mi exiterio, Je lo que yo entendí siempiv 
que debía ser la verdadera misión del Ate-
neo, CAÍ las f.r;tlitaciones políiieas de al-
gi-nos elemcntoti de la casa, i h i la primera 
ocasión oportuna leí un discurso, dor.de ex-
presaba claramente mi pensamiento. Me 
aplaudieron ; creí conjurados, o desalentados, 
ciertos apasionamientos; pero no fué así. 
El teffMQgfi, ren motivo de la discusión de 
!a M?nloria sobro «líesponsabilidades», re-
apnreciñ, vindonto, el ¡toligro que imaginó 
alejado. Y dimití ¡ ron frisíeza, que acen-
tuaba una cir.-ünstan ia ¡ la de que el acto 
del dominero fué inuiaUva de aquella sección 
Ge Ciencias Morales; v Políticas, cuya secr^-
L o s l a b o r i s t a s m a n t e n d r á n 
l o s a u i i i e n t o s d e a v i a c i ó n 
ña el camino de una gobernación normal y 
'•• parda sor fecunda. Admite y agradece 
.(.xlas las asistencias, y de las quo de ellas 
-can aprovechables irá sacando el plantel do 
personas que de un modo paulatino vayan 
interviniendo en la gobernación pública. 
Por fortuna, también en el extranjero han 
emprendido ya el carácter de la actuación 
leí Directorio, no obstante la labor de los 
iué su propia conciencia expatrió o no se 
idaptan bien a ideas fundamentales y se-
das de buen gobierno: por lo que los fosti-
nonios de consideración de los Gabinetes, 
•i Prensa y la opinión do fuera van siendo 
ada día más señalados. 
JA satisfacción do bien servir a la Pa-
'ria no es nunca rihaokilft, pues siempre ella 
nerece más ; pero la relativa de no haberla 
nferido daño alguno en los cinco meses de 
i actuación, la tiene completa el Direc-
orio. 
«Sí!!» 
El Gobierno ha resutlto incautarse en ínr. 
na del Ateneo e instalar en él la nueva 
Asamblea permanente de la producción, pa-
« lo que venía encontrando alguna dificul-
ad. quo así queda resuelta. 
Unamuno a Funtcventura 
La <.Gaceta» publicará hoy ]a siguiente 
eal ordou : 
cE] excelentísimo señor jefe del Gobierno, 
(residente do' Directnrio militar, me comu-
i:ca la siguente real rrden : 
«Ilustrír-imo señor: Acordado por el Di-
'"o i v. 11 militar el destierro a Fnerteventu-
a (Canarias) de don Miguel de Unamuno 
>' Ligo, 
Su majestad el Rey (q, D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
Primero. Qv.o el referido señor cese en gorift:iírs vcn s:ni,)at.'0 una luieva CoO-
los cargos de vicerrector do la l mversadad • .  h i , , .^ - , . . 
de Sa amanea y decano da la facultad de v;; ;.,„ . . . . . reda(.t;ildo e] Tratado ¿v l i :u. 
ttlosofm y Letras de la misma: y tuas garantías, preparado por la Comisión 
oegundo Que quede en suspenso de em- Inixto temporal de la Uga de Naeien». Va-
ploo y sueldo en el de catedrático de la ex-' ^ G(;1)¡ernos ]o ^ ¿ { ^ gj ^ Tl,l!ado 
. I se aprueba, seráu factibles diclias reduceio^ 
para su conocí- nes> K1 (¡nbiorno no ,.odrá ser acusado de 
miento y demás efectos. Dios guarde a usía ln0voso ni de 
Seguiremos en esto la política 
dei Gobieino anterior 
— o — 
No desarmaremos los f.rimeros 
—o— 
«Se estudiará también la defensa 
terrestre y marítima del Imperio» 
—o—• 
L E A l ' l K i . D , 20. —«Debo declarar explíci-
tamente—ha dicho en la sesión de ayer el 
subsecretario de Avisción—que oi plan de 
aumento do las fuerzas aéreas aprobado por 
el Gobierno anterior no se alterará por abo. 
f». Jiwnbi a p i a l ) la responsabilidad que 
nos han dejado nuesMos antecesores.» 
El! Gobierno laborista seguirá en esto una 
política de continuidad. «Todo el mundo—|do-
cía el subsecretario laborista—desea la dis-
minuci;,.i de los armamentos; pero, y esto 
es extraordinario, nadie puede obtener lo 
que desea. Yo no est 'y de a'-uerdo con el 
antiguo adagio que dioe: «Si quieres la paz, 
prepárale para la guerra.» Todas las nacio-
nes que se han preparado para la guerra han 
caído en ello. Yo sustituiría el adagio por 
este otro: «Si quieres la paz, prepárate para 
la par,.» 
embargo, t-sta decisión del Gobierno 
no quiere decir que se comprometa a recha-
zar cuabpiur ópioiBlóq que be presente por 
algún nuevo movimiento respecto al de-ar-
me o a la reduoción de armamento.. Aco-
t n v a n a s p r o v i n c i a s 
c a e n n e v a d a s 
prosada Universidad.» 
Lo que traslado a usía 
muchos años. Madrid, 30 de febrero de 1^24. 
FÁ subsecretario encargado del ministerio, 
' .eániz.—Señor ordenador de 
[aciones de este ministerio.;? 
para tal fin. 
negligente en sus esfuerzos 
í-cvii . ,  pagos por m i i j ^ j ^ ^ l * ^ ^ 
taria yo i publicado c.\ frente de mi i 
primer libro COHÍO ih'.ico y ^¡oiioso título del | 
jl^Qj- i * aiu, ci uia. u ue marzo y 
No en la* ¡ aíabi as del maestro, sino en ! h?n fijado poí la Audiencia de 'Madrid la 
No puede func'onar el autocorreo 
entie Cariñena y Dar oca 
La novada la madrugada anterior, que, co-
mfl dijimos, duró hasta la.-, ouatro, iué mas 
intonsa cí-tmo la de ia noche del sábalo. 
Con igual destreza y rapidez las insudas 
del ramo de Limpiezas rivalii.uron desde lab 
seis de la mañana en limpiar las calles; pe-
ro sobre las nueva, unai nueva nevada, míe 
desde ios primeros momentos presentaba 
gran intensidad, pareció quo iba a tiocer in 
iililes los .esfuerzos de ios obreros i c m i c i 
| 1 5. Aíoitunadamente, duró poco tiéinpo, 
y uqin'llos pudierou dar cima a su labor cu 
ias primeros horas de la tardo, on qeu las 
calles de la villa quedaban ya totalmente ex-
padi&ta. 
A l anochecer cayó una lluvia torren nal, 
que a-abó Je conijdetar la obra de los i a-
rrenderos, limpiando las vías públicos. 
Coa chubascos más o menos intensos, y 
a veaes aitemados con nieve menuda, ha 
continuado ia noche y madrugada última. 
GornunlGacicnes Interrumpidas en Aragón 
;^ALACT ( ) / ,A, r20.—Durante la" madrigada 
de hoy novó copiosamente, no sólo en esta 
capital, eino en toda la región aragonesa. 
( omunicun de Daroca quo el autocorreo 
que hace el servicio desde dicha población 
a la dt Cariñena hubo de retroceder 'osle el 
púertp de Laniza por bailarse é s t e . i n t e r -
«<-p!V > por la nieve. 
aua saldrán brigadas obreras (¡ue tra-
bajarán activamenie para dejar ¿xueditos los 
caminos y carreteras 1 objeto de rj.->tablcccr 
las comunicaciones lo antes posible. 
En Asturias 
GIJON, 20.—lia caído sobre toda esta re-
gión una enorme nevada, que dificulta las 
comunicaciones entre unos y otros puííb'oa. 
E l trío se deja sentir de manera inmen-
sísima. 
>F * » 
su acento, que ahora se reduce y apaga, 
croe percibir el oyente un reprorhe. 
—¡Libivn.t- l i --picsigue—de hacer de-
terminadas aj«'>logías ! Pero yo razonaba así : 
no es lógico ni equitativo recabar una liber-
tad ilimitada paru, el Ateneo de un régimen 
que disolvió las Cámaras v estableció la pre-
via censura para les iieriódicos. ¿Por qué 
habíamos do constituir la única excepción? 
El bien del Ateneo requería mesura y pru-
dencia de parte de sus afiliados. Aparte do 
que no creo que nadie, honrada I sensata-
mente, defienda que estábamos mejor autes 
que ahora. ¿ L i a mejor un régimen donde 
había llegado a zozobrar la seguridad perso-
nal, donde el desorden cundía por día^'? Los 
e&critores, los artistas, incurrimos, sin duda, 
en egoísmo al recabar como factor necesa-
rio para que nuestra obra se produzca paz 
y tranquilidad social. Será, repito, una exi-
gencia egojsta ; pero la Historia nos enseña 
que las artes ílorócieron con más brillantez 
bajo un principio de autoridad, incluso en 
períodos de dictaduras, que cuando las lu-
daas aciales y políticas degeqeraban eu 
anárquicas pugnas callejeras. 
Creo, sin binbargo—termina el autor do 
<La hija de Natalia»—, que el buen sentido 
habría imperado, evitando esta medida, quo 
tan dolorosamente afecta a la misión de cul-
tura y de enseñanza del Ateneo, si no se 
hubiera perdido la noción del peligro que 
oorn'an algunas iunciones de este centro, 
como las que ojeraen la biblioteca y las clases. 
Al mediodía de hoy, cuando se mo requi-
rió, en nombre de la autoridad, para que me 
personara eu el Ateneo, gestioné del direc-
tor general do Seguridad que no clausura-
ran la biblioteca y las aidas. Entiendo que 
ce, hay razón para que se prive a los estu-
diantes de tan valiosos elementos. He leído 
la nota del Directorio, que—especialmente 
alguno de sus párrafos—nci puedo suscribir: 
pero en nombre de la obra educadora que el misión formada por los señores Olózaea, du-
Ateneo realiza, on nombre del trabajo in- , ' P " «le Kivas . Alcalá Gaiiauo, Eíos V/iava-
I —.:-<- \ r T> i ' t . . , , 
par a las nuevas fuerzas que ' 
comenzarán a servir este uño. También pea; 
* * • i fomentar la Aviación civi l , se tomarán te, OVTir.)0. 20._E1 temporaF de nieve es 1 
Para el día 5 de marzo v si<m:cntcs se' * , u,c;dlda5i »«icesar¡a«, como para Jen- imponente. Ta nevada alcanza en la pobla-• 
tar a la via. i m ligera. r¡6n v en ]as afueras más do 60 centíme-i 
Mister T-) ~.'T.r.>. minstro de las Colonias, t . ^ de espesor, 
que fué ol último que tomó parte en ol de- E l correo de Maurid r ia~l^ado a las OTcel 
bate, dijo que el Gobierno se propone es- de 1J mañana, o sea con do", horas de re-! 
Lidiar la cueí-rión de defensas, que incumbe traso. Témese la incomunicación del pnerto' 
himbién al Ejércijto v a ia Marina tanto do Pajares. 
o más que a la Aviación. Desean llegar al Ea Extremadura 
desurme pero roecuocen quo esto no podrá CACE RES, 20. - Durante la noche ha caí-
sor uma. que rena/ca la confianza en Euro- 6obra ja v h M ^ copiosa nevada, que 
vista de tres causas que se siguen contra 
el señor Unamuno por delitos contra la for. 
ma de gobierno. 
.V. de 
El djL'feíierro de Sorlano 
A las des de la' taixle íué cemuuicuüa a 
don liodrigo Sor i ano la orden de que en el 
término de veintirmativ horas salga de Ma, — —- - « « w -
drid con dirección a la isla de Euerteventura Pa' y a esto contribuir.hi c;>u leá«fl sus fuer-
(Cauarias). '/aH 
Hbitoria del Ateneo 
E l 14 de mayo de 1«2U noventa y uos 
personas avecindadas en Madrid firmaban los 
«Estatutos para el raimen y gobietno de 
una asociación que llevaría el nombre de 
El Ateneo üspañci , LOU el fin de «diá?utir 
tranquila y ami&tcsameuie cuestionob de le-
gislación, de política, de economía, y, en 
general, de toda materia que se recoiucie-
ra de póblica utilidad, ejercitándose al mis-
mo tiempo en el difícil arto da la '.¡•.lo-
ria». El nuev.j centro inició sus tarpus en 
el otoño del mismo año, organizado en emeo 
soccioiues y con enseñanzas publicas de id o-
mas para dejar do funcionar per maniato de 
la autoridad en 1824. 
1M uoMie ¿éi 81 de octnbra de If-lUr»—r.cou-
teedmienfos Jo la época eran los estrenos dfd 
.ii.>iiu*, a*i duque üe Uivas, y <<E¡ 
< v - - . i - , di^ H - i r c n ( iutiérrez, y Iw pri-
meros ensayos de Donoso Ccrtés que ini- <a,(mcrtab(, rra f I (¡c Aviacirhi. ¿ w m f l ó ' é í » ] * 
iíi*Mtt su ascensión avonosa redactando m ¡9 miUcncs <t 14 millones de libras M e M - l * 
vas. 
w * • 
Jt.— El prourcto de aumento J* 
fuer.-a» aereas comprende la creación -ic .r'2 
cacuadrillaa de avtáción sobro lag fííé 
Han en inar.jo de 102:J. Según /o* datos (a-
ciHiados a la Cámara el 14 de niafío p- r el 
nubsecreiarhi de .Iríachin, fír ¿iannoí Unr t . 
en aíjuelhi. ¡echa la aviación ivylesa ( •O'KÍ 
formada por iH cacuadrillas (21 en 'as c. %o-
nias y c'uaTro navales, y seis para el ejerci-
to en In-jla'errc). Se acordó en aqu^l íMfO*-
ces aumentar ion fuerzas de af<ací<>ii »wíi;ai 
hasta siete y Uis ue defeuna l4ff4lfr<J c 18. 
ha prcdiicido gran sorpresa entre el vecinda 
rio, que desde hacía muchos años no había 
N u e v a s p r o p o s i c i o n e s d e 
l o s p a t r o n o s i n g l e s e s 
o 
Hoy contestaran los obreros. Huel-
ga en los aulobubes de Londres 
LOls'DfíEü, 20.—Hoy, sin que nada lo 
hiciera esperar, se han reanudado hte nego-
eiaciomos üut.e los patronot» y ios obreros. 
Por la mañana so reunió el Tribunal uom-
orado por ol Gobierno, y después de infor-
mar el jefo do los .cargadores, aievin, so supo 
qae ésto balda eonfortmciado con los patro-
nos y que a las trot se celebraría una en-
trevista en ia City. 
Esta ixnmión eÁ celebró, en efecto, y los 
patronos, rectificando su primera decisión, 
acordaron entablar nuevas negociaciones con 
los repiv-sentantes de los obreros. Estos se 
ha reunido por la tarde para examinar las 
nuoví^ ofertas que se les habían bocho, poro 
so separaron sin adoptar ninguna decisión. 
Según el «Evening Standard», responderán 
nitmima a las nueve. 
A pesar de ello, la cesación del trabajo oon-
tinúa siendo completa. L a Unión do disi-
dentes de estibadores, cuyos miembros han 
celebrado vanas reunione« durante el día de 
hoy, ha decidido abandonar el trabajo. 
Si las negociaciones previstas no llegaran 
a resultados satisfa-torios, el movimiento 
se extenderia todavía más. 
Agentes de firmas alemanas han ofrecido 
ÉBtíüpni al contado la totalidad do los car-
gamentos do artículos averiables que se ha-
llan a bordo de los barcos anclados on puer-
to- inglesesS y que no han pedido ser des-
cargados, l-os agentes ofrecen pagar a elec-
ción : cm dólares, en libras esterlinas o en 
francos. 
8 E DESCARGARAN T I T E R E S 
LONDRES, 20.—La Unión de obreros de 
t:ans|>ortes ha comunicado al Gobierno que 
se compromete a descargar y transportar los 
vuaroe; de primera necesidad, con la condi-
ción de que so prohiba toda especulación. 
El Gobierno compraría los víveres en los 
«docks» y se encargaría do su distribución. 
Los detallistas so verían obligados a vender 
estos víveres a los precios que fijara el Go-
bierno. 
E l «leader» obrero, Bevin. ha declarado 
que, si bien la totalidad de los «dockers» de 
Inglate'.Ta han hecho causa común oon las 
huelguistas, se ha permitido a RO.000 hom-
bres' quo trabujen en los transportes terres-
tres para atender a las necesidades más im-
portantes de la ixiblación. 
H U E L G A EN LOS AUTOBUSES 
Por últ imo, una huelga completamente in-
esperada, y que nada tiene que ver con los 
S e o c u p a l a p o s i c i ó n d( 
T a u r i a t A m a r a n 
o 
(COIIDNICADO DB ANOCHE) 
Zona or ien ta l—Los fuertes tempom 
de l luv ia ocasi-maron el liundirni'f»»-
u n a de las casas en W e se 
s 
conocido nevadas, poco freicuentes en este' «dpefcers», se ha planteado esta mañana en 
clima. Por la mafuna ha continuado nevan-
do con gran insistencia. 
uno de les mayores depósitos de autobuses 
de Londres. Varios centenares de conducto, 
res y cobradores se han negado a trabajar, 
a consecnoncia del cambio introducido en las 
horas del servicio. 
* * » 
DADA.TOZ. 20 . - rLa temperatura ha des-
cendido r.ipidnmente y ha nevado en grao ^ 
cantidad durüntc toda la mmiana de hoy, . |^ 1 C MI 
fenómeno que no se conocía en esta ciu- j L O S V ^ . d e S c V l i l a a g c l S S j c H l 
dad desde hace muchr* ; ños. *. 1 n/? 1 • 1 
a s u s c o m p a n e r o s d e M a d r i d 
t), 11 /lew,) 1 
menos graves, o í ros dos indiqenax 1 9 
misma unidad . a{(d 
Para evitar (jolves mano enemian 1 
l íneas t rac tocar r i l ij convoijes jLl 
D r í a s , se ha ocir.uulu por s o r p r e s a » 
s ic íón de Taniriat A m a r á n , m { in R\ 
c o n s t i t u y é n d o l a con. seis tiendas J Í P 
yiecida por una r.xia de mettaila, 
E n pos ic ión Viernes, estando 
cío en el parapQio, ha sido herido «, 
disparo enemigo el soldtjudo del baíaü' 
P a v í a Rafael Moreno Moros. JSnTii 
s ic ión de Sanz Perca, y per la 
causa, resrj . tó herido grave el i 
l a br igada d i sc ip l inar ia Juan G 
Barquero. 
Av iac ión r.n ha podido efectuar ^ 
los por el ma l estado del campo a 2 
sa de las l luvias. 
Zona occidcnlal.—Las noticias aut J I 
reciben de la pos ic ión M ' T c r ticnsank 
ac t iv idad del enemigo diunv.tr la nvaft 
71a, y que por la tarde r o m p i ó (ís rvnt̂  
el fuego. 
Para repostarse de agua y carbón r< 
gresaron a Ceuta crucero CatainH| 
transporte España ; uno y otro regrui 
r á n a M ' T c r esta noclie. 
U n a l b o r o t o e n e l P a l a c t 
o 
Asalto al guardarropa y desaparlclfe 
de prendas 
A la terminación Cti xm baile c^, 
do ayer en ol Palace Hotel, el ptf 
se impacientó, sin duda, por el tle 
que tardaban en ser despachadas 
prendas en el guardarropa, y rom, 
•do l a uavandiiui. cpie rt guarda a 
penetró violentamente en el misino 
cada cual se apoderó de lo suyo. 
Claro está que debió haber al uno 
además de lo «uyn so llevó lo de 0' 
pue.s al final faltaron dos parabas 
siete gabanes. 
Con este motivo se armó un alboroto, 
ai que tuvieron quo (poner fin los guar-
dias de Seguridad 
SEVILLA, 20.—En la Casa del Estudiante 
e celebró esta tarde un vino do honor, cooi 
Porvenir» y las «Consideraciones sobre la di-
plomacia»—reuníanse hasta ciento diez per-
sonan para deliberar sobre una proposición 
de don Juan Miguel de les Ríos, a nuini se 
considera como el verdadero promotor del 
Ateneo de Madrid, pidiendo la «creación* o 
«restablecimiento» de un Ateneo cieniííico 
y literario. Quiénes opinan (pie aquí empie-
za la verdadera historia de la sociedad, euió 
En Salamanca 
SU.AMANCA. -JO.—Durante Ja noche jfl 
día últimcs hft cuido sobre esta ciudad una • 
pero vieae de-sputs, en junio, el pro-inma copien nevida. L. 1 
<h aumentos adquiría mucha mas annd.tad. A c;,n^cr.enc¡a de esto descarriló el tren ^ Ia J ™ * 0 * ^ e- f3111111^11^3 Gat^U-
pnes sobre lo ya solicitado se pedia U ele Béjar, de la línea transversal entre las ! c<?s f e Sevilla obsequiaba a los compañe-
UriUd, más para la defensa d* la mc: r^o . ostac oiK. de Mn-.a y Arapiles, no ocurrion-1 ros dc -a Universidad Central que vinieron 
lis. Esto suponía un oasto extraortfiniirio de do desgracia^ | •.•i >onales. 
r ^ l T i r r ' ^ Z ^ 4 m m m e í f/r En Yalenc:a.-El St.dlnm inundado. 
f'.sctas). Hay quo advertir que un , *i el \ 
presupuesto ordinaria el único capitulo (.ue • VALENCIA, 20.—Hasta l is cuatro de -.a 
m i l / d e ^arde de hoy no ha cesado la lluvia, (pie 
"uraute alunuos horm ha sido t-orrencial 
L o s d p u t a d e s v a n q u í s c o n ! r a 
l a e m i g r a c i ó n j a p o n e s a 
WASHINGTON. 20.—La Comisión do In - llón .signen inteirumpidas totalmente las 
nes la entronizan al período efímero Te 1320. rn;S"aci<5n en la Cámsra de representante? I co"1':n'cac'umfs- . . „ , , , 
l * - r i o es une por gestiones de una ( V r - r d a d o añaci.r en la nueva ley de | í - ' L £ T S Í ¡ ¡ S y 
recientemente a ésta en pnlctica de eatu 
dios. 
Brindaron el catedrático de Madrid señor 
/l'tainira. que agradeció la distmeión do 
eue so hacía ol jeto a sus alumnas y a ^1, 
y tuvo frases do «logio para ?.a Federación 
^1 I de Estudiantes Cató.'icos; el presidente de 
E n toda la región continua el temara ^ Hernández, que ofreció 
de nieves, que cada día se acerca mas al q] dici^ncb que, ya que ías Uni-
litoral, pues de punto tan cercano cual ; verskladei; permanecen impasibles cuando 
9t valle de Segcrb^. comunican que la ne- cn viaie ^ l u d i o s ]as v¡sitail catedrAticos 
vea!... de la pagada noche ha sido la mayor i y es?0jar€ji de otras provmcias, tienen que 
de las (pie se reeuerdm. seT | ¿ eStud:iantee quiene-s suplan esta fal-
E n la comarca del meeslíazgo de Caste- j ta ^ ^mmnifafl^ testimoniando a unos y 
tex-ctual, aspiro a que la medida se res-
trinja. 
U n a n o t a d e l D i r e c t o r i o 
E n la Presidencia facilitaron a primera 
hora del Directorio la siguiente nota ofi-
ciosa : 
«El Gobierno ha resuelto clausurar al 
n i 'ta. Mesonero Romanos y Fabra, dL'tó 1^ 
reina gobernadora, con fecíia 16 de noviem-
bre, una real orden autorizando la funda-
ción de un Ateneo literario, cuya primer 
sesión se celebró en casa—sita en Conccn- , 
ción J o r ó n i m a ^ l e su primer presidente el 1 a Ia Cemis",n ^ Inmigración una protesta 
duque de Rivas. Instalóse la nueva sociedad ' ^l1-1™ ^.Proyecto . 
migración una cláusula prohibiendn in en 
trada de subditos japoneses en lo? Estados 
Unidos. 
E l presidente Coolidpe, comprendiendo la 
trascendencia de tal decisión, ha celol.ia-
do varirñ cr-nf©reacias con eí ¡r-ecretario ó'o 
Fstadh. míster Ihighes:, el cual ha enviado 
a otros su cariño y respeto; ci1 ex catedr.l-
tico de este centro sefior Gastón Fernandez 
y Itos estudiantes madrileños señores Lozano 
y Cuirao. licen quo la nevada en aquella re-
gión ha sido copiosísima. 
A causa del imponente estado del htór ¡ ( 3 , 0 ^ un tranvía V ÜD automóvil 
lian susjHíndido la salida vanos buques sur- ] ^ J 
tos en nuestro puerto, entre ellos el correo 
en el número 27 de la calle del Prado, y 
después en el mismo número de la de fn -
Ateneo de Madrid, destituir de su puesto : rretas. En el mes de junio de íSfW. Man?-
y cátedra a ^on Miguel Unamuno y deste-| nez de la Rosa lo trasladó a! piso prin-ipíil 
rrarle, así como a don Rodrigo Soriano. La ; de la casa llamada del Consulado, en la plaza 
primera medida está fundada en la contu- del Angel, esquina a ('arretas, 
macia y tenacidad con que la citada Socio- En ol otoño de 13^8 posa a ocupar un 
dad, separándose do sus fines y aun contra piso de la calle de la Montera, número 34, 
;la voluntad de gran número de sus socios, dondo también estaba domiciliada la Aca-
viepe dedicándose a hacer políticu estri 
dente y perturbadora; la segunda, en que 
mo es tolerable que un catedrático, ausen-
tándose continuaifñente de su cátedra y fue-
ra de su misión, ande haciendo propogau-
das disolventes y desaoreditando de conti-
nuo a los representantes del Poder y al pro-
pio Soberano, que tan benévola y n. ble 
acogida le dtspeneó en su Palacio. Las 
otras dos medidas serán aplicadas a cuan-
tos sin templanza ni razón se dediquen a 
soliviantar pasiones y a propalar calumnias, 
pues el Gobierno está decidido a gobernar 
demia Matritense de Jurisprudencia. Em-
pezó, sin duda, la époen más agitada del 
Ateneo, que todavía recuerdan muchas per-
Míster Hughes ha hecho notar que esle 
proyecto no so-Tsírcate no es neccse.rio. sino 
que tendría por efecto de-trulr todo lo 
que ee había hecho on pro de las relaciones 
entre i.los Estados Unidos y ei Japón en la 
rec:ento Conferencia del dejarme celebra-
da recientemente en Wáshimrton. 
Míster Hughes ha insistido para que se 
Cé al Jap'-n el mismo trato que a los d? 
fütfi pníse?. 
El presidente, Johmnn. y otros m'emb'v-s 
de la Coruirión de i'a Cá.mara no o^tín dh 
muenas per- | n q ^ j ^ i ^ tenor on euenta las peticinre? 
En este peri<)d(i. la frecuencia con que 
el Ateneo desnaturalizó sus fines, median-
do, eoneciente o inconbeientemente, en las 
ludias políticas, motivó advertencias y dis-
posiciones do la autoridad. 
De Martínez de la Rosa pasó la presiden-
cia a Alcalá Gnliano; de éste a Pacheco, y 
de Pacheco a *Pidal, v de ésto a Martínez 
y cree que gobernar es esto; otra cosa sería de la Rosa nuevamente, 
dejar caer en la abyección al Poder público. La swoión do Ciencias Morales y Poli-
ticas dosarrollú gran actividnd bajo "la pre-
sidencia del antes citado mÉÉQUéa do Val-
E l presidente del Directorio no se giente 
molestado por la persistencia ni la insidio-
sa campaña fundada en su intervención 
para que se hiciera justicia a una mujer, 
a su parecer, injustificadamente detenida. 
Así vo verá a proceder cuando la ocasión 
se presente, y tiene a gala de su carácter 
haberse sentido inolinado toda la vida a 
ser amable y benévolo con las mujeres. No 
debe haberse encontrado en su modesta ges-
tión (no obstante los muchos casos que ha 
resuelto y táguc dispuesto a resolver, en 
que se cruzan cuantiosos iutereses ni los 
muchos nombramientos en que ha tenido 
que intervenir) cosa más vituperable que 
esta supuesta protececióu a una joven ale-
gre, cuando la malediooucia uo ha cambia-
do aún el disco. Es ocasión de prevenir que 
además del procodimiento abierto contra 
la pergeña quo en Barcelona atribuyó a su 
propia gestión \ mediante dádivas la de-
t^rminacio.i relativa a la tuspensión del 
cierre de las vaqncrias, se ha incoado otro 
contra \m industrial, detenido ayer mismo 
en el despacho del providente d«d Directo-
rio, por haber esevito a un eu consocio que 
aquél so interesaba '.qpersonalmente» en el 
asunto de oonven'mnnft pública que a su 
estudio había sometido. Ahora tendrá oca-
sión el que tal afiruu'i, de probarlo ante el 
juez. E l Directorio agradecerá mucho qu© 
cuantos tengan conocimiento de que al-
guien quieie hacer un arma o un estímulo 
para el logro de sns fines o para explutnr 
incautos de su influencia o do supuestos 
sobornos, lo denuncie, para que los Tribu-
nales esclarez-cau ios casos, pues ya que el 
Directorio está x.mei.iv'U.l-» tantas conduc-
tas a la investipaeión de la justicia, quie-
re empezar por M.mvu-r la suya en todos y 
cada \uio du bus actos. 
Difícil es la misión aceptada pnr el Di-
rectorio, pero éste cada día la vo más clara 
y se va sintiendo mas i\apaz de desempeñar-
la, sobre todo acompañado de^pinión sana, 
par lo que sería antipatriótico y vil abando- 1 
«r-««ia .OJIÍAÜ haber nrecarado nara Espa-
degamos. Pero ©n 1H64, el gol»rnador civil, 
conde do tjuinto, ])<>r acuerdo del Consejo 
do ministros, c^ieno la clausura del Ate-
neo, medida (pie revocó, on parte, autori-
zando la a[>ertura de la sala de periódicos 
©1 20 de a'hril. Triunfante a los tres meses 
la revolución do julio, el Ateneo pudo vivir 
entonces con monos trabas ¡ poro el propio 
don Rafael María do 1/abra («El Ateneo de 
Madrid i sus orígenes, desenvolvimiento, re-
presentación y porvenir») consigna que a par-
tir do esta focha se inició en la casa un pe-
ríodo lánguido, quo «las secciones no se 
abrieron», que «ol Ateneo no debió tener 
una gran satisfacción en la campaña de 
aquellos cuatro o cinco ovos» v «que so ad-
mitían a sus cátedras a jóvenes caai desco-
nocidos». 
A partir de se advierten relaciones 
entre los episodios internos del Ateneo y 
los complots y motines que estallaban fuera. 
Kl '2 de c«iero de ISófi i-erró e.l Cobierno 
'as eátedras y los salones. A los veinticua-
tro días se autoriza en los salones la lectura 
y tertulia. L a revolución de septiembre de 
1868 devolvió al Ateneo ei funcionamiento 
de todas sus cátedras. Toma Labra a eon-
si^niar un se<Tnndo jier^odo de inacción y 
w breza onltural. 
Kn el Ateneo |0 tradjida a su actual 
local, que fué enr-nnebado bace dos años, por 
adquisición de la finca contigua de la callo 
dc Santa TaUlina. 
Piwcindimos. por ser bien notoria y re-
ciente de recordar y juzgar, la actuación del 
Ateneo rn su último período. A partir do 
iSUISi. fecha en que so sumó, siendo Moret 
lu-osidente, a la campaña en España v eu 
Í\ extranjero pro Fermr. f¡iie inspiró a •Mau-
rn el .apóstrofo a loe lil)erales «en las a^uas 
de aquella ucloaca pusisteis la turbina para 
hacer vuestra labor», la at'-nción del A l i -
neo se ha polarizado en determinado senti-
do revolucionario, con mengua y detrimen-
ÍCon t inúa a l f i n a l de la 3.» columna.) 
y sn prev 
lento debftte. 
Trmbicn habrá lurha cuando la ley re 
presente en ~1 Sonado. L a m^yor p^rte de 
les senadores de! Oepte la y-ostendTíVn enér-
gicamente, a fin de impedir lo que dlofl 
c^nsideipn cerno una invnnión. mientras 
nun los del Este apoyarAn el punto rVi v iVa 
del presidente v deí secretario de Estndo. 
ET, HíXTSTlíO T>K .TI S T i r í A TVO DIMITA 
WA.STIINGTON. 20.—fXm'íherty. cuya in-
tención df> dimitir a conf^cuenria de! es-
c'inda-lo rV l i s concesiones petrolíferas ha 
bfan anunciado alguncs periódicos, eom.u 
nica nuo ro tiere en manera íVguna H 
pirpíScito de rbamlcrnr F̂m funciones de 
*attc.rnov> penerr/ 
de Barcelona «Antonio Cola», que hft de-
morado HU partida hasta mañana a medio-
día, si amaina el temporal. 
Afortunadamente, en la Comandancia de 
Marina no se tienen notioias de que hayan 
sucedido siniestros marít imos, ni al puerto 
ha llegado barco alguno de arribada forzosa. 
Esta noche ha vuelto a novar torrencial-
mente sobre Valencia, aumentando mucho 
el caudal del Turia en la parte alta de la 
provmcia, lo cual ha ocasionado la inunda-
oion completa del Stadlum. 
COfíAC FEMARTIN 
J. Santamaría & Cía.—JEREZ 
S e s a n e a r á l a h a c i e n d a d e 
l a M a n c o m u n i d a d 
E n la calle de Alcalá, esquina a i a 
de Montosa, chocaron un t ranvía y el 
automóvil que guiaba atf propietario don 
Pablo Fluhrcr. El COCITÍ resultó con des-
perfectos do consideración, y su conduc-
tor con leves lesiones. 
M a d r i d i n c o m u n i c a d o con 
S e g o v i a y A v i l a 
o 
En la Dirección general de Seguridad h\ 
c: .'•.••iv MI <•:•;: 10 t i:- •.]:•, viu-ios partes oí-
cíales de la Comisaria de Vigilancia d« k 
estación del ISorte, dando cuenta dél fl| 
quo de trenes, que insertamos en primen 
plana, en forma que no difiere de los iota 
mes do nuestros corresponsales. 
El suceso ocurrió a lab cinco de la twde, 
y ambos trenes habían salido de ia Cvfc 
oon dirección a Avila. 
La misma dependencia comunioa taa)biéA 
que por hallarMj interceptada la JínM M 
Segovia, entre Corcedilla y Madrid, a «UM 
do la nieve, ŝ j encuentran detenidos a 
aquel punto todos los trenos que venían i 
la Corte, lo que acontece igualmente en !• 
de Avila, con ocasión del choque. 
Por la misma causa, los trcuet comê 6 i» 
Galicia, Asturias y Sanianner, que salieron 
en las primeras horas de la tarde, haa te-
nido que regresar a la Corte desde diferen-
tes estaciones. 
E l sudexpreso do Hendaya, en el 
por cierto viajaban el marqués de Ooilü») 
oon dirección a P a r í s ; el ex subsecreur. 
de la Presidencia señor ^Marfil y el coúi 
de la Mortera, tuvo qne regresar desdi 1» 
estación do Pozuelo. 
Los demás trenes del Norfc que tieOM 
su salida a hora posterior, no llegaron a * 
l ir de Madrid. 
En la estación del Norte, según nos tst 
comunicado esta madrugada, se ignora alin-
do podri restablecerse la circulación en 
dos vfaa de acceso a Madrid, Avila y 
govia. 
Ko se tiene noticia de que haya lutó* 
que lamentar otras desgracias que 
choque de trenes de las inmediacionS P 
Avila. 
O t r a f á b r i c a i n c e n d i a d a 
e n S a l t ( G e r o n a ) 
o 
BARCELONA, 20.- En la madrugada de 
hoy so declaró un incendio en la fábrica 
cíe hilados de don Juan Bicsca, instalada 
hace poco tiempo en el pueblo do Salt. pro-
vincia de Gerona. 
Inicióse ol siniestro cerca de una turbi-
na, y tomando pronto gran incremento, 
avanzó con rapidez hacia el local desti-
nado a maquinaria, destruvendo aquél e 
inutilizando ósta. 
L a fluardia civil y loa vecinos trabajaron 
activamente en la extinción. Las pórdV s 
son muy considcraWes. 
A cnrvsccuervcia do esto incendio y CP 
otro ocurrido hace dos días en otra fábri-
ca del mismo pueblo, fe encuentran en 
parn forzoso numerr«=«f>s obrero"». 
to de la labor cultural. Porque si al pri-
inrr ivspts«U) co!Tcs]>ando la entronización en 
la cátedra, c o n absoluta licencia dc concep-
to y de lengiMijo, de los adeptos, aun los me-
nos significados, di Sindicato único, caracte-
rizan el segundo por el alejamiento de nu-
nierosofi elementos intelectuales, algunos tan 
preetiginpos romo Jacinto Benavente. A par-
t i r de 1010 han desfünd-o por la preidencia 
los señores Menéndez Pidal, conde de Ro-
m a n ó n o s , Buy lia. Ossorio y Gallardo y Pa-
lacio Valdés. Por la «cacharrería» no aparo-
<v,n dc«d© hace tiempo los conversadores que 
en otro tietnpo afamaron con su ingenio 
MIS pláticas y disputas. QlMtd%, sin embar-
í«o, un grupo, ajeno a las conversaciones do 
ks pasillos y los mítines del salón do ar-
los, para quienes el Ateneo empieza y acaba 
en la biblioteca. 
H A Ib ELONA, 20.—Ll presidente de la 
Mancomiinidad, señor Sala, ha manifestado 
esta tarde a los periodistas que el Consejo 
permanente de la Mancomunidad había es-
tado reunido desde las diez de la mañana, 
para tratar del saneamiento de la Hacienda 
manconumal, a cuyo fin se está haciendo 
una liquidación de los ingresos ordinarios 
con quo cuenta la Mancomunidad y de los 
procedentes do empréstitos. Añadió el señor 
Sala que, de seguir por el mismo camino 
de la administración anterior, 110 so sabe 
a donde se hubiera ido a parar, ya quo se 
cubrían los gastos corrientes con el dinero 
de los tmprósti tos, y esto acarrea indefec-
tiblemente la bancarrota. Es preciso—conti-
nuó—robustecer el cródito de la Mancomu-
nidad para salvarla. Después anunció que so 
liaría una reorganización de personal, con 
arreglo a una escrupulosa selección de I03 
empleados cuyos servicios son efectivamen-
te útiles, y que habría bastantes expurgos 
y amortizaciones de plazas, con objeto de 
que las empleados que queden están bien 
retribuidos. 
Finalmente, anunció el señor Sala quo la 
Ctsa do América le había comunicado que 
lo? rectores de las Universidades americanas 
que en breve visitarán España, ruando ven-
Rar. a Barcelona harán una visita especial 
a la Mancomunidad y que había recibido un 
telegrama del jefe superior do Palacio agra-
deciendo, en nombre del iMonarca, los sen-
t.imient-os expresados por el Consejo perma-
nente de la Mancomunidad con motivo del 
incendio do 'a Academia do Ingenieros, y 
una carta del general Primo de Rivera, muy 
elogiosa para la Mancomunidad. 
U L T I M A IIORA 
M u s s o l i n i h a n o m b r a d o y a 
t o d o s l o s c a n d i d a t o s 
o 
ROMA, 20.—El presidente del Consejo 
de ministros, señor Mussolini, ba apro-
bado bus listas regiuTiales do candidatos 
del Gobierno para Ins próximas eleccio-
nes y tres segundas Uit ia fuera de 
aquél las . 
El Gobierno considera- como hostiles 
todas las denvi-
i p a i p a b l e s , p e r o e n é r g i c o s 
d e f e n s o r e s d e s u c u t i s c o n t r a 
l a s i n c l e m e n c i a s a t m o s f é r i c a s , 
s u a v í s i m o s , i n t e n s a y d e l i c a -
d a m e n t e p e r f u m a d o s , s o n l o s 
P O 
F i e 
v o s d e A r r o z 
r e s d e T a l a v e r a 
Ú s e l o s V d . c o n a b s o l u t a c o n -
fianza. E s t á n p r e p a r a d o s c o n 
a l m i d ó n y t a l c o . N o a j a n e l 
c u t i s m á s s e n s i b l e . S e a d h i e -
r e n p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l . 
Caja , 3 . 5 0 en toda E s p a ñ a . 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D 
i : 
3LVI>ltIÜ.—Afio XIY.—Húm. 4.S5C 
£ ! I n s t i t u t o T e r e s i a n o 
E L ^ o E : 1 3 A T E : (3) 
rfaoTCS SI de rcUreio uu 
Su aprobación pontificia 
La consagración augusta del Vicario 
de Cristo ha descendido sobre el Ins t i -
tu io Teresiano. Los lectores de E L D E -
BATE conocen esta institución, que se de-
M u s s o l i n i h a a p r o b a d o o n c e 
l i s i a s e l e c t o r a l e s 
——-o 
El P. r . L presenta 103 candidatos 
(De nuestro serylclo especial.) 
KOMA, 19.—Mussolini ha aprobado hasta 
¡ hoy 11 listas de las que se presentaron en 
s dica a la formación de educadoras cris- las 15 circunscripciones de Italia. De las 
lianas. Desde hace doce anos el Sabio! publicadas ha&ta ahora, sólo la lista de 
Tacana está compuesta de fascistas y ex 
combatietites; todas las demás comprenden 
y ejemplar sacerdote don Pedro Pove-
da, canónigo de Jaén, venía difundien-
do por España esta obra, hija de su 
corazón de santo y patriota. Cuenta el 
Inst i tuto con 12 casas. Los Prelados lo 
hn recomendado y estimulado, el Es-
tado le concede ya su protección oficial, 
aunque no tanta como merece; crece y 
prospera con el cariño y auxilio de ilus-
tres damas, entre las cuales hemos de 
nombrar la más augusta de todas, su 
majestad la reina doña Cristina. 
Después de estos años de fecundo 
apostolado, cuyos frutos, con ser tan 
grandes, no i on todavía más qne pro-
mesa de abundfsimo porvenir; cuando 
va el Ins t i tu to Teresiano está terminan-
do la formación de 1.000 maestras, la 
personas de distintos particTos políticos afee 
tos al Gobierno. En Tosoana el Gobierno 
apoyará además otra lista, compuesta de 
seis diputados salienies, demócratas libera-
les. 
Las Listas gubernamentales contienen mu-
chos nombres de personas desconocidas en 
política, pero apreciadas por sus dotes de 
cultura, de ciencia o por su heroísmo en la 
guerra pasada. L a unión de todos estos ele-
mentos se ha hecho alrededor de un pro-
grama naoional concreto, inspirado en las 
necesidades del momento, actual, tendiendo 
a la reconstrucción nacional y superior a 
los programas específicos de partido, aun 
cuando éstos no reniegan de ellos. 
Las listas deberán ser presentadas antes 
del día 26 de febrero. E l Gobierno y sus 
mitad de las cuales ejercen plenamente | amigos obtendrán, gracias a las listas de 
su grande misión, sin contar las socias minoría que han de presentar, sobre todo 
propiamente dichas, maestras también! en el Mediodía de Italia, un numero ere 
Escuelas Normales v nacionales; 
liegafio ya el tiempo de la madurez, 
cuando el Ins t i tu to es algo nacional y 
¿ene una realidad extendida y asegura-
da en el campo de la pedagogía católi-
ca, sus directores creyeron venido el mo 
mentó oportuno para ofrecérselo oficial-|n0 J r á "candidTtoratendknao 
mente al Pastor supremo de la Iglesia 
de Dios. 
Pío X I no podía menos de aceptarlo, 
hendecirio, recomendarlo y concedjrl'j 
todos los privilegios y gracias, «com3 fti gamsmos directores del p. P. I . En la carta 
una sociedad de mujeres qrue ocupa con?.; Meda' despxiés de afirmar que pre-
picuo lugar entre las más fecunda^ que w f V V J T f '• decT*ba 
1 "1 J - u J • ^ J na la candidatura si la lista no tenía ca-
se dedican a obras de piedad y can- - A - * - - ^ - . ^ U Ú W . 1Í A , 
, , „ , , \ \ j , r. -a 1 racter de oposición ni de concurrencia a la 
dad». Son palabras augustas del Pa^re i üsta oficial; si el P. P. L se limitaba a 
infalible, con laJS cuales comienza « l ! procurar el número de puestos de la mino-
hermoso Breve pontificio, donde, con la î a que Vcorrespondiensen exactamente al 
autoridad del Sumo Pontífice, se cns-1 número de votos obtenido por el partido, y 
tituye como Sociedad Primaria en el si los elegidos tenían libertad para adoptar 
una actitud de colaboración, de crítica n 
cido do puestos, de los 179 que quedan para 
las minorías. 
E l partido popular italiano presenta can-
didatos en todas las 15 circunscripciones. 
En ninguna de ellas presenta lista completa, 
siendo sus candidatos 103, de los que 53 
''eran diputados la legislatura pasada. Meda 
a sus de-
seos ; es cierto que después de su carta a 
la Dirección del partido era difícil compa-
ginar sus opiniones con la fórmula «ni cola-
boración ni oposición» adoptada por los or 
P o í n c a r é c o n f e r e n c i a c o n l o s ! 
p e r i t o s y a n q u i s y f r a n c e s e s 
—• o 
PARIS, 20.—Según el periódico ame-
ricano la Chicago Tribune, el presiden-
te del Consejo ha celebrado con Dawes 
y Young una entrevista de dos horas, ai 
terminar la cual convocó a su Gabinete 
y a los peritos franceses. En esta reu-
nión se redactó el texto, y el Gobierno 
francés dió su adhesión de principio; 
pero, según añade el mismo periódico, 
quedan todavía en suspenso dos puntos 
importantes: la extensión del control 
por Francia a los ferrocarriles del Reich 
y la duración de la moratoria que se 
concedería a Alemania. 
C a s a s b a r a t a s p a r a l a c l a s e m e d i a ' B r o c h a z o s j r i a r r o q u í e s 
E E No hace muchos dias la Prensa ha ie-
L a c i u d a d d e R o m a s i n a g u a 
o 
ROMA, 20.—Las casas de Roma están sin 
agua porque un desprendimiento de tierras 
ha roto y sepultado las conducciones. 
L a D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a p r o y e c t a u n e m p r é s t i t o d e 
4 0 m i l l o n e s . P a r a s e r b e n e f i c i a r i o s e f i j a e l i n g r e s o 
m á x i m o d e 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a l e s 
PTf.i 
Funcionan con cxi'.o 25 cooperativas obreras y varias de empleados 
sentido7 y con las facultades y privüi-
gios del Derecho canónico el Ins t i tu to 
Teresiano. 
Con este acto de la Santa Sede entra 
este simpático Ins t i tu to en su plena vi-
talidad, confirmada y bendecida por el 
Vicario de Cristo, y queda agregado ofi-
cialmente a las milicias de la Iglesia ca-
tólica. 
E l campo que sus fundadores han es-
cogido es uno de los mas necesitados 
de cultivo en nuesjlra patria. Si los pro-
blemas fundamentales de la regenera-
ción de España son problemas de edu-
cación, uno de los graves, entre ellos, 
es el de Ta educación de la mujer espa-
ñola. Pero hemos de entendernos bien 
acerca del sentido de la palabra edu-
cación. Para nosotros educar quiere de-
cir que un sér hmnano desenvuelva to-
das las energías o facultades de que 
le ha dotado el Criador, es decir, que 
cumpla en este mundo el destino que le 
asignó la Providencia, opere et veritate, 
con obras y verdad. L a mujer española 
es un tesoro inagotable, que está toda-
vía por explotar; ellas constituyen las 
reservas fundamentales de los vaiores 
psíquicos de la nación; llevan en su se-
no el secreto del porvenir de la raza, 
llevan en su espíritu las emociones que 
han do ser base de la emotividad nacio-
nal, el impulso de una generación. Es 
preciso que nos percatemos de ello, y les 
hagamos dar, para gloria de Dios y de 
la Patria, el rendimiento máximo, o, por 
lo menos, un rendimiento apropiado a 
las circunstancias. 
E l Ins t i tu to Teresiano está llamado a 
ser un gran factor en esta «valoración» 
de la mujer española L a aprobación del 
Sumo Pontífice y su ingreso en la orga-
nización universal do la Iglesia católi-
ca significa precisamente que la obra 
está en plena madurez. No nos permi-
te el espacio detallar los métodos y re-
cursos con que esta obra viene a reme-
diar las enormes deficiencias de nues-
tra enseñanza oficial; que si la que se 
da a los jóvenes os estéril, la que reci-
ben las jóvenes es nefasta. Las Residen-
cías de Esludiantes, adoptadas en canti-
dad mínima por el Estado, fueron mi-
ciadas por el celoso canónigo de Jaén, 
señor Poveda; la Residencia Jf. « V W 
triunento característico del Ins t i tu to J n 
oportunidad y eficacia se ve ya clara 
por parte de aquellos mismos due antes 
ía miraJk>an con desden. ^ ^ 
En ese ambiente, además, aletea el es-
de control, según los casos y el Interés del 
país. 
Con la exclusión de Meda. las lisias del 
partido popular italiano adquieren más bien 
el carácter de listas de oposición al Go-
bierno.—Daffina. 
e s U N 
P i > A C E R 
f t rx TaavtftSsm-qttP gustaa 
de "boca bocada" «berta» 
ios platos techos cpn la ex* 
qoisiU XccuJa |íe fa (lar del 
maíz 
H A Í Z E M 
L a s tabas, p latos variados, 
sopas, entremeses y párte le -
r í * adquieren nn gusto Üetl-
cloat» a t tndo se compiemev 
tan coa 
M A I Z E N A 
£.« ti alimento'qfre crea eoer. 




De sobra sabe el lector 
cótuo hay sabios que han negado 
que el hombre fuera creado 
por las manos del Señor. 
Y han afirmado en un tono 
dogmático y magistral 
que viene el ser racional 
directamente del mono. 
Jta raza privilegiada 
surgió, comenzó a crecer, 
y, como es de suponer, 
su vida era una monada; 
pero pasaron los días, 
7/ algún mono se cansó 
de ella, y di jo: —¡ Lo que es yo 
no hago ya más monerías] 
•¡No cxtrailéis que me alborote, 
porque a m i me desespera 
el pasar de esta manera 
la vida, como un monote! 
¡ Yo ningún provecho saco 
de este continuo trajín, 
sin que pase de monín, 
monigote o monicaco! 
| Me revientan estos nombres, 
y escucharlos me marea, 
y me ha ocurrido la idea 
de que nos hagamos hombres! 
del teresianísmo. La mujer española em-
prende los nuevos rumbos que las socie-
dades modernas imponen a la mujer en 
general. La piedad, la constancia, la 
ciencia, la actividad y la intrepidez do 
la monja castellana son cualidades que 
delben transmitir a la generación veni-
dera con la terriura y el ejemplo. Tal 
es el programa del Inst i tuto, a cuya 
realización debernos contríLuir todos los 
que de algiina manera intervenimos en 
üa vida nacional. 
Al aprobar Pío XI el Ins t i tu to lo re-
comienda a todos los buenos católicos; 
nosotros lo recomendamos también a los 
buenos patriotas. Sin buenas madres, no 
tendremos buenos cristianos n i buenos 
españoles ¡ y sin buenas maestras, no 
•adremos tener buenas madres. Las Hi-
jas de Santa Teresa lo han comprendi-
do muv bien. ¡Ojalá que su apostolado 
produzca en toda la nación ios frutos que 
n^TrTmuie r expresión ciun-j^ padre común de los fieles vislumnra 
píntu de la gian m u ^ ^ J ^ ^ Rfifor nsnrir»i :Dios quiera qne se muí-
r r e s ^ c ^ n i r ^ a r « sentido U , , ^ Unto Kspaña neces.ta, 
(Cov t inúa ai f i na l de ta 2." colum^.) 
Y esta idea, creo yo, 
que con la lógica abono. 
¿ S o es natural en un nwno 
querer ser hombre de pro'? 
¡ (Colegas, a transformarnos 
si seguís mi parecerl— 
y se escuchó por doquier: 
€\A descuadrumanizamos'.* 
Y siguiendo a su caudillo 
llegaron a humanizarse, 
porque eso de transformarte 
era entonces muy sencillo. 
Jmego se dificultó, 
por lo que es cosa segura, 
perdió la gran coyuntura 
el que no se transformó. 
Pues no han vuelto a prosperar. 
no habrá quien negarme pueda 
la cantidad que nos queda 
de mpnos rin transformar. 
0 las que hay en el planeta 
son ya razas menos listas, 
o a los monos transformistas 
se les perdió la receta. 
A pesar de esta teoría, 
tan fácil y comprensible, 
y aunque parezca increíble 
esta gran torpeza mía, 
y a pesar de cavilar 
bastante en ella a mi modo, 
a mí del todo, del todo, 
no me ha acabado de entrar. 
Sigo siendo tan ramplón 
que, a pesar de esta científica 
teoría tan magnifica, 
aún creo en la Creación. 
Más veo tanto varón 
abitarse y rebullir, 
y por modo tal lucir 
el don de la imitación, 
y costumbres adoptadas 
por una porción de seres 
con todos los caracteres 
de verdaderas monada"!. 
y veo aspirar al solio 
al que da mico a su hermano, 
y hay ya tanto monoplano, 
y hay ya tanto monopolio, 
y veo que se da fe 
a esa esperanza moderna 
d» la juventud eterna 
por virtud del chimpancé. 
que en el momento en que estamos 
y de milagro vivimos. 
yo no creo que venimos 
del mono, sino que vamos. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
E l problema de la vi%-ienda es, sin duda 
alguna, una de las cuestiones que más inte-
resan actualmente en Bilbao y en muchos 
pueblos de Vizcaya. L a moción presentada 
pcK el señor Ercoreca a la Diputación de 
\ izcara ha producido un gran movimiento 
do entusiasmo en las clases media y obrera 
de Bilbao y de Vizcaya. Por eso considera-
mos muy oportunas las siguientes manifes-
taciones que el dignísimo e inteligente pre-
sidente de la Junta d© casas baratas creada 
por el Ayuntamiento de Bilbao, don José 
Posse y Viilelga, distinguido redactor de 
«La Gaceta del Norte*, nos acaba de hacer i 
—¿...? 
—Hace años, en 1917. creó el Ayuntamien-
tr) de Bilbao la Junta ds casas baratas, ins-
titución a la qoe concedió plena autonomía 
y a la que dotó de un capital fundación de 
2.550.000 pesetas. Esta Junta actúa con in-
tervención de la clase obrera, empleados de 
oficina, representación del Colegio Médico y 
de la Asociación de Arquitectos y delegación 
del propio Ayuntamiento por medio de dos 
concejales. Vive totalmente al margen de 
toda política, y la adjudicación de viviendas 
que construyo la hace mediante la aplica-
ción rigurosa de un reglamento por el que 
las casas se entregan a los que llevan ma-
yor número de años do empadronamiento, 
y en igualdad de circunstancias, a los que 
tienen más familia y disfrutan de menos 
jornal. 
Esta Junta ha construido ya el barrio de 
Solocoeche, con 91 habitaciones, de rentas 
que oscilan desde 17 a 55 pesetas mensua-
les, y está principalmente destinado a fa-
milias de modestos empleados. Cuenta tam-
bién con el barrio de Torre Drizar, que se 
puede asegurar q,U6 es lo mejor que se ha 
construido en el tipo de casa colectiva. For-
ma un bloque de 25 caicas con 264 habita-
ciones, de rentas que C/scilan entre 15 y 45 
pesetas. E n ?a actualidad prepara la cons-
trucción de un gran barrio con más do 200 
habitaciones en Basurto para empleados de 
oficina, con renta media do 50 pesetas. 
— ¿ — 
—Al propio tiempo que ol Ayuntamiento 
de Bilbao contribuía de este modo a la edi-
ficación de viviendas baratas, la eorcclentí-
sima Diputación de Vizcaya tomaba ol 
acuerdo de subvencionar hasta con el 25 
por 100 las edificaciones que se acometieran, 
destinando dos millones de pesetas, distri-
buidos en cinco anualidades, para la conce-
sión de dichas subvenciones ; un millón para 
Bilbao y otro millón para los pueblos. L a 
carestía de la construcción fué causa de que 
sólo Bilbao, por la acción da la Junta de 
casas baratas, invirtiera el millón que a esla 
villa se destinaba. E n cambio, en los pue-
blos solamonte pudo la Diputación subven-
cionar las casas construidas por la Coopera-
tiva de obreros tranviarios. 
- / . . • • ? 
—Bealmente, esta Cooperativa puede con-
siderarse en Vizcaya como la propulsora del 
extraordinario movimiento cooperativista que 
sr está desarrollando, referido a la construc-
ción de viviendas. 
Un grupo modestíeimo de tranviarios (40) 
constituyeron aquella Cooperativa para cons. 
tiuir casas familiares e independientes que 
pasasen a ser de su propiedad en el plazo 
de veinte años. 
E l pequeño barrio se levanta hoy sobre 
terrenos comunales cedidos gratuitamente 
por el Ayuntamiento de Baracaldo. Los tran-
viarios dieron el admirable ejemplo de con-
sagrar sus horas libres al trabajo de sus pro-
pias casas. L a prueba del esfuerzo verdade-
ramente heroico y admirable dado por estos 
obreros es que han invertido más de ochenta 
mil horas suplementarias a sus faenas de 
trabajo en la edificación de sus viviendas. 
E s digno de elogio el nroceder que para 
con ellos tuvo la Compt-iñía de Tranvías, que 
avaló los préstamos que esta Cooperativa tuvo 
que obtener de la Caja de Ahorros Vizcaína. 
E l ejemplo de los tranviarios cundió rá-
pidamente por los pueblos industriales _ viz-
caínos; muchísimos obreros se dispusieron 
a secundarles, y habrá hoy en Vizcaya más 
de veinticinco Cooperativas para la construc-
ción de casas baratas legalmente constitui-
das. Los pueblos de Baracaldo, Sestao y Por. 
tugalete son los que dan un contingente ma-
yor de Coperativas. Actualmente están cons-
truyendo en Baracaldo: «La Tribu Moder-
na», cincuenta casas; la Cooperativa de 
Obreros de Altos Hornos de Vizcaya, trein-
ta; «El Hogar Propio», cuarenta y dos; «El 
Hogar Futuro», cuarenta; «La Familiar», 
ochenta y cuatro. También en Sestao están 
actuando' principalmente «La Ciudad Albií» 
y «.La Humanitaria». 
E n Bilbao da ejemplo «La Ciudad Jar-
dín», que construye ciento doce viviendas 
para sus asociados, que son principalmente 
empleados del Estado, Ayuntamiento y Di-
putación y algunos periodistas. 
Estas Cooperativas tienen una pequeña 
queja contra el Instituto de Reformas So-
ciales. Reconocen y proclaman toda la bue-
na voluntad del personal técnico del mencio-
nado organismo, pero el hecho es que allí 
&e retrasan demasiado los expedientes, prin-
cipalmente los de aprobación de terrenos y 
calificación provisional de casa barata. Para 
evitar estos males, dichas Cooperativas han 
pedido repetidas veces la fijación de plazos 
en el despacho de los expedientes, a fin de 
evitar los males gravísimos que se les oca-
sionan con esos retardos. 
, o 
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—Desde luego la dificultad mayor con que 
las Cooperativas tropiezan está en que no 
siempre encuentran fácilmente el dinero ne-
cesario par desarrollar sus proyectos. Hasta 
ahora solamente la Caja de Ahorros Vizcaí-
na y la Caja de Ahorros Municipal, de Bil-
bao, les presta su apoyo económico. Aqué-
lla dedica a esta obra gran parte de la can-
tidad que, según el reglamento del Retiro 
obrero obligatorio, tiene disponible para in-
versiones sociales. Sigue un procedimiento 
práctico en la concesión de los préstamos. 
Abre una cuenta de crédito a favor de la 
Cooperativa, y ésta va retirando cantidades, 
pegún factura de obra realizada. Cobra el 
cinoo por ciento de interés. L a propia Caja 
se encarga de preparar y tramitar los ex-
pedientes a que obliga la ley de Casas ba-
ratas. 
- ¿ . . . ? 
E s digna de ponderación la conducta del 
Ayuntamiento de Bilbao, que, además de 
haber creado la Junta de Casas Baratas, to-
mó la resolución de avalar los préstamos 
do las Cooperativas que construyeran en el 
término de esta villa, y gracias a este pro-
cedimiento la Ciudad Jardín ha podido des-
arrollar su hermoso proyecto. Como garantía 
del aval el Ayuntamiento recibe la hipote-
ca de las edificaciones construidas. 
- ¿ . . . ? 
Si el clamor general de las Cooperativas 
es la falta do dinero a tipo de interés redu-
cido y a plazo do amortización largo, la 
moción presentada por el señor Ercoreca a 
la Diputaoión de Vizcaya tiende a solucio-
nar esta dificultad. Identificado con este pro-
blema, que es gravísimo en Vizcaya, quie-
re que se solucione de un modo grande y 
definitivo, como a Vizcaya corresponde, por 
la capacidad de sus medios económicos. Para 
ello propone la emisión del empréstito do 
la vivienda vizcaína por valor de cuarenta 
núllones de pesetas, al cinco por ciento de 
interés, amortizable en cincuenta años. Ese 
dinero ha de servir para concesión de \ rés-
tamos a las edificaciones baratas e higiéni-
cas. Con muy justa razón eleva la catego-
ría de beneficiario de casa barata hasta el 
haber de doce mil pesetas, y fija el limita 
de beneficio de renta de las casas constrní-
las en seis por ciento. Un reglamento es-
pecial, confeccionado por la Diputación, de-
terminará las condiciones de las vivienlas 
y el modo como se han de otorgar los prés-
tamos. Esto será por el valor máximo del 
ochenta por ciento del costo de la vivienda 
al tipo de interés del tres por ciento anual 
y al plazo máximo de amortización de trein-
ta años. 
Desea el señor Ercoreca, y lo desea en 
cogido las líneas generales de una con-
ferencia que be ha dado para comentar 
las operaciones llevadas a cabo en Ma-
rruecos pur los fraaci&ses y el sistema 
empleado por estos. 
¿Se me permite que eche yo también 
mi cuarto a espadas? Seré breve; nabia-
r* no más de lo que los íranceseo han 
hecho, y dejaré al lector que comente 
por su cuenta si las noticias que yo su-
ministre (que de gaceiiliero y no de cro-
nista voy a actuar) a comentartos se 
prestasen. 
Leo en el número de la I l u s t r a c i ó n 
Francesa de 16 del actual (al que remito 
al lector si quiere comprobar mis infor-
mes y ver unos gráficos) que al operar 
en la región de Marrakech (Marruecos) 
se empleó mi grupo móvil de cinco ba-
tallones, sin contai* la fuerza de los 
guras y la de los partidarios indígenas, 
que establecieron nuevos puestos. Cuen-
to el número de éstos y me encuentro 
con que suman 11, distribuidos en un 
frente de 57 kilómetros. Mido La distan-
cia que los separa y hallo que la ma-
yor es de 23 kilómetros: dos puestos 
distan sólo kilómetro y medio, la mayo-
ría tres y casi todos están establecidos 
a lo largo de una pista para guardar 
esa línea de comunicaciones. En la re-
gión de Taza operaron dos grupos mó-
viles : el de Theveney y el de Freydeaa-
berf, marchando ad encuentro con 20-000 
hombres y cerca de 12.000 animales. 
E l grupo Sur constaba de seis bata-
llones, tres baterías y dos escuadrones. 
L a unión de los dos grupos se llevó a 
cabo. 
Y ahora traduzco fielmente: «Los re-
beldes que quedan aún por desarmar se 
han refugiado en la zona inhospitala-
ria de las altas montañas, donde no se 
sostendrán mucho tiempo.» 
Y después de secarme ed sudor, doy 
paz a la pluma. 
Armando GUERRA 
E l p a d r e j o s é G á l v e z 
Ayer falleció santamente, después de pe-
nosa enfermedad, el padre José Gálvez. 
Había nacido en Alquerías (Murcia) el 10 
de marzo de 1803, y el 18 de septiembre de 
1879 entró en el ]\oviciado que los padres 
jesuítas tenían en San Jerónimo de ídurcia. 
Después de seguir con mucho aprovecha-
miento los primeros estudios de Humanida-
des y Filosofía, se dedicó varios años a la 
enseñanza en el Colegio de Chamartín. 
E l año 1890 empezó los estudies do Teo-
logía con los padres franceses en su cole-
gio de Uclés (Cuenca), en donde se ordenó 
de sacerdote el año 1893. 
De nuevo pasó a los pocos años a Chamar-
tín, como prefecto del colegio, de donde sa-
lió para ser superior de la nueva residen-
cia que se había abierto en Ciudad Real. 
Desdo 1905 a 1008 estuvo en la residen-
cia de Madrid (calle de ̂ Zorrilla), con el car-
go de superiotí de la misma desde 1908 a 
1910, en que fué nombrado superior de la 
otra residencia de Madrid (Isabel la Cató-
lica). Convertida ésta en casa profesa el 4 
de noviembre de 1911, fué el padre Gálvez 
justicia, que las obligaciones emitidas por 6U primer depósito, cargo que desempeñó has-
este empréstito puedan ser pignoradas en el; ta ei 19 ¿|Q septiembre de 1915. E n esta fe-
Banco de España con el carácter más se 
mejante posible al de los valores públicos. 
También desea que todas las Cajas de 
Ahorros, tanto aquellas que caen bajo el 
protectorado del Estado como aquellas otras 
que sotíenen las entidades bancarias, coope-
ren a esta obra. Y , finalmente, quiere tam-
bién que de la recaudación de cuotas pa-
tronales procedentes de la aplicación del Re-
tiro obrero obligatorio de Vizcaya se destine 
el máximo posible a esta inversión social. 
—Yo no sé qué suerte correrá en la Di-
putación la moción presentada por el señor 
Ercoreca. Lo que sí puedo decir ea que pn 
derredor de esta iniciativa se ha formado 
un estado de opinión en Vizcaya de tal na-
turaleza que no se puede ir contra él. Por 
eso estoy plenamente seguro de que la Di-
putación de Vizcaya hará algo, porque está 
obligada a hacerlo. 
L a carga económica que representa la eje-
cución de este proyecto habría de pesar eo-
bre la Diputación, que desea compensarse 
de ella creando el impuesto sobre plus va-
lía y acaso catando con el ainüio de los 
Municipios vizcaínos. 
Ese impuesto es, más que justo, indispen-
sable, y si Bilbao lo hubiese planteado a 
tiempo, no estarían las arcas de su Tesoro 
municipal con deuda. Bilbao es de los pueblos 
en que más se ha encarecido el precio del 
suelo edificable, precisamente por tener muy 
poco disponible, y del beneficio extraordi-
nario que estas valoraciones han producido 
sólo se han lucrado los propietarios, cuando 
precisamente ese exceso de valoración lo ha 
dado el pueblo. 
A. de O. 
Bilbao, febrero de 1924. 
cha el reverendo padre general Tolodimiro 
Ledochwski lo puso al frente de la provin-
cia do Toledo. 
Sólo tres años pudo ejercer este cargo, 
pues la falta de vista le era grave impedi-
mento para su delicado oficio. 
Quedó, pues, libre del gobierno de la pro-
vincia, pero todavía «su celo no le dejó ocio-
so, y siguió ejercitando ministerios en la 
misma casa profesa de Madrid. 
A los dos años, sin embargo, se le originó 
la gota gangrenosa, que al principio le per-
mitía, aunque con grandes esfuerzos, mover-
se, y luego con la ayuda de las muletas-; y 
así estuvo Tinsta septiembre do 1923, en que 
tuvo que ceder a las exigencias do .Ja natu-
raleza ya gastada. 
E n estos cinco meses ha sobrevellado con 
invicta paciencia su horrible enfermedad. Se 
le gangrenaron do tal manera los pies, que 
parecía no poder vivir mucho tiempo. Ulti-
mamente eran huesos y piel lo que tenía. 
Recibió la Extremaunción el 20 de ene-
ro; pero siguió comúlpando todos los días, 
Snclnso ayer miércoles, día de su santa muer-
te, y con la cabeza despejada hasta una ho-
ra nntes do expirar. Falleció ayer a media 
tarde. 
Su carácter afable hizo que fuese muy 
querido ,de propios y extraños. Todos llora-
rán su muerte, y a todos pedimos las ora-
ciones por su alma. 
E l funeral se celebrará en la iglesia de 
la Flor hoy jueves, a las ocho y media de 
la mañana, y el entierro será a las cuatro 
de la tarde a la Sacramental de San Justo. 
A su distinguida familia y a la Commñía 
de Jesús hacemos presente nuestro sentido 
pósame por el fallecimiento del virtuoso pa-
dre Gálvez. 
F o í l e t ó n de E L D E B A T E 50) 
I s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
a encontrarse alguna vez feliz y tranquila en su 
bella posesión d© la Ferte, en Sologne? Y las pa-
labras de la duquesa de Aiguillon sonaban dolo-
rosamente en sus oídos: «Nadie sale de aquí si-
no para i r a la Conserjería-» Que era lo mismo 
que decir: «Los que entran aquí están destina-
dos al patíbulo.» 
Se hallaban en estas tristes refle-úones, cuando 
la llave giró en la cerradura y apareció el carce-
lero : 
—Ciudadanas—dijo con risa grosera—, aquí es 
traigo otra compañera, y que no es bonita que 
digamos... 
Josefina se levantó. Otra recién llegada. Era 
esto una distracción en su triste encierro. 
E l carcelero se apartó y apa.recio Victoria. Se 
deítuvo, retrocediendo involuntariamente en el 
umbraJ del calafoozo, cuya puerta se cerró tras 
illa como la losa do una tumba. 
La señorita do Castclfort tenía entonces diez 
Y seis años. Era, como su madre, alta y esbelta, 
poro sus rasgos eran más perfectos que los de la 
marquesa. 
En sus grandes ojos negros y aterciopelados 
se reflejaba su alma pura y buena. Su tez se-
guía siendo blanca y sonrosada, cruzada por ve-
nillas azules. 
Venía sin nada a la cabeza y sus cabellos caían 
en bucles naturales sobre sus hombros. Vestía 
el pdbre trajo negro que le regaló la costurera, 
sobre el cual se había puesto un fichú bianco. 
La cítara, con sus floridos adornos, resaltaba 
en este austero atavío. 
A los ojos de las prisioneras, Victoria apareció 
como la encamación d'C la belleza y de la ju-
ventud. 
¿Qué venía a hacer aquella ñor temprana, na-
cida para gozar de la vida y de la luz del sol, 
en aquel calabozo sombrío, en cuyo umbrai de-
bieron escribir; «Los que entréis aquí dejad to-
da esperanza»? 
Josefina dió algunos pasos a l encuentro de la 
joven. 
—Sed bienvenida—la dijo con su voz de pla-
ta de dulces inflexiones. 
Victoria la mi ró : el bello rostro de la criolla 
se iluminó con una de aquellas sonrisas que la 
hacían irresistible. La n iña tendió la mano, agra-
decida a aquella mujer que tan bien la acogía. 
—¿Cómo os llamáis, preciosa niña?—preguntó 
la duquesa de Aiguillon, que había permaneci-
do en silencio. 
—Victoria de Castclfort, eefiora. 
—¡Una Casítelfort!... Sois, pues, prima m í a 
Yo soy la duquesa de Aiguillon. 
Y atrayendo hacia sí a la nifia, la besó en 
la frente. Josefina de Beauharnais la imitó. Lue-
go la hizi^ sentar en su camastro y la interrogó 
compañeras, a pesar de que Victoria se reservó 
para sí el secreto de la torre y solamente les 
mostró el retrato de la reina. 
La señora de Beauharnais lo contempló lar-
gamente ; al fin se lo devolvió, diciendo : 
—Existe un proverbio que dice: «Feliz como 
una r e ina» En adelante deberá decirse: «Des-
graciada como una reina.» 
A la hora de la comida vinieron a buscar a 
las prisioneras para conducirlas al refectorio. 
Victoria no vio a la señora de Beríhemon; -án 
duda, comían a horas diferentes. 
Cuando volvió al calabozo con sus compañe-
ras de cautiverio, vió que habían dispuesto pa-
ra ella un camastro igual al de sus compañeras. 
El calabozo estaba ya muy obscuro, y como 
no tenían alumbrado alguno, Victoria notó que 
sus ojos se cerraban. Por f in . después de enco-j pobre como los mendigos que socorría entonces 
—Tocad alguna cosa—dijo Josefina, tendiendo 
ol instrumento a la joven. 
Victoria quedó un momento pensativa y tras 
un corto preludio, entonó la antigua balada del 
Perigord, que cantó en otro tiempo ante el du-
quesito de Liversac el día que bautizaron la 
campana. 
No la había vuelto a cantar desde cntoncep, 
y a medida que las ingenuas palabras salían de 
sus labios, le parecía ver alzarse ante ella un 
conjunto alado de recuerdos. 
¡Qué abismo separaba el pasado derpresente!._ 
Entonces era una n iña feliz, despreocupada y l i -
bre; desde la plataforma de su vieja torre con-
templaba los inmensos dominios de Castclfort, 
que debían pertenecerlc un d í a Ahora se veía 
encerrada en un sombrío calabozo, y era tan 
mondarse a la misericordia divina, se durmió 
con un sueño profundo, mientras las dos seño-
ras seguían hablando en voz baja. 
A la mañana siguiente, imitando a la seño-
ra do Beauharnais, subió sobre el escabel pa-
ra mirar por el ventanillo. Este daba al ja rdín 
de los Carmelitas, transformado en patio desde 
que el convento era prisión. 
Los detenidos lo atravesaban cuando iban al 
refectorio, y las celdas que tenían vistas a él 
eran las más deseadas por los prisioneros, pues 
alguna vez permitían cambiar una señal o una 
sonrisa con un padre, un hermano o un esposo. 
En aquel momento, el patio estaba solitario. 
Victoria dejó su puesto de observación y 'ué a 
reunirse con la señora de Beauharnais, que con 
la cí tara en la mano pasaba sus dedos por las 
Su histófia interesó en el más alto gradft a sus cuerdas, arrancándola sonidos. 
Las notas cristalinas de su voz se escapaban 
por el ventanillo del calaJbozo, 
Cuando terminó do cantar, un puñado de pie-
drecillas, lanzadas desde el patio, fueron a caer 
sobre el enlosado del calabozo. 
— ¡Una señal!—gritó Jsocfina—. Ligera como 
una ard i l la Victoria trepó al escabel y miró por 
la ventana 
En el jardín, a algunos pies más abajo, un 
hombro se hallaba do pie. Afectaba indiferen-
cia pero de cuando en cuando su mirada se di-
rigía a la v'entana de la Cámara de las Espa-
das. ; 
[Qué cambiado estaba!,.. Se le tendría por 
un viejo, al ver sus blancos cabellos; su cica-
triz resaltaba sobre el rostro enflaquecido, pero 
era él, él mismo..., eran sus ojos, donde se re-
flejaba su-lbondad y su inteligencia. Victoria no 
podía dudar de que el que veía ora su t í a . . , el 
caballero de Lustangcs. 
Fué tan grande su alegría que, de no sujetar^ 
se a los barrotes del ventanillo, tubiera caído' 
desfallecida Nada se dijeron por temor a loa 
guardianes, pero sus ojos hablaron por ellos. 
Si ella sintió una dolorosa sorpresa al encoa-
trarie tan envejecido, él, en cambio, se asombró 
de verla tan bella, convertida ya en una mujer-* 
Después de lo que lo dijo el señor de Berthe-
mon, tenía casi la seguridad do que su sobrina 
no había muerto. Y al oir la vieja balada, no 
3udó de que era ella... ¿Quién, îno Victoria,-
podía cantar aquella antigua canción del país, 
¡acompañada de la cítara?... Sin embargo, lanzó 
al azar el puñado de piedrecillas. Y no se ha-
bía equivocado... Era ella la que estaba allí, 
pftra mayor suplicio suyo, sin poder dirigiría 
una sola palaJbra. 
Victoria hizo una seña al comendador de que 
iza a lanzarle algo. En dos palabras puso al co-
rriente de lo que sucedía a sus compañeras, lui*-
go rasgó su pañuelo y buscó a su alrededor ai* 
go con que poder trazar unas palabras sobre LflS 
tela E n uno de los ángulos de la celda se ha-
bía desprendido un ladrillo; recogió uno de loa 
trozos que había por el suelo, y ~on la pi^drai 
roja escribió: i.Mis padres? 
Ató la tela a otro pedazo de ladrillo y gub;ó 
al escabel. Allí estaba su tío, separado del '•eato 
ue los prisioneros, que se paseaban por el patio. 
Esperó a que los guardianes miraran hacia 
otro lado, y lanzó el pequeño envoltorio, que 
fué a caer a los pies del comendador. Una cam-
(Continuard.) 
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E l lunes quedará instalada eu la Presi-
dencia del Directorio la nueva oficina da 
Mamiooos, trasladándose a ella cuanto cons-
tituía en el ministerio da Estado la sección 
del mismo nombre. 
« * * 
E l fiscal del Supremo y el director ge-
neral de Administración local, señor Calve 
Sotelo, visitaron al general Vallespinosa, j 
el director general de Comunicaciones, co-
ronel Tafur, y el general de Artillería se-
ñor Cerón, al general Musiera. 
E l general Navarro recibió a los señores 
v ^ n d e de Escoriaza y al alctvlde de Va-
f * V de Alcántara, con una Comisión del 
SSjjN lamiento. 
« * !» 
E l Directorio estuvo reunido desdo las seis 
y media hasta poco después de las ocho. 
No se facilitó nota ni referencia. 
» • •»> 
Citados por el presidente del Direetono, 
anoche le visitaron la Comisión de periodis-
tas organizadores del homenaje a don Kduar 
do Palacio Valdcs y una representación de 
la Directiva do la Asociación do la Prensa. 
,Los (.-omisicuados cumpliendo el encargo 
que le« había sido otuomcmlado, interesa 
ron del presidente del Directorio el indulto 
de los periodistas don César Ü. Gon/.álo/., re 
dactor de «La Antorc.ha:>, de Madrid, que 
cumple condena ea la Cártel Modelo; del se-
ñor Carrasco, condenado por los tribunales 
de Barcelona, quu extingue su pena en el 
penal de Burgos, v del señor Corrales, re-
dactor de la Agencia Febus, de Madrid, de-
tenido por orden del Juzgado militar. 
E l presidente» acogió benévolamente la pe-
tición, tomando varias notas acerca de la 
tituación en que se hallaban los periodistas 
presos. 
Recordó que al señor Carrasco le faltaba 
poco para cumplir la pena, y, por último, 
ofreció interesarse por la petición que se le 
hacía. 
También le hicieron entrega los c6mi«io-
nado? do .numerosos plieRos de firmas do 
periodistas, solicitanndo la cruz de AUon-
60 X I I para don Eduardo Palacio \Taldé«. 
E l marqués de Estella habló^ con los ) e-
riodistas de la censura de la Prensa, mani-
festando que para ninguna cuestión, sclvo 
Marruecos y apuntos como el que ahora se 
ventila en el Supremo de Guerra y Marina, 
se ha l imi t . ^p K libertad de opinar y dis-
cutir sobre cuestiones doctrinales. 
p c a r n e 
o 
Se instalarán básculas oticlales en 
ceñiros productores 
los 
La Junta central do Abastos se ocupa es-
tos días del abasteoimicnto y precio de la 
carne en las grandes ciudades. u 
Parece quo para lograr el conocimiento 
exacto de iu cotización (piu alcanzan las ro-
ses y jioner cu relación el precio del m a -
tadero con ul del meavado, se dictará en 
breve—según noti aseguraba ayer u n miem-
bro de la Junta—una circular disponiendo 
que en lew puntos productores donde se ce-
lebren mercadas o ícrias periódioumente exis-
tan baenulas lijas ottciales, propias para el 
pesaje de ganados en vivo, y s e a obligatorio 
efectuar la operación de poso, c o m o coniplc-
mentaria do Jas Lráhsáccioives que »e bagan, 
consignando el iwnltado de la misma, en un 
i ' i :ro qiJe llevará el encargado de la báscu-
la, con expresión del precio y poso de la 
"M I:! i , nombre del comprador y vendedor v 
leí ha corresjKjndiente. Dicho encargado ex-
pedirá una paepleta firmada y sellada al 
comprador, para que en su día pueda exigír-
sele a éste la presentación de la misma, 
como guié de < ireulación, y a la entrada en 
mataderos. 
ISdtá servicio será fácil de establecer por 
los Aynntamientos. los (pie podrán iKMcibir 
por él mía perjiieña cantidad, destinada a 
los gastes (pie oHgiitó el registro y a la 
nmoritzación dt-l coste de la básenla y cuya 
cmmtta apreciarían y determinarían, en cada 
caso, los gobernadores civiles. IÍOS Av.inta 
mientas qno carezcan de medios económiers 
nara instalar el sen icio podrían contratarlo 
con particulares o entidades, que lo explo-
taran durante el tiempo que (<o fijará para 
e! resarcimiento de gasros. pero siendo siem 
pre cíiciai y del Municipio la oficina de re 
"istro. 
u n i c i p a l 
o 
Visita y petición ai Directorio 
Se encuentran cu Madrid el alcalde y se-
cretario de Nueva Carteya (Córdoba), que 
vienen a gestionar un asunto vital para aquel 
pueblo. 
Nueva Tarteya es quizá el único is:( olo 
de Kspafla que no tiene término muñí ' ipal; 
es üií pueblo próspero, rico, laborioso, po-
ro abobado en sus estrecbos límites por el 
termino municipal de Baena, en el que está 
enclavado. 
IÍU tundó hace ciento dos añes, en INJJ. 
el sacerdote don Diego Carro, con el fin de 
colonizar el selvático monte Horguera. para 
lo cual so ronceííió a cada colono 20 1.me-
gas en aquel monte, distrihuvéndcne 2»?Sd 
suertes gravadas con un canon de diez rea-
les, siete [.ara el .Municipio de Baena y tiet 
para el presupuesto de Ñueva Cartexa. Des-
de 1871 hasta la fecha el Ayuntamiento de 
Baena no üouida al do Nueva Cartea Wñ 
pesetas ármales de la parto que le corres-
ponde de este canon. Sin embargo, oe la 
inspección efectuada por el delegado gubet--
nam 1 de Cabra, del que depende en 10 ju-
dicial, lia resultado (pie, a pesar de faltarle 
estos medios economices, es un modelo de 
administru'-iún. Tiene 4.:l")t) habitantes y un 
presupuesto de 40.1)04 pesetas. 
La falta dp término municipal (no tiene 
ni un metro de tenvno en torno del casco) 
impide ej natural desarrollo de! pueblo v 
le plantea problemas jurídicos y administra-
tivos de difícil resolución. 
l ia IStl-l se Incoó un expediente solici-
tando (pie se le otorgara un término munici-
pal da 11.000 fanegas; se opuso el Ayum 
tamienlo do Paena y la Diputación pi-ovin-
D E B O L S A 
MADRID 
i por ICO Interlpr.—Serie P, 70,40; E, 
70.S5; D, 7 1 ; C, 71,05; B, 71 ; A, 71,20; 
t i y H , 71.25. 
4 por 100 Exterior —Serie E, 86,10; B. 
87 : A, 87.¿Ü; G y l í , 88. 
4 por 100 Amortlzable. Serie U, 90; 
A. 00. 
3 por 100 Amortlzable. Serle I " , HCj I . 
05.."K); C, 0;.,.K); B, 05,30; A. 05,40. 
3 por 100 Araortlzablo (10171.—Serie C, 
05.;U>; B, O.VJO: A, 05.:;0; Diferentes, 96(30, 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101; 
l i , laO.frO "Xun año) : serie A, 104,50; B , 
10J..'O (4.50 |Kjr 100, tK-tubre) ; serie A, 
101.80: i ; . 101 .:i5 (5 jror 100, enero). 
Ayuntamiento de Madrid. Knsanche, 
90,00; Villa .Mnár?,! (1014), 88.25; fdem 
ídem (1918), H7; Sevilla. 02. 
Marruecos, 80,05. 
Cédulas hipotecarlas.- Dfcl Bftvea 4 por 
100, \n, i :>: Ídem ó por 10."', 101; ídem 6 
por 100, 108.20; cédulas argentinas, 2,59. 
Acciones.—Hanco de Espina. 588: Río de 
la Plata, 82; ídem ídem fin corriente, 83; 
Tabacos. 210,50; Explosivos, 354; Azúcar 
(preferente), contado, 77,50; ídem (ordi-
naria), contado, 30; fin corriente, 30.25; 
Altos Hornos, 119; Felguera, 51,25; ídem 
fin corriente. 51,25; Eleetra. A. 02; Me-
tropolitano, tercera, 202; M. / . A. , conta-
do. ;;0t>,50; l'm corriente, 300,50; Tran-
vías. 92. 
Obligaciones. — A/ue-are no estampi-
llada., 78; Compaña Naval (bonos), '.)7; 
Alicxmtes, primera, 285,25; ídem E, 88.15; 
ídem 1). 71,25; ídem ( i , 101.10; Ari /a . 
03,(55; Xortes primera, 00: ídem 0 por 
100. 103,80; Caufrane, 79; Alsasua, 80,85; 
Comenzó ayer ante el Pleno del Consejo Supremo de Guerra 
Lectura del apuníamiento y prue'ca documental 
0 0 
A las diez y media de la mañana quedó 
constituido el Consejo Supremo de Cíuerra 
en Sala de Justina para ver y fallar la 
causa instruida oon motivo del convov a 




E L TRIBUNAL 
el Iribunal, que prenido el general 
conséjelos temientes generales 
/.ahalza y A: r,iiz de la Couderena ; generales 
de dmsnin Viílaiba. Ayala, Bailad, HcitaO v 
Mü'-; vicealmirantes Vázquez, Aznar v Buhi-
ea«; «•onsejeros (ogadpa UAISDE. i W . 
Alcocer, Mífle, Nalcárcel y Qftroí 
rrenó 
Actúan 
l a n - í a l ' a -
A l m e r í a p i d e l a b r i g a d a 
d e r e s e r v a 
Ofrece a las tropas un buen 
campo de tiro 
o 
Una Comisión en Madrid 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PAHA HOY 
i A( ULTAD DK MEDiCIXA.—Once ma-
ñana, piWcccir'in en la cAtedra número 1 de 
una película didáctica, orip¡iuai d© los seño-
res don Xaiis llcca-sens y don Manuel Torres, 
titulada ,I)ol óvulo: Su madmación, íecun-
daoión y desarrollo». 
I N s T i T U T U FRANCES.—Siete tarde, ee-
ñ o r ' d u i n a r : cBoucher». 
S! CÍE DAD OlTAl^dOLOGICA.—Seis y 
media tardo, sesión científica nública. 
SOCIEDAD DE PEI)fATRlA.—Sicto tar-
de, dovtor Bravo F r í a s : «Etiología, Anato-
mía patológica y tratamiento sueroterápico 
de las neumonías y bronconeumonías infan-
tilcs>. 
i ACULTAD DE FILOSOFIA Y LE-
TPAS.—Cinco tarde, don Emeterio Mavo-
rriaga,: «Los sofistas griegos y los diálogos 
plat ónicos». 
A( .\1>KMÍA DE MEDICINA.—Siete tar-
de, don León Cardenal : «¿Deduccione*; fun-
dadas en c:en operaciones acerca de los 
c .ucuios biliares». 
r N b V K R S l D A D POIM LAR (Augusto F i -
•Diez no-he. don Antonio Gns-
cial fallo a favor de Nueva ( arteya; l'Pro,; T ^ . F c / . Xsturianh. 103; -Peñarro-
ar lado el tallo, a Direccon de \dnnms-; v w Metropolitano. 5 por 100, 92.50; 
lecidio a favor de Raena * M ímsatlllntica ( I f t f f l ' ; 1^6.40-; H . Españo-
la. 98: Minas del Rif, A, 92.50; Transmedi-
teiráuco. 98; Mengemor, 100,50; Valencia-
Nórre, '.)5,(í." 
Irar-i.'.n local decidió a favor de Raena en 
1901. 
Ahora el pueblo de Nueva Carteya. fiando 
en que el nuevo régimen hará la ;"-ticia 
cobardía de que se le acusa. Recuerda n¿, 
oucdosamenle la íorma en que se realizaron 
los convoyes a la posición de Tizza W 
días anteriores al 20 y las p^sims?, condicio. 
nes en que aquélla so encontraba. 
Se suspende la vista para reanudarla a 
las cuatro de la tarde. 
Sesión de la tarde 
A las cuatro en punto de la tarde se re, 
anuda la vista. En el salón hay escaso pú. 
blico. 
E l relator señor Cabezas continúa la M H 
tura do la declaración prestada por el (,e. 
•¿ral Tuero. Dice en ella que el plan señala, 
* l ^ t i J i ^ L B f t ^ n * ? r-eíecíuar la ope-
mo relator, el de brigada .eñor ( a b ' / i r i " " ,n ]o V f ^ ^ c í e v i u n ^ . 
/•'"Pan la mea <le las defen.aí e .ene- Después de exphear nunucosamente ^ 
r*\ San. v krs Mtmti*lJ 1...:.. Suü.-™ *6 desarrollo la operación, pregunta de qué 
so le acusa, si él no hizo más que cumplir 
las órdenes de la superioridad. 
Termina citando el nombre, de rotunos tes-
tigos que pueden testimoniar la verdad de 
cnanto manifiesta. 
Se lee luego la declaración prestada por 
el general Tuero en el expediente de pn. 
! fio contratíictorio para concesión de la ero?. 
' de San Fernando a favor del general Caval-
i i-anti. Relata cómo se efectuó la entrada 
del convoy en la posición, y califica lo Jie-
| cho por el general Cavalcanti de innecesario 
1 y peligroso. 
i , E l auditor de brigada señor Ruiz de la 
l Fuente, que actúa también de relator, lee 
las declaraciones prestadas por el general 
i Tuero en el sumario de esta causa, en las 
j .> ro y lo cn.nclr.s fy^ Pomefl, C ^ . 
tftiéí Riflero y don f j t fn J-(.mández, encar-
gad.^, r^pcct.va.neme. de Un de U* ^mua-
les ( aval.-auti y Tuero v coroneles U f i Z 
DBl y S^vent. encartados en esta .•ansa. 
A Jas once menos vo 
la 
A las once menos veinlfl el uresitiente da 
voz de audiencia pública, penetrando en 
W sala no muebf» personas, la mavoría de 
la- cuales retentan unifonur. 
El í>res¡(lente pide al rclalor que haga 




El nudilur de bridad» don José Ctd»eros 
1 iquer, secretario relator, da lectura al apun-
tamiento, en el que crista que. a .onseenen-
'•ia del combate sosfenido eu la z^na de 
I que el antiguo no .pudo o uo quiso-hacer., Moneda oxtrmjera. - Francos, 32,60; 
^ . ^ ^ l ^ A " 9 ^ f Ü T ^ & í í f S : . ! Mera belgas, 27.10: libras, 33,87; (no ofi. 
cíales) francos suizos, 130,-50; dówr, 7,86; 
••itar la éutetídn. Estos han visto al presi-
denta del Directorio, a los prenerales Mar-
tínez Anido y Nouvilas y al éeflOf Calvo So-
telo, y han sacado de estas conferencias una 
impresión muy optimista y satisfactoria. 
inaeióó 
americana a 
Tierra Santa y Roma 
Diariamente recibe esta Junta nuevas e 
importantes adhesicnes, tanto <le España 
cerno 00 América, habiéndose recibido hoy 
noticia.:? de que al frente de un gaupo de 
fieles de Nicaragua pe uni rán a esta peie-
grina-ción los excelentísimos e ilustrísinios 
reñores Arzobispo do Managua y Obispo 
do Granada. 
Tan extraordinario es el entusiasmo que 
esta peregr inación ha despertado, que la 
Junta, en e! deseo de ped^r satisfacer las 
apuraciones de cuantos se proponen adhe-
rirse a ella, ha dado comienzo a la.3 gc-ítio-
liras, 33,80; escudo portugués, 0,27; peso 
argentino, 2,68: florín, 2,94, 
La negociación de francos en la sesión de 
pve. ¡ t endió R 875.000, distribuidos en esta ¡ arnuv. V atendiendo a 
i forma: r̂ O.OOO. a 32,60; 275.000, a 32,55. dispuso la smn-iordM! 
¡ y 50.000. a 32,60, 
1/ < francos belgas bajaron otros diez cén-
1 timos, negociándose 25.000 a 27,10. 
MelíHi el día 29 do septiembre" do''iV'T i 'l"6 sa rePiten la mayor parte de -las afir 
* m ocasión de conducir un convoy a la" po- i m^»01168 (luo sostiene en las anteriormente 
sición de I W el miuistro de ¡a (iuerra ': leíilas-, , . .x , 
dispuso que íi:erun relevada de los mandos ! 86 da lectnra ^ P " ^ 5 * la declaración del 
i¡ue ejercían en aquel territorio el "eneral i comandante de Filado Mayor señor Cases, 
de bridada don t arlos Tu»ro v los coroneles ' 0,1 la (1ne csto ^ quo io era ^ Esfcado 
de Inhmlcí ía don fticardo Lacanal y don i r̂a-vor de la '•ol"rnnH Tuero' ^mu-
Francivo Sjrvenr. qué j.asaron a situación 1 cinsament^ los preparativos del convoy, 
de disj>.>nililt.s en la ¡Vnínsula. Memoria que preeonta el comandante 
Estos jefev elevuh>n instancia a su ma- i C-ases es vastísima, y en ella fe hace una 
jest-ad en súplica dn qué se ordenara la ' minuciosa exposición, por días, de la íorma 
r i l< tica de una ihíoílriáéión para averiguar ' pn pe efectuó la operación. Figuran en 
su «•omportainieuio en el cifcdo hecho de I e,Ia «n"^1015 telegramas y . rdenes dadas y 
así lo I ̂ ' i ^ d a s por el general Tuero y nn relato 
I de todas las operaciones en que tomó par-
BILBAO 
Altos Hornos, 118.50; Explosivos, 352 
(papel) ; Resinera, 245. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 86,10; Amorti-
zable, 95,10; Nortes. 02,10; Alicnnte*. 
<il.40: Colonial, 03.75: Filipinas, 221,75; 
francos, 32,70; libras, 33,87. 
PARIS 
«Pesetas. 300: liras. 103,30; libras. 
103,70; dólar. 2-1.08: coronas enecas, 360; 
ídem noruegas, 318,50; francos suizos 417; 
florín. 899; R'ofinto. 3.530; Río de la Pla-
Ayer llegó a Madrid una Comisión de 
Almería, formada por el alcalde, don Ma-
nuel Hernández; el gobernador civi l , gene-
ral Sánchez Ortega; e l presidente de ta j gueria. í) 
Cámara de Comercio, den l íugenio cte Bus-j eón y M i ramón : <>La cooperación y el pro- nes oportunas para que pueda disponerse : ta' 
tos; el de la Unión Comercial, señor Soriano ¡ blema de la viv:enda*. fVS un vapor de mayor cabida que el que ! LONDRES 
Alegre; el de la Junta de Obras del P u e r - ¡ CARATiLEPOS DEI^ PILAÍR.—Por enfer- i había sido concertado. No obstante, ruega; Exterior. 07; pesefas. 33,805; francos, 
to, que también trae la representación de 1 medad del señor Herrera v Ges, se suspen- 1 apresuren a hacer 1a inscripción, pues | 102,(Ja; ídem suizos, 24,815: dólm;. 4.3'.0t;; 
la Cámara Agrícola, don Francisco Revira; | d.. la conferencia anunciada para hoy acerca en una u otra forma las platia serán l i m i - ] liras, 100; coronas suecas, 10.465; ídem no-
el del Círculo Mercantil, don Carlas J. V i 
-«da; el del Casino de Almería, don Eduardo 
Romero Valverde; b' director del Laborato-
l'.rio, don Fausto Lagasca; un representante 
"de la Prensa, don Carlos P. Burillo. y el 
secretario del alcalde, don Antonio Rubio. 
Dicha Comisión v'enc a recabar del Di -
rectorio que se instale en aquella localidad 
una brigada de reserva de Africa. De este 
asunto tuvimos ocasión de hablar con uno 
de los comisionados, quien nos manifestó 
qoe hace tiempo, cuando estaba en Alme-
ría el general Sotomayor. redactó un pro-
yecto por el cual se pedía que en tal ciu-
dad se instalase una división de reserva, 
que estuviese perfectamente entrenada para 
acudir a cualquier empresa bélica en 
Africa. 
Aquel proyecto, perfectamente estudiado 
y ratonado, fué pronto una esperanza acari-
ciada por Aímería. que aprovechó el viaje 
de su majestad d Rey para imponer la 
honrosa dist inción al regimiento de la Ce-
de! Monasterio del Poblet. 
L A " 6 A C E T A 
SUIHARIO D E L DIA 20 
itadas a la cabida del vapor, no olvidando 1 ruegas, 3^..)^j 
que todos los vapores disponen dentro de la ' r in, 11,542. 
I misma clase de cabinas de diferente cali- • 
I dad. y éstas serán d ' s t r ibuídas de mejor a 
j pe~r p^-r riguroso orden de inscripción. 
Detalles c inscripciones en Madrid, en 
los despachos parroquiales de San José y 
escudo portugués. 1,87; lio-
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
de San Jerónimo el Real. 
Círculo dei Kstmlics 
Presidencia—Dando ftcllidifes <ic atkcuada am-
pliación a las construcciones «le cases, ya en uso, 
al ohjelo do poner remedio, siquiera sea parcial, 
al problema do la habitación barata-
Autorizando al min:sterio de Hacienda para su-
primir el impuesto de consumos, a partir de 1 do 
abril próximo, en ^ los MunicipK» doade tal ^pre- j 'VXJÍS"¿^]'¿^á^¡ . *i,Veg0 c u m p l i m e n t ó a l So 
j borauo el capitán genera!. 
« * $ 
sión no corresponderá hasta 1 de abril de 1925 
Declarando jubilado, ]x>v cumplir la edad re-
gliimortaria, a don Eugenio Piñorúa y Alvarez. 
catedrático numerario de U Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central-
Aprobando los ejercicios verificados y declarando 
dosicrlas laa o p o s i t ó n o s tt la ciUedra de Pintura 
al airo libro, vacante on la Escuela especial do 
roña para pedirle que el proyecto pasara I pintura, Escultura y Grabado, de asta Corto 
a realidad pronto, oyiendo entonces de la 
bios del Monarca frases del mayor aliento 
ante el ministro do la Guerra, señor Alcalá 
Zamora. 
Al subir al Poder cf Directorio militar, 
sin quo nada pidiese entonces Almería, vió-
sg un día pratamente sorprendida por el 
decreto que creaba dos bripadas de re-
serva, una en Alicante y otra en Almería. 
L a primera ya está en aque'la ciudod, pero 
no así la de Almería, oue, a p«"sr.r de ofre-
cer uno de los mejores campos de t i ro de 
Erpafía. cbn agtra abundante y otra»; mejo-
ras para la instalación de la brigada, no 
termina de verla all; instalada. 
Conocedora la ciódad de que e'vto se debe 
a un informe de la Capi tan ía de Tncfenic-
n>s de la región, que estima ron ma-'as las 
appaas que ofrece, y samencto que por otra 
capital ésl Sur s? rre?tiora vrrr . P e'la di-
cha V.rifrnda. ha ñéstícoSfí a Madrid ê â 
Comisión de «"is fucrri.c vivas par'1 gestio-
nar d«l presidente d^l Directorio la reali-
vp'̂ is-n lo o r « de5de hacr» tiempo es ^u 
de^en. Se?ri'in inrormps trópicos rtufl Co-
misión aporta, la ; riTÍww ofreidns n^'-a e' 
campamento son de prirr.i'>-« calidad en 
cuanto a su análisis beofeHóídsrl-CO, y p.'vr 
lo que se refiere a Mi MfcKHcfo químico, muy 
superiores en pot:<h'Vidad n lan que abante 
cern la oindad Almería desd", q i f i los Pe 
ve? Católiroc; hicieron donación fi« pila- ; 
U misma, y que no t i m e n mAs. defecto que 
el de ser aVro ale afinas 
F I R M A D E L R E - V 
Cfi iAGlA Y J U S T K I A — C r e a n d o una Junta 
ecics iáit ica, delegada do su mnjcvtad el Bev, para 
proponer Jas persona* que deban ocupar las Pre-
bendas y Beneficios vacantes, oorrespoudiontCB a 
U Corona-
Nombrando vocal de la CmiÜkUn general de 
Codifii^arión a don Ntanuel Antolín Becerro de 
lien^oa, auditor de brigada. 
Promoriendo a nracstrescueTa de la Catedral de 
Cuenca a don Lucio Bel lóa Parrilla, b«pefl lado 
de la misma-
Idem a DeAn de la Catedral que ha de reducirse 
a Colegiata de Albarracío, ' a don (jregorio Yu?-
te Ix>rcníe, Canónigo de la misma. 
I N S T R U C C I O N PriíIMCA—Cvvediendo la 
gr«n cfnr. dle, lá orden ^iril de Alfonso X I I al 
doctor fray Zacarta* Martítiés. 
Idem ídetn a doña Blanca de Ir» Eíos-
Idem úl^ni u d(m Luis rMi'ntoto-
Idcai «obre condece raciones de la nuaivionada 
orden ya acordadas. 
Idem ÜMfbínuida jubihuio a don Emilio Orduña 
Vigoera, profeaor de U rmino de la Escuela de Ar-
tes y Oficios' <tc Córdoba* 
Coooedtendo han-Tres de jefe do Administración 
drfl al jefe de pejjund» prado del Cuerpo Parulta-
t?TO de Archiveroe, don Ĵ.l(lr )̂ (".aKU-llijn Fernán-
dez. ii.ieatenKit< j d-
O U K K U A - l>;sponiomi<i que el general l.ri-
evi*, ri'^n Podro do la Cenia y López M( ¡i ird 1 
oflve ea et cargo >t»í j'iíe de atvción d. l miniéterk) 
áf. U OiK-rra. 
.Vtroljrando jeíl- de «^ccún del ministerio de ta 
r, IKWT», *¡ g<vi<v»! do bridada don Enrique Cha-
cAx\ T Sicchey.-TorroR, que manda la primera bri-
¡MÍ» de U tercera divis ión de Caballexia-
I^isponiondo se amortice la plaza 
aire libre, vacante en la Escuela Especial de Pin-
tura, Escultura y Orabado, de esta Corte, y que 
so acumulo su enseñanza en 1» forma propuesto 
por el Claustro. 
Gracia y Justicia—Disponiendo se amorticen I I 
vacantes de porteros quintos do la Adminifitración 
Central de este depart-ainento-
Guerra—PeaT orden relativa a indemnización y 
viáticos de los soldados do Caballería Juna Sues 
Iglesias y Josó Eoane-.s Kocli, y disponiendo se an-
ticipen al oapiliin don Benigno Aguirro 5000 pe-
setas, en concepto de anticipos de viáticos suyos 
y do los ordenanzas, pago de transportes del ga-
nado y raciones de pienso para el mismo-
Mnrijna-—Aprobando la a moditieao ones que so 
publ-c;»!! a los «rticulos 5.o 7-o. 9.o 10, 12 y 11 y 
Uansit. rio del real decreto do 0 de noviembre de 
1918, por el que s© rige el personal de pcr iU* 
inspectores de buques de la. ;Marina mercante, 
afectos * lÍMi I »iroccioiies locales de Navegación y 
Pesca Marítima-
Hacxjntl?—Declarando amortizados «na plaza de 
jefe de Adni;¡iií.trao on de segunda clase y otra 
de jefe de Negot iaúo de ncgnnda clase, ambas del 
Cuerpo pericial do CunUibibdad del Estado-
Declarando que los comerciantes do piedras do 
igniron que no vendan aparates encendedores y 
qutl estén legulmento mutrioulado^ y corrientes 
on el 'pago de la contribución industrial, jp,drán 
vendex dichas piedras o cederlu-s al Monopolio do 
cerillas-
Desestimando la petición formulada por don Jo-
sé 'Vallhonrat y otros almai enista-s de muebles de 
Barcelona sobro modificación en la olusiü.vacii'in 
tributaria. 
Resolviendo el expediente promovido por la Cá-
maru Sindicjil Española de Automovilismo sobro 
clii-ili'ación eu la venta do actoaorios de automó-
vile». 
Cobsrnación-—Declarando cesantes a cuatro por-
teros cuartos do la Dirección general de Seguri-
dad, que FO menci.man-
Declarando «mort zulas enntro plazas do porte-
ros cuartos de la l ) iro« ió:i general de Seguridad, 
vacantes per bnoer «ido décíarsdós cefantes los 
que Ida descnipeilaban-
Idem ídeni una plaza de portero quinto, vacante 
jior cosanti» del que lo deHemp-ñaba. 
Idem ídem una plaza Je |Kirtcio cuarto, vacan-
te por excedencia de den Joaquín Pops Guerqla. 
Iflein ídem una plaza de Portero quinto, vacan-
te |x>r jubilaciiin do don Al* jandro Mayor Barca 
Instrucción pilbllca.—Dq^nJo nin fchteto tí nom-
bramionto de don Jóaá atedia villa l>u.ra la plaza 
de profeior de Eranc&s del Instituto de Dugp, y 
nombrando en su lup'nr a dofla Julia \ ' i l l é n ; y 
dejando igualnicnto s;n efecto la permuta que se 
verificó entro don Santiago Candendo y don José 
.Mediavilla, profes.rus de Francés do IIM institutos 
de 'Cuenca y Dugo, respeotivamenio. 
roncediendo el reingreso en el aerviiio activo 
¿e 1. ensfefhpiaa a don -Taimo Calve/, Mufn .•. < • 
t-cdr.íf iru de Instituto, excnlonte. 
Fomento- Fijamlo en (i,"i4T.'. .-I coeficlent-e de 
re<f|icción uiylorni* de que l.*!ir;jii <!<• ^fectarso 
u>las l i s Iiqnldar3*>es d<- pt-iiniiit ifectlinoAB [farA 
l<>s rsrbbneú paélonulea prodin ^ y tiiiWjVortádoi 
ul 1 toral, referentes al moa de novieribre de"l arto 
jiróximo pasado 
Dc larando amoftizada una plaza de oficial se-
gundo de Administración civil , vacante por falle-
cimiento de don Melquíades Pascual y Miguel-
„ ^ Aj'er celchró sesión el Círculo de Etít.i-
C^. J t \ ^ 3 / \ F x 8— I ' dio:- de la Coníedenmion Nacional .le Es-
tudi antes Cató 
El .señor Maríu dió cuenta de las actuali-
Con su majestad despachó ayer mañana dados nacionalos, hicieudo referencia a la 
e" presidente üel Directorio hasta poco des- ; iab01- del (onsejo de Instrucción púhlica, 
a la fundación de la Asociación de Estu-
diantes Católico»; dé Snnta María de Nieva 
y a la loU/. inarrha de ,1a Federación de 
(.¡ranada. 
Kl spüor Kecerril dió detalles dé) Con-
greso de Sahr.burgo y it<» la próximi Asam-
blea Nacional de listudiantes ('alúlicns .lo 
Francia. 
El sefiór 1'guia desarrolL) a rontinnación 
el l<Miia «Ih'girnen interno de las Fniveivi-
dades españolas en la Edad Media, precur-
sor de un rógiinen autonómico». 
l lelató él proceso de fundación de las 
Fniverwidades de Coirnbra, P.alencia, Sala-
tnanca y Vaiiauolid, deleniéndose a exami-
nar el íuncionamionto de la salmanlina y 
la legislación escolar do 'us Partidas, ha-
ciendo una ex¡il'c.aci''in de lo «pie los di-
versos cargos y jorar.pi''a<4 academicas de 'a 
¿poca Wippesentafc 
Hizo lUega mencióu do los efímeros es' 
ludios mayor.jirnes y comparó detenida-
mente la organización de la Universidad de 
Lérida con la de l i s Fniversidades castella-
nas, y concluyó, ajxnándose en los hechos, 
por afirmar la conveniencia de una amplia 
autonomía universitaria. 
Inauguración ce la Aaadcmia do Estudiantes 
Católicos de Ciencias 
Conforma estaba anunciado, hoy jueves, 
a las siete de la tardo, tendrá lugar en ía 
(asíi del Estudiante (Mayor, l i la inau-
guración de la Academia de Estudian1^ 
Católico» dv Ciencias. 
Dará una coufcrcucia el ilustre catedrá-
Tambicn fué cnmpümentudo el Rey por 
PI ex ministro manjucs de Cortina. 
Por último, en audiencia militar rciihió 
el Monarca a los generales do división don 
Juan (Sarcia Trejo y don Juan Cantón, ge-
do" Pintura al i ÜKai do hrigada don Jorge Soriano con el 
comandante Delgado, de Aeronáutica; iuten-
dente de división don Babiléü Fgido, coro-
n. les don Nemesio Fernáiide/ Cuesta, don 
Enrique Masden. don Juan Vaseras y don 
Itamón Navarro; capitanes don Fernando 
Martín, don Manuel Alhert y don Femando 
Ürduña; teniente de navio don Santiago An-
tón : teniente de Seguridad don Blas llars. 
alumnos de Infantería don Andrés T>3njarón 
y guardia de la Escolta Real don Fran- isro 
Martes Zabalburu. 
* * • 
Hoy, a las ocho de la noche, será reci-
bida por sus mijestades. en audiencia dl-
ydomát'.ca, la señora del embajador de Fran-
cia. 
Practicadas las diligenoias oportunas en 
la C-omandancia oatliérdtl de Melilla, se re-
mitieron al ministr,) de. la Cuerra. a la 
sayón general Olaguer hVdiú. quien dtaniat) 
dé real tltéM qué pasasen a iníomm del 
Consejo Supremo .h- C.uerra y Marina, el 
que, reunido en Sala de Justicia, dispiiso 
oir el parecer de l<>s HscaleS, y acordó, por 
providencia de 22 de julio de'1922. .pie se 
incoara caosa en imi.-a instancia con el fin 
de depurar y e*ig5r las resjxMisabili.la.h s que 
pudieran deducirse de las operaciones veri-
ficadas pn lá zona dt; 'Melilla durante el mes 
de septiembre, nombrándose consejero ins-
tructoi- al general Pon Ubi. Días d.-spu.'s fue-
ron p:ocosa<los el ireneral Tuero y los coro-
neles Lacanal y Sirvent, contra lo« cuales 
se. ha tramitarlo el proceso rpie eomionza a 
verse hoy. 
El general Fontáu sustituvi; en el barpó 
de consejero instructor al genero-I ISenlIod. 
te dicho general. 
Seguidamente léese la declaración pres-
tada por el coronel Lacanal en la informa-
ción abierta con motivo de esta causa. Ma-
nifiesta en ella dicho jefe quo la salida para 
la operación del día 20 se hizo en medio 
de gran confusión. Dice también que os-
tentaba aquel día el mando de las tropas 
el comandante general, a quien incumbe, 
por consiguiente, la responsabilidad de la 
mala organización de aquella operación, si 
es que la hubo, como muchos afirman. 
Termina la declaración manifestando qno 
el general Cavalranti nunca ¡e dió a en-
tender quo su conducta on la nc^ión de Tiz-
za fuese a merecer la separación del Cuer-
po que se decretó más tarde. 
Se lee a continuación la declaración preS' 
tada por el coronel Sirvent. que es favora-
ble al general Tuero. Se afirma en ella que 
•'ué el penoral Cavalcanti nuien planeó la 
L a Sala, a petición del fis.al militar, acor- i nperaeión hasta en sus menores detallas y 
dó el 2 de julio de 102.'t c-I i>n-K-esamionto ¡ Qnien dirigió su ejecución, 
del comandante general de Mclilla en sep- | l^ase lectura a las declaraciones del 
Mañana presentará a su majestad sus 
cartas credenciales el nuevo embajador de 
Inglaterra. 
* * • 
M . C F ' T R ^ S . 20.—Ha l!o?ado la prince-
sa'Dor.i n / de Dalomben;. madre de la rei-
na Victoria, une se propone pasar nqm nua 
|atga temporada, l-a priueesa 
tiembro do 1921. irpneral Cavalcanti. 
r̂ os procesados lian p.rmanocido en liber-
tad provisional durante la tramitación de la 
«ansa. 
Se acompañan al proceso, como antece-
dentes, las informaoionev incoadas en Meli-
11a a petición del general Tuero y de los co-
roneles T-ocanal y Sirvent-. así como unas 
diligencias previas. [>or haberse presentado 
en la posición del (lareb varios soldados do 
los regimientos de Horbón y Valencia sin 
armas, que quedaron en el camfio enemigo 
después del combate del citado día 29 dé 
septiembre» de 1021. 
El relator continúa leyendo el extracto de 
las declaraciones dé cuantos testigos han 
depue-sto en el sumario. 1» elevación a ple-
nario de la causa, las conclusiones provisio-
nales de] fiscal v las de IOH rííspoetiy^s de-
fttfisns \ la prueba teaiimonia] realizada du-
ranto e| período de plenario. 
PRUEBA DOCUMENTAL 
Terminada la lectura del apuntaniiento. el 
defensor del coronel Sirveut. don l e ó n Fer-
nández, pide que se dé cuenta de las decla-
raciones del .oman.lante de Artillería don 
í'rancisco Sigiienza. 
El fiscal solicita lanibién la lectura de va-
rios escritos y doc'aracione*». y el general 
Saro. defensor de Cavalcanti. ruega que se 
lea la fecha en que se pntresró Iu .ansa al 
fiscal y la eu que éste la devolvió, como 
tnnibiéii el artículo 08 del Códi^.» d.« -lusti-
"ia militar, que señala el plaro en (pío la 
causa debe estar en poder del fiscal. 
1,1 relator comienza dando lectura a los 
documentos que interesan al fiscal, entre los 
ronol Argüelles, jefe dol sector izquierdo ar-
Mllero de la base de Río de Oro el día de 
la operación, y a las del teniente coronel don 
Regino Muñoz, jefe de! sector derecho artille-
ro de Río de Oro. Ambas explican las va-
rias órdenes que recibieron del alto comi-
sario y del comandante general, de palabra 
y por escrito. 
El presidente ordena que se dé. lectura 
a las notas presentadas por las defensas, so-
licitando ampliación de algunas (declaracio-
nes y señalando algunos errores de cifra que 
t̂ e aprecian en las conclusiones del fiscal. 
Dos de estas declaraciones, prestadas Tx» 
el comandante de Estado Mayor señor Ra-
in íroz. que so leen a petición do las defen-
sas do Cavalcanti y Tuero, son favorables 
para ambos, sobre todo para el comandante 
genera!, cuya conducta se reputa altamente 
heroica, haciéndose constar que así coinci-
dieron en apreciarla en los primeros mo-
mentos' cuantas personas ipresenciaron el 
combate o tuvieron noticia de él. 
Lóense otras dos declaraciones del coman-
dante i1» Artilloria señor Sigüenz.a y del 
coronel de Estado Mayor señor Despujols, 
quienes se explican en sentido análogo fa-
vorable para los generales Tuero y Caval-
canti. 
A las ocho en punto se suspende la se-
bión hasta hoy, a las diez, v media de la 
mañana. 
Dr^de la primera hora do la mañana se 
vieron muy concurridas las dependencias del 
muiisterio de la Guerra por personas inte-
resadas en asistir a la vista de esta causa 
sensacional. 
Minutos antes de comenzar la vista es-
i tuvo on el ministerio do la Guerra, doada 
sido cum-
plimenlada por las autoridaHcs, v se están 
harrendo prepamtivoe p«ra recibir a 
Reina, que se espera ha de llegar en breve. 
Un tranvía incendiado 
i na jovoii resulta oon qnciriádorafc 
A v e r mnf iaua ê incendió el motor de.l 
tranv'a 1S2 cuando, procedente de Cataban-
¿IfeL nmrcbMbu por la calle de Toledo. 
Las llamaradas rodearon al coche, produ-
ciéndostí una gran alarma entre los viajeros 
alarma que comunicó n los transeúntes, que 
desconocían en un principio el on-en de 
íoa írritos en deiuauda de s.-corro que paiUan 
del vehículo. 
Vari;.- peraoaas acudieron a prestar sus 
auxilios • los que se lialla'-an en péligtw. 
Por de acia, las llamas Ifegarra B l-ieu-
der las ropas de Rosa Puerto Cruz, de .inin-
p | afif»s. hahitanto en Carahinirlud (barrio 
del Coniprci..; . ([oe iba en el tranvía. 
Fué llovoda a la Cesa de Socorro, donde 
so la asistió dp .iiipmadurns de primero y 
segundo grado en la pierna dere'ba, do pro-
nóstico reservado. 
La (iuardin civil formó el atestado potrea-
pondienie y lq ninl t ió al Juzgado do guar-
día. 
cualM figura un os--n)o del general Bcrcn 
-niPr. M Ú o ' - « n Melilla. en el que se dan j a ^ l i a " c * Í e b ^ " d " w i a t d " m i M u é T S 
determinadas mstruc. ionp^ sobre la ' ^ma en | Cavaif.antÍ! acompañado d<. — ^ . ^ m t c s 
üoo de la l'niversidad (enlral don Luis 
Rcrmejo \'ida. .pie d'sertará sobre t i tema 
«.Rilpida ojeada sobro las ideas que explican 
el nexo físico(|uímiro entre la-s jiropíe'daucs 
do la materia inerte y las de la materia 
viva 
En entrada será pública. 
N u e v o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s 
Hoy publicará la «Gaceta» seis decre-
to-, r.-lativos a editicios escolares. 
Construcción de Escocia Normal en Gra-
uads, con uoa graduada anexa. 
Gonstrncoióri de • •n i | » i^ eséolar^ en Cocen 
Ittihá (Al^eánté) , S»\nta M:irS'arita (Batéf 
r c - i . Almagro (Ciudad Keal.) y l^naguacil 
(\ alencia). 
Auxilios al Ayuntamiento de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), para construcción 
de escuela. 
Esto es un anticipo del plan general. 
£1 a r b i t r i o s o b r e S o c i e d a d e s 
a n ó n i m a s 
I / t ( ámara dfl Comerci.» luí dirigido al 
ministerio de Hacienda un escrito sobre es-
te asunto, en el que, entre otras cosas, di-
IHJ que. autorizado pqr real decreto el Ayun-
lamieiiio de .Madrid jara la e x a c i ó n de un 
arbitrio sobre el producto neto de las Coto-
pariía.s «niitiima- j \ix< c<'juanditerias j)or 
HcoioneS de «apital suptínor a ólXt.(HK) jie-
setOK como ci>m|>lenieiiio y en equivaliiMna 
ile I.K recargos municipales autoriza i.JS feo. 
bre las contribuí-iones directas del Estado, 
ha hiosfrado su exfrañeza la Cámara repe-
tidas veces ante la medida fpilíernativa, pro. 
t- tamil» .couira ella iior entender que su 
csUibiccimienlo $9 opone a los derechos . nn-
,-ididos por inittérió de la ley; ya que el 
decreto .-omi.-n/a IK>I* declarar qtite él aibi-
ttio se ImpónQ en e.piivalencia de ¡r» ie-
cargos municipales auk)rÍ7,ad'> K pre na-
menle el tributo de que .se trata, no M'.IO 
no está autorizado, sino que entá prohibido 
terminaritPinente }f>r la ley reguladora de 
la cent rilnición «-obre lan utilidades do la 
ri.pieza mobiliaria. 
Id artículo 'JH de esta ley dice que les 
cuotas de la pobirtbúeiñn s.'bre iitili.laJes 
Do podráu sufrir recargo nlL;uno ordinario ni 
e.\lrnordinario para atenciones proV¡n<^áles ni 
miinivipales. 
En toi vir lud. la Cámara termina pidien-
do en su escrito al ministerio de Hacienda 
que sea derogado el real decreto ya mencio-
nado y las reglas dictadas pera su aplica-
ción. 
que convenía efectuar la oj>pración. 
lee tainbiéii la (Ipclara.-ión del alto co-
misario, explican.I.i cómo so le dió cuenta del 
«•esultado de la openu-i.'m: la or.Um de sali-
da e iustnieeione« detalladas para é|«cluér I 
la misma, que recibió del comandante ge- j 
neral, Cavalcanti. el general Tueco; un te- ¡ 
le^rama de ("aval.-anti dando cuenta del 
••esultado de la éperacióii; Ira^mento de 
una carta muy reservada que envió el alto 
comisario al jefe de la posición, on la qué 
aquél (íensnra los deficieucia* de ejecución 
que dice ha j¿odido observar en el avance 
y ananilienta tener informes francatmiuo 
desfavorables acerca de la sctiMición del •;P-
neral Tuero y de los coroneles Lacanal y 
Sirvent | otro i»arte del alto comisario pi-
diendo (pie le éxpliqilén mimiciosamonte 
las aludidas defíeienrlas pam adoptar reso-
lucionps; la de.-Iara'MÓn prestada por el 
general Cnwilcanti «»obre estos extremos, 
eu la cual expone cómo adquirió el con-
vencimiento de que era precisa su interven-
ción directa on el e m b a i ó , en vista do la 
faz. que éste Iba adoptando, y manifiesta 
J.- pu.'s las razones .b> componensino y ca-
ljhllero--idad que !e movieron a no concretar 
cargos contra el j.-eneral Tuero y los coro* 
ludes Sirvput y Ijai-anal, cu>a impericia 
había sido causa «de la mala ojecución del 
avance; la isarta del general Cavalcanti al 
alto comisario, en la que contesta a las ob-
jeciones que ésU» !<• ha be.-ho en la suya 
anterior; otras doclaraciones en Ia« ipip el 
tomandanle general refiero .bversos déla-
lies de la actuación del general Tuero, I . , , 
cuales habían formado en el ánimo de Ca-
valcanti, >a ames de ÍO do Tiz/a, la con-
vicción de ja ineptitud de aquel genei-il, 
que, en efecto, el día del avance sohre Tizza, 
no lo siguió, como ae había convenido, 
hallándole después en la posicióm de El 
(¡areb. donde Tuero felicitó) al comadante 
general. 
Son leídos, arimismn. una serie de par 
tes. tple^rRuia". cartas y declaraciones, en 
muchas de las Puales se MMIUI.'UI tli\< i :.-
faltas y omi-ioiie; Mfolizadas durante su 
mando por el general Tocio y los coroneles 
Sirvent y Lacanal. 
Da cuenta después del escrito de defen-
sa presentado por el general Tuero. Co-
mienza en él recordando que fué voluntario 
a Africa, lo que excluye la posibilidad de 
avudantcs 
los coroneles Robles y Queipo de Llano. . 
H O M E Ñ A I E X B Ó R R A S 
—o— 
En el «bar» Cascorro se celebró ayer, a 
las cuatro de la tarde, el homenaje oue los 
admiradores do don Enrique Borras del ba-
rrio de la Latina dedicaban al gran trágico 
con ocasión de su campaña teatral en el 
teatro de la Latina. 
Consistió el homenaje en un duncb», en 
el que se congregaron gran número de e5' 
ciitores. actores y amigos. 
Ocuparon la presidencia con el homenajea-
du el presidente del Sindicato í o Actores, 
don Miguel Muñoz, don Joaquín Leída, don 
Francisco Acebal y los ee^ojes Fresno, La-' 
fora y Nogueras. 
Después de leer las muchas adhesiones re-
cibidas, entro las .que figuraban una do «El 
Casal Cátala» y otra de don Jacinto Len»-
vente. el señor Eafora ofreció el homenaje;; 
pl s e ñ o r Mufmr habló en nombre de 'os ac-
tores españoles y el homenajeado agradeció 
en breves y sentidas cuartillas el tributo que 
Í;O rondín, no a ¿1—dijo—, sino al teatro 
draiuáli.-o español. 
I N S T I T U T O D E ^ P R E V I s T o N 
JJO representación obrera en la Comisión 
permanente do la paritaria nacional do pr^ 
visión ha decidido realizar una intensa cam-
paña de propaganda por todo el país, enca-
minada a difundir el régimen de seguroa 
obreros. 
Dicha campaña culminará en diez actofl 
póMic<.-.. que! so celebrarán simultáneamen-
te el sábado 28 del actual en las poblacio-
nes v <-«ai el concurso de los oradores q"8 
a continuación so enumeran : 
Rar.-elona. Remigio Cabello, de Vallado-
l i d : Valencia, V. Núñez Tomás, do Madrid; 
Sevilla. Nárciso Vázquez, de Badajoz,; Bil-
bao. Manuel Vigil. de Oviedo: Zaragoza, 
•loan D.ir .ui. de Bitgea; Vnlladolid. Andrcs 
Gana, de Madrid; Eerrol. Enrique Bo'.ann. 
de Vigo; Oviedo. Juan de los Toyos, de 
Toloaa ; Cáceres. Rafael Castro, de Salaman-
ca, y Madrid, Francisco Sonebis, de Va-
lencia. 
r 
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U l t i m o m o á e l o . modÍ!":CT..u>, poa g-aardiha-
Banquctc TO?ÍO 
A la serie de fiestas cc-n que e l Cuerpo 
d i p i o m á t i c o acreditadlo eo esta C o r t e y i a 
r*.ta aocicOad m a d r i f e ñ a o t sequ ian a ÉUS 
Ubajeattadíes y a sus egregios koéstotcles, 
hsi,- que# Lgregar el que anoche t u v o l u -
gar ea e l palacio duca l cfo Parcen t , s i to 
en la calle de San Bernardo. 
Fueron c incuenta y tres ios comensales. 
Sus majestaclos, sus a ü , e z a s i a i n f a n t a 
d o ñ a Isabel , pr incesa de Saira-Salm, duque-
sa CIJ Parcent , prrnecsca Max Egon y Go 
l o f r e d o de Hohenlohe-Lsrsgenibuiv í , l a ¿ u -
que^a do Ta lavera , las princesas I sabel } 
i tcsa ce S:>j"m-Satrn, l a princesa de D r b s c h . 
a marquesa de S a n t a Cruz, las duquesa 
cíe San Car los y Mandas, l a condesa de 
Puerto, la marquoea de B c n d a ñ a , la conde 
a Ce Sal inas, la vizcendeaa da P e f i ñ a n o r 
n cendesa de San M a r t i n d3 Ucgos, Irs 5C 
K : . i tas M a r g o t B e U r á n de L i í , Pa loma Fr.' 
ó y B i c a n d ' m y J u l i a C á r c e r y c o r 'c-
e Vi l laQonzalo y do Loa Llanos . 
E l duque do Parcent , su a l teza e l p r í n 
-ÍJXÍ Max Efecn y Cons ta r . t ino do llobcT> 
V i o Langemb^urp: . su a i t e s a a l infcT.tc <k: 
:?oinando, su al teza e l p r i n c i p e de E r t a c b 
m.-Jiqués de Carfebrcoke, los m a r q ú e s e 
plazos, con toda clase do material ap-ú-o's 
•Cnica cosa de maquinaria aerícola concí 
sionaria para la venta rficial dol T E , A C T O B 
«FORDSON^ en Eapufta: S O C I E D A D ES-
PAfTOLA D E MiQUlTít 'krJÁ A M Í I C O L A , 
S. A . (Marqaés da Cubas, 13). T í / I D R I D 
P 1 M W i . H l i i l i ' i i H H 
rros v otros adelantos para seguridad per- . , . 
íona l del conductor. Ven ta al c n t a d o v « & T o r r é e n l a y San ta Cruz, c 
t ra,-,ci co J av i e r G a r c í a de Leamz , el c e n e 
'e Las Llenos , e l m a r q u é ? cTe B e n d a ñ a , k>í 
rúnáca de l a C i m e r a y Sarmns, e l v izconde 
ñe F e í i ñ e n e s , e l duque de S a n t o ñ a , el conce 
de Ouevns c'e Vera , don L u i s M a r t o í y Zr 
l i a l hu ru . e' v i z en rde de Gi'.ell, t lon J o s é ó 
j S u á r e z , s e ñ o r F. A . Te tzner , O m 3er-
do Creus. mens i cu r Charle?, d m a r q u é s (' 
Pon.'., don TATÍÍ? A r r ^ n y don Eugen io Po 
^ r P. I c r í g u e z R u i z drí E-ca le ra . 
* H T'" T -j TT^ ^ 1 ^ ' A fifi L& roerá estaba a r t í s t i c a m e n t e dispuesta. 
| & t i S%k EL k-h. jHí ! S & i í u f i n ^ d« Pr -c f -n t y raí h i i o s h i -
S I j e i emn -Vs honores dp l a casa con su acó?-
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s | tuir-bradr' ?pafiíw«a, 
, * , ^ , 11 A l «apvóa d ir .er* asi^itieron algunas ' 
las amistades dz los duques de P c ^ c r t . 
R c g r r s 
H a n llej-ado ? M a d r i d , ftr^ire ' p n í o s de1 
—trírn-HTO. coa F r r r . c i : c o J av i e r iZ-pc?. de 
^ r n i z ^ s T y FU censerto (n^c 'da M t r í a Te 
• t i 
B O L E T I N ItETEORüLOGlCO. — E S T O 
uEXiülALi—Después de UÜÜ ligcr» mejexia del 
tiempo, pxoduoida por el AlejacueaK) da U pertur-
baeióa ttmoolénoo. del Mediierrineu, el uecupo 
vuelva en la Urde dd martes a presentar s'.r.Un.¿*. 
da que as íorma una borrasca en España, La cual 
va desarrollándoM durosí-e la noobo parí ap-aroocr 
bien deíuuda en Is. mañana do ayer. 
E l núcleo principal so halla al Sur do Madnd, 
/ su acción aa exüende ha^ia el S'Jr principal-
riiocte, tendiendo a propagarse a Andalucía, ini-
ciiadosc OQ el mar I¿)¿nco otro oentro borrascoso, 
«juo puade ser do proporcionen mis graves quo el 
do Costilla-
A causa do la situación do esta borrase» • de 
EU movimiento se producen nevada» on las N as-
eonffadaa, Aragón, Caatilla y Extremadura y llu-
vias acbubaacadas en llevante y Andalucía; luco 
el sol o está el cielo con pocae nubes relativa-
mente en «l Sudoeste do la península ibéric*. 
I>om nan ke vientos del Norto y el frío es in-
tenso-
DATOS D E L OBSERVATOrJO D E L EBEO— 
barómetro, 75,8; humedad, (M; velocidad de-l vien-
to en kilómetros por hora, 18; recorrido total on 
los veinticuatro horas, 264- Temperatura: máxi-
ma, 9fi grades; mínima, 3,6; media, 7,1- Suma 
ic las desviaciones diarias de la temperatura me-
dia doade primero cU año, 11,3; precipitación 
acuosa, 14,5-
Reina temporal Este-
b a r a t o e n s u c l a s e 
I M S N n l a I m , t i . y M i É r s , 35. 
SECCION E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E R A D E S A N J E R 0 M 3 Í 0 , 4G 
| l ? á i £4 L E S 
E 
LA SESION TIUIJiCIPAL.—Per no haber nú 
mero suficiente de oonrejüies no pudo ayer celc-
brar sesión el Ayuntamiento; se reunirá mañana 
viernes, en segunda convocat^r a-
D1NEE0 RCSTlTL'ilDO—Por uno de los cape 
lianea del Santo Cristo de la Salud, don JOÉÓ Es-
trella, ha rido entregada a don Augusto Sciimidt 
U cantidad de 150 ¡osetas, que le habían sido sus-
traídas haco siete añrjs, 3- que bajo secreto de con-
lestóa le han sido chora restituidas por conducu> 
del Bien clon l i o sacerdote. 
- E D -
l C I C L I S M O | S O C I E D A D E S 
Se ha celebrado en Barcelona el X X i n | L a J u n t a d i rec t iva ¿ ¿ J ^ 
Cobres; de la L n i ó n Valocipéd-lca Espa- mo do Barcelona se eonsm-avó en la -gmen 
. I te í orma : 
^ E n t r e las numerosas proposidonea presen- Presidente don ^ 
tadas. las más interesantes fueren las si-j ^ V i c e p r e s i d e n t e p r imero , don «4, 
^ a i £ n t e s : í Vicepresidente segundo, don Santiago R i -
L c s campeonatos nacionales. j ^ 
Se propone qv.e los Congresos sean los qne \ s'ec,ret(ar;0i don Joeé Vi ia . 
acuerden l a couoes ión de los campeonatos 1 C o n ^ o ^ don Miguel Va ldés . 
de E s p a ñ a a determinadas regiones. E l pre- Tes0rero. don Ricardo Sega lá . 
sidente del C o m i t é d i rec t ivo , s eñor Jaumau-j yocaie.S) don Darío Dura , don Manuel Gar-
dreu. exp l i có las razones por las cuales el ¡ cía< don ' Antonio Campiani, don Antonio 
Comité ha c r e í d o oportuno someter ^c^101 Br¿ESa y don José l > r c h é . 
extremo al Congreso. F O O T B A L L 
Los representantes de la reg ión Cent ro! , • ^ _„ .„ ;^r .a l celebrado en proponen que el campeonato se celebre. I E n el parteo inteTO^onal_ (Webrado^^ 
los httegaros 
1 tanto. 
siempre organizado por el C o m i t é d i rect ivo. ' ' Bruselas los belgas venneron a 
en ignal r e g i ó n , recorrido, dis tancia, etc. . y por l a siguiente anotación 
que sólo p u f l e u par t ic ipar en él corredores B E T X T I C A 
seleccionados por las regiones. (Oi l l i s t ^ 
La= peticiones digir idas al Congreso para H u n g r í a 
organizar el campeonato de 1924 son de San * * » 
S e b a s t i á n y B i lbao . S e g ú n nuestras ú l t i m a s not icias , los dos 
É l mencionado s e ñ o r Jaumandreu exPone eqUipos regional^- n^e p igar í ln l a final de. 
su cr i te r io al r i r c u i t o y r eg ión fijos. E l re- ^ m p e o n a t o "interregional en San Mames 
p r o í c n t a n t e m a d r i l e ñ o , don Juan Valles, ^ d r á n esta probable f o r m a c i ó n : 
aboga por la f ó r m u l a americana, es decir. f ^ T A L U Í l A : 
el mayor n ú m e r o de k i l ó m e t r o s y t iempos 1 ^ 7an»or<».. 
invert idos. Dos delegados, s e ñ o r e a Renom j pinnas G a r r o b é . 
V Plaza, apoyan el recorrido fijo de cien I + Samit ier t Sancho—Canilla. 
k i l ó m e t r o s . + P i R r a ^ - M a r t í — C r o e s — A l c á n t a r a — S a g í -
L03 c t inreonatcs de España en pista 1924-23. barba. 
Son solicitados por Saba/Jell para su ve l é - - C E N T R O : 
dromo y la A g r u p a c i ó n da Corredores para! M a r t í n e z , 
la pista de Badalona. Es ta c u e s t i ó n no se ! t Pololo—Qiiesada 
B S P E C T Á C U L O S 
» — 
P A E A K o v 
REAL-—6,30, Manon (p« QUk* Niate y i ™ 
EosBchj. . ^ T , 
ESPAÑOL-—6,80, MiiriiLaiz^-10,30. Lope, •* 
malcasada-
COMEDIA—6 7 10.30, Su <W«axMobda < ^ « * 
E S L A V A — 6 . L& ítdas» eüanuarada 3 
Uaria—10,30. E l cabaret de loa páj«oi. 
CENTRO 6 Y 10,30. E l inincrt*! genovéa. 
LARA-—6, La" mal» ley—10,15, Cnrrito de ^ 
Cruz- , 
B E Y ALEONSO—6,30, E l talento d« mi mu-
ceatreno) .-10.30. Te portua como qoien eres-
INFANTA i&ABEL—6,15 y 10^6. L a escr^ 
final-
APOLO.—6 y 10.15. Arco ina-
ZARZüELAl —5.30, Dcfa Franosquita^--J 0, 
Don Locas del Cigarral 
COMICO—6,30 y 10,30, L a entretenida. 
. .ATINA 6 v 10.15, E l miélico. 
CIRCO «MERICANO - 6 y 10, Funciones de 
asco 
(El anancío fia las ohras en esta carícler» no 
sapone ia «píc&ación ni rccomcndacldn-) 
resuelvo en firme, en vis ta de una dispo-
sición de la reg ión Centro. 
Los campecnctcs en carretera de 1924 y 
de 1923. 
Se acuerda en pr inc ip io que e l de 1924 
se celebre en Bi lbao y el de 1925 en San 
S e b a s t i á n , cor. ua recorrido de cien ki ló-
G o n z a l o — M e n g o t t i — M e j í a s . 
S U C E S O S 
Dos f a l i e c í m J e n t o s ^ - A i w i r é s M o n t e r o Ver -
de, de t r e i n t a y des años , f a l l ec ió ayer 
en su d o m i c i l i o . Toledo, 135, v í c t i m a de ^ s 
lesiones que p a d e c i ó hace UTIOS d í a s en e l 
p-uctlo c© V i i l a v i c r c s a de Oúóv. 
— E n l a Caaa de Socorro de C h a m b e r í l a -
l&a\ñ S i m ó n P r i e t o Alonso, ( fcc r ic i l i ado en 
B r w o M u r i l l o . 53, p a t i o , en donde se puso 
r e p e n t i n a m e n t e enfermo, siendo po r el.o 
conduc ido a l e x p r e s a d » c e n t r o b e n é f i c o . 
I ncend io .—En la calle do Legamtcs , 3 Í , 
re p rodu jo u n incendio , qne sofocaron r » 
: pidamente .1cs bomberos antes de que ad-
De TVHíruel—Tnana—t M o n j a r d í n — t . ¿"e-
-csr. R a t i i c r ) 
Knn A l o lanero 
T" g6 n - r á e l f s r . t o dol sef i - r B ü n y C; -
n ados. 
Peticiones <> m.o"o 
Per la s e ñ o r a v i n d i de A r i a s , y pnra si ' 
hiio t'on Manuel, bizaiTO t e n i e r e de I n -
cxrn'eTg. ha sido ^"d^da la m r n o de "P 
l i n d í s i m a .«•c^ori^a M^ría d e l Carmen H e 
v P r ' i1e-. hi^a fV.1 ingenie.1 o í e fe de1 
ái^t.Hte fo t ^ t a l de Gufid'v'piara. 
La hoéti éé c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes 
^o rnavo. 
No desatienda esta ndvor-1 --Por I d s e f^ra v i u d a de Queved-^. y paro 
t e i v i a y no ¿ufra niás do e,, d^n Jc?^. r e c t o r en Med ic ina , ha 
malas do pies, que le ha. en .•f' . oedkla la m r n n de l a be l la y d i s t i n -
soportar \erduderos s u p l í - ! o-núTa " -eñor i ta A.mal-'a R a m í r e z , 
cios, cuando es tan fácil ol í L.^ t o d a se c e l e b r a r ó en breve. 
remedio para evitarlos. | Fnnera l 
Los pies hinchados. , E| ^ n u . once> m c e V W t o 
ardientes y magullados r l 6 m n e , ex u ¡ a s en l a p , T r c q u i a fe San-
por la fatiga y la pre- tl>lTD ^ el del s e ñ o r don Eduardo 
filón del calzado, asi i M,p,3Cfa, v R i v r s - d - g r a t a memor ia , 
como loa irritados por L„c, ^ , - . „ , . f . r , -^0- anfií; e m p c z r r í n hoy en 
t.na t r a n s p 1 r a c ión ; , „ ^ H r n „ f U p n ^ ^ i a . 
aoundantc. loe callos. : T V ^ S las m i l » 1 oue el 4 d.-̂  n-^r?^ re 
durezas y otras rallo-1 re1rhren en in del Sagrado Cortaba 
s i d a d e s dolorosas, v c:^ Franc;:c-) de D o r i a s e r á n «pl i íWÍí 'S 
todos estos males se j ¿y d i f u n t r . a cuyn v iud?» d<JÍÍH María 
alivian y curan pronto p r f , , }Tl,o7 r ^ . r o : * h i ^ . i ^ ^ á t r o q o e ' i -
r'o pmi ' -o don jjc'Tinrdo. dnñ*. Ma.rfi v doña 
J u l i n - h i v ^ r>^1{tiros. don R a f ' e l TTlocia v 
d-n l \ I r r ius l P e n r r i i l l o . y d f imás d i s t i n ^ t t i -
dn fTi.v 'n'-i c^uí in i ' irn r e c i b i r n d o muchas 
demostraciones de r>3ntimiento. 
Aniversario 
F11 s e ñ o r Rczancs p e r m a n e c e r á en é s t a . metro?, ida y vuel ta . 
Is ac tu 
referen 
D E L A 
c i b i r á . solar"entc de c u a t r o a c inco , en su ¡ Sadalona. 
j o y e r í a , Sev i l l a , 3. 
rez—+ Del Campo. 
A r b i t r o : s e ñ o r M u r g u i a ( G u i p ú z c o i ) . 
« * » 
P.AR-CFXONA. 20 .—El p le i to fu tbo l í s t i co 
planteado con ocn-inn del ú l t i m o par t ido ce-
| lebrado entre el Europa v ri Barcelona pa-
i roe '•iue se hal la en v í a s de arreglo. L a s ; 
coít iones que se h«n realizado a tal fin j 
rieben obtener favorable resultado, desdo e l ' 
momento en que el Europa ha cedido los 
\ iugadores que se han demandado para 
I q u i r i e r a mayores proporc iones . 
' Quemadoras.—Mercedes R o d r í g u e z S á n -
chez, dto t r e s a ñ o s , que v i v e e n ed pasco de 
E x t r e m a d u r a , 18, s u f r i ó quemaduras de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a a l caerse en u n brasero, 
b H o g r a f i a 
con sencillos baño» de 
pies en agua caliente, si se 
añado u n p u ñ a d l t o de íSal-
tratos Rodell. 
Basta bañar los pies du-
rante unos diez minutos 
para que lo? peores sufri-
mientos desaparezcan como 
E l 25 sa c u m p l i r á el u r .d^c i r rn de la 
E L Ai'.UCiin.—Ayer se reunir, on el Gcjjicrnc 
civü la ponencia de la Junta do Abastos en.-ar-
gjda de la cuestión de! azúcar-
Estudió diversas aspeito* del problema, y para 
ultimíir su estudio y concretar medidas, ae re-
unirá nuevamente mañana viernes. 
—o— 
C O N S E R V A S T R E V I J A I S O 
SC. \ P R E F E R I D A S A T O D A S 
—o— 
CAMARA DE COMERCIO-So h i verdeado L 
ronovacJÓn trienal da la mitad de vocales da IB 
Cámara de Ccniercio, siendo elcg dos por el grupc 
do tejidos y similares los señores drji Alejandro 
Rodríguez-nermejo y don Luis Gil Bris; por e; 
de maquinaria, hierms y similared, don tí!-el-i-
Carreras y Pons; por el de oriétalerL, cuadroa j 
smilaro?, don Prudencio Pajera; {»r c! de alma-
oonistas y ospeculadoref,. don Eur que Bcuit.-» ( ha 
varri; por el do banqueros, comerciant-es eiprcta-
deres, comisionistas, etoítera, don Emilio Cali J 
don El-y Moran; por el de editores, periódu eí y 
kcademias, dco Anton-o Sacristán; pr.r el do va-
rios, den Fulgencio de |M guel y don Tomás Sanz 
Prast; por el do Ban.-ír*. don Jnj^ Vitar v ?-.t 
y don José Cicniález Pintado; por el do tranvía? 
y feirrocrrrües, don Vice.cts Millan Sánchez y don 
Cirilo Tornos, y por el da tjociftdHdes de carácter 
mercantil, a eeñores deíi Andn's Garrido Bue-
20, don Mariano vAíat--,anz. don Germán de la 
Mora y drm Hilario Crespo-
Habiéndi.se j-coeentíMlo mayor número de candi-
datos en los grupos rorrespondiontos a comeet.hles 
y similares, arrendatarios y MNaleft j Compañías ^sapa re / . an co Q;mu:rte del ^ drn Nrorl.eHo # . ^ y e n y ^ ^ cel6trlu.án ¿ eleocioue6 m e{ ^ 
„ L _ U I ! _ J - • „ ! Echerrarav. de' i n o l v i d a b e memo. ... e u Cám!,fa ^ en H calJc ^ Jlian de Me, por enea 
durezas se reblandecen ^ Todi,s las m{saj¡ quft 1̂ 22 tenpf^n lugar 
tal punto quo pueblo usted; ^ ,a c\e San I g n a c i o y »1 2fi en el 
fác i lmente quitarlos sin navaja n i Ujeras, I g A ^ ^ j ^ v <5an Xico 'Aa y l a e x p o s i c i ó n d^1 
operac ión siempre peligrosa. Esos baños Ba'-! sartí?. imo Sacramento í H o r a San ta ) , d í 
tratados, medicinales y al mismo tiempo 0x1-¡ once „ ¿^.-y hoy en la c i t ad . i parroqu 
genados, devuelven y conservan los pies en; Bí;( rorno ]R rni»3 de t f i d N los d í«3 25 j 
perfecto estado, de manera quo el c a l / R d ü | ( í „ reda mes. a l-^s ocho v media, 
más estrecho le parecerá m u y ronfortable y ; ^n-^-r de N u e s t r o Padre d d P e r d ó n , serán 
como si fuere usado de largo tiempo. ftntyea-dM p r r e' n l r r a de di^ho reñor.^ n 
N O T A : Todos le» farmacéut icos venden cuyn v iuda , doña M a n u e l a do Hua ldo . y <r-
los Saltrátos Rodell . SI le ofrecen imitaolo- I mfta deudor renovamos sent ido p á s a m e , 
nes, rechácelas , ya qno no tienen n lniün j ra i lec imientos 
Talo? curativo. Exig id siempre les verdaderos * log se tcn ta a ñ o s de edad f a l l e c i ó aver 
na. •_' (edifioio de la Bolsa), el próximo domiai-
fo Oí, de nuevo a diez y seis-
r S a n t o r a l y c u l t o s 
en e1 1 
Î os campeonatos de vclcoidad en pista. 
L a Asamblea encarga la o rgan i zac ión de *oim*c *\ eqmpo de Cntahifta. 
las pruebas de 11.24 v ¡IfiS a Badalona. ^ la FT ^ ZSw 
rece que a ñ n no se ha resucito a a d m i t i r 
" " 3 la baja del Club Barcelona. As imismo se 
L a carrera de los Seia D í a s , de Bres lnu , ' asegura que el C o m i t é modificará, los cas-
ha sido ganada por la pareja alemana Lo-1 tigos impuestos al Club Europa, dando a 
renz -Krupkat . L a pareja I t a l i ana OÜvier i - I la vez una sa t i s facc ión al preeidente del 
Tonani se colocó en segundo lugar. ¡ mismo, s e ñ o r Mata . 
P U G I L A T O I V A L E N C I A ! 10 .* * # 
P A B I S , 20.—l-.n el campeonato europeo do V A L E N C I A F . C 1 t an to . 1 
reso pluma, celebrado en el Circo de P a r í s , ^Young Bovs (suizo) - 0 — i 
CharléB I>edoux venc ió en puntos, d e s p u é s H O C K E Y 
I Para los d'a» 2 y 4 del p r ó v i m o mes de 
marzo c e l c b r e r á n en M a d r i d una aemifi-
Además del campeonato español de peso | nai v ia f inal del campeonato de E s p a ñ a , 
pluma que fe celebrará mañana por la no-j He a q u í los detal les: 
che en el eiroo de ? r u e , se c e l e b r a r á n los , XMa 2.—Real Polo Jockey C lub , de Bar-
celona, contra Al icante Hockey Club. 
D í a 1.—El vem-odor del par t ido anterior 
contra el A th l e t i ' - C lub , de M a d r i d , actual 
c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
B a r o n e s a d e O r c z y 
A C A B A D E P U B L I C A U S E : 
' 1 l i e i e l p ü s i " , 4 j 
L I B H E R I A R E N A C I M I E I V T O 
Preciados, 4G, I d a d r i d 
s i g u i í o t e s combates: 
Snnz contra Marti. 
González (•cempedn de España) contra 
Ru! - . 
EJ (nnireonato necional lo a r b i t r a r á el 
señor R i / z o . 
C A R R E B A A C A M P O T R A V I E S A 
Les Exploradores de EspaAa 
invi tados por la F e d e r a c i ó n Cas te lkna dt 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A - f B es el libro indispensable 
a todo cazador. 
P R E C I O : G P E S E T A S 
L I B R E R I A R E N A C I M I E N T O 
Preciados, 46, Madrid 
Es una l á s t i m a que en el p r imer d ía el 
r.-iP-ci-itro no prompfn ser m u y r e ñ i d o , pues 
el Polo debe e l imina r f á c i l m e n t e a los a l i -
cantino'!, que son niiflvc<; en estas lides. 
Menos mnl que el p i i h l i f o d i spond rá de 
A ' l e i i .mo, los explcradcros de M a d r i d pres-1 o o m p e n s a c i ó n en el par t ido del marte?, Polo-
taran e«te a ñ o , como en los anteriores, su A t h l e t i c . 
concurso al campeonato nacional de i c r o u » , ' 
que. como >a lo ¡¿abe-n nuestros lecto.-jg. ha 
organizado dicha F e d e r a c i ó n para el eomiu-
go p r ó x i m o , y a c t u a r á n como jurados fijos, 
cubriendo al efecto los trece k i l ó m e t r o s que 
rprox imudamente const i tuyen el desarrollo 
do la pis ta , a d e m á s de prestar los auxilios 
que sean uecesarios a los corredores que por I 
cualquier causa « u í r i e s e u acc iden t e» . \ c r * ¿ ~ / ~ * t r - \ T < y r ^ r » ^ H r k M - x A 
Dada la importancia de dicha prueba, y a ' O t l L V j U i N J J f c . L A í X Í Ü A D 
fin de ofrecer a la misma la mejer coopera-
T ^ i p IP5 ^ 1 7 T ^ n Bu or ig inal y acerta-
j l l J l J u i r L ^ i i - j i ^ da comjKtóición, ensalza-
da en nuinerosos testimonios íacul tat ivos , el 
L e a E a s t e d " S o d f s i s 
P A G I N A A Q R I O O L A 
DIA 21 —Jueves. — Santos Severie 
márt r; Bocnadiao, Sirico, Félix, Ascsinio, Sérvu- i 
lo, Saturnino, mártiiv», y el beato Diego Garba- | 
cion. se encarga a todos los exploradores de 
j Madr id que el domiug.> p r ó x i m o se ene u en-
0hl .1 tre!1' a IPS o. ho y media da la m a ñ a n a , en 
y '• ! If1 glorieta de los Cuatro Caminos. 7 que 




De venta en lodos los buenos cstuncoa 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
p.ira sujetar corros pon 
— i' '"i depeja y toíla cJâ e dc-
' ¡ doetiroer.la'í, en • 11a1-
3 7 j (jii or tama.'ío, d^ílo h 
b I i pqiieft<» tarjeta de visite 
í haeta el papel gran fo-
I lio. E«tá cousfiuMo .JMI 
c r i i i u n a m e n t e la s e ñ o r a d o ñ a Narc.isa N c -
e y Ufrar te . v i u d a de Goicoechea. 
Por sus v i r t u d e s ,y excelente? p iénáéa 
Der-jorfiriiCí, 1a finada supo granjearse l e g l -
t i m a ' í s i m p a t í a ? . 
A c c m p n ñ a m o f i en su n a t u r a l do 'or a c.M 
d i r e c t o r osp- i r i tual . reverendo padre Fede-
r l c n C u r i eses f f ranc isca n o ) ; a svis hi.tos. 
don Lorenzo, don M a n u e l y don Laureano; 
hi.Ks feolfttcci' hermnjios p o l í t i c o s , p r i m o s 
y d e m á s f a m i l i a . 
I.-s c o n d u c c i ó n del r a d C . ^ r e f o c t u a r á a 
c u a t r o ds asta t a rde d e M e la casa mo*--
t u r r i ) ' - Serrano, 70. a S a c r a m e n t a l de 
i trci oh.-pia oontr.ipea- gan j s j d r o . 
dae para obtener U ma- E n v i , la de Ayerbe. en CP-̂ a do S»^ 
herrruwio?. IOK f e ñ o r e s de O t ^ l . faU»ci(5 el 
rico p r o p i e t a r i o y sranadero d e l V a l l e de 
A-TV*̂  don Misfuel N a v a r r o Bar ree . 
E r a el finach i rn p e r f e c t o • 'aballero erii»-
tifvno. que est ireabn como íroce fav-nrrito ¿I 
favor v l a carid-sd. p o r cuyos m é r i t o s era 
conocido y a p r e c i a d en todo e' Albo A r a -
gñn. 
E L "DEBATE Fe a«c<-ia a1 doler de f"* 
berm.anr'.t. d o ñ a Manue la , d o ñ a Joeefa. d o ñ a 
B i e n v e r i d n y d o ñ a T r i n i d a d , y h e r m a n o 
noVítico, dbn Rafael O t a l . 
E l Abate F A R Í A . 
I sima resistencia. E l ir*. 
! canismo es (Je soliden 
insupcraMe. M i d e 'J* 
nogr .'iO rentímetros. Nrt-
m r̂o de orden, .VftíW-
PRECIO. 1.P0 peseta, 
í.'o puc ir por cerreo. 
Para envíos per ferro-
j cirril, Rgregad I.IO po-
seías, unto para une 
corno prra deco tabler» 
m mmi mm, n. 
w ¿ r ; J !:-. y T S S 
d e s d e 4 
S E €1!@Tñ^ 
pesstaB equipos oon paño Eléjar. Víctor Manue> 
Sas tra Constructor del Ejérc i to . 
CARMEN, 39 , PfSiNCIPAL. TELEFONO 6106 M. 
D Í E I Z - G A L L O 
C H O C O L A T E S 
B O I S / l B O f S J E S 
C A F - E S T O S T A D O S 
F ' A L - Z A O E S A M T O O O I V / I I P v J G O . — Í V I A D R I D 
s i C h P R e C O N M I G O 
S A L U D 
Uo, do la Cou;pa£ia de Jesús, m.irtir-
La nvsa y oñcio divino son de la Domímca 
precedente con rito «imple y color morado-
AOOroclón Nocturna.—San Maro-w Evangelista. 
AT8 l iar ía—A las once y a las doce, miaa, ro-
sario y oemida a 40 mujeres pobres, cost-3ada por 
dofia Natividad MifiAa y den A û-srtín Diaz Agcro 
y señen, n-speetivamentc-
Cuarenia Horas.—Kn las Salasaa (segundo mo-
nasterio). 
Corte de María.—Tío l i B'.iena DirJia, en kn I 
urlesia y en San Antonio de la Florida; de la 
TreiCKÍacióc, en las Niñas da IjeganÓÉ. 
Salcsai («gundp monasteriolí. — (Cuarenta Ho-
TM ) A la* aiet̂ ?, m E.I para eijoncr 8u Divina 
Majestad; a IHS diez, la solemne; a laa cinco, es-
tación, rGíario, eoaTiplr.Las y reeerva-
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarda, con mani-
fieoto.—El Salvador y P-m Nicolás: A las once ds 
ta maftana. con esposicirtn.—Ccrazun do Msria: A 
las cinco y media de la tarde-—S«n Ijcrenzo: A 
las siete, con exposición-
Igleaias—Buena Dicha: A las c neo da la tar-
de.—Captichinae (Conde de Toreno) : A l u ^in-
ee de la larde, con exposición y sermón—Po-
mendadoras de Santiago: A las echo y media 
ie la niaüana, con exposición de Ru r>¡vins Ms. 
jestad—Hospital de San Francisco de PÍ'.ÜU : A ht 
cinco de la tarde, pr-!d cando el sefler Gracia—Jo. 
SÍ'IS: A hs diez de la mañana, misa cantada; por la 
tarde, adoración de la ima^n-—Nue&tra Señur* 'le 
l/ourdos: A las seis de la tard«—Perpetuo i-' : 
A las «neo y media de la tarde—Pontificia ; A las 
cinco y media de la tardo—Reparadoras: A las I 
cinco de la tarde-—Ssn Manuel v San Benito: A 
las cinco dé la tarde.—ñerritas: A la« siete de la | 
tarde, predicando el seflor Arriba 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—El Salvsdor y San Nicolás: Al fe, 
qne de oraciones, visita de emees y explicación de 
nn punto de Doctrina Cristiana—Nuestra Señora 
de los Dolores: A las circo y media de la tarde, 
corona dolorosa y ejercicio do vfacruoia-
Iglesias.—Calatravas: Cultos para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de IAI DoK roa- A iai 
ocho y media, misa de comuriinn; por la tarde, 
a las seis, exposición" de Su Divina Majestad, ejer-
ciaio, plátiea por don f.uis Bejar y reserva Cris-
to de la Salud: De once a nna y de cinco 
a siete de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad.—Cristo de San Ginés: Al toque de ora-
ciones, ejercióos, predicando don Angel N'<M.V — 
Venerable Orden TeF<wa (han Buenaventura, 1): 
A las seis d« la tarde, exposición, víaeruoia y ser-
món por don Leoniso de Santiago-
« * •» 
(Este periódico ES publica con caníurs ecleslistlcv) 
*Iisos puestes en el cuadro de anuncios del 
I domic i l io social. 
Donativo»; recibidos para las ^^onjas Con-
cepcionistas de Alcáza r de San Juan : 
Snma anterior 3P5 pesetas. 
U n lector do E L D E B A T E .. 15 > 
Tota l 410 T> 
czn Hero ína , del doctor Madariaga, cura 
cazmente los 
tf^^^-íav^^fce; recien*-e8 y crónicos, to8y 
t a L i a O o renquera, fatiga y expec-
toración conaicuientes, siendo además auxi-
liar va l ios í s imo de loa diferentes tratamien-
tos para la curación de tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del autor, Plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y económica. F.ijr.j do goma para señor» 
y cabailero. Hoaten-pecho «Ideal», marca «Krlusiv^ 
F U E N C A R R A L . 7 2 — T E L E F O N O 4.€M M 
C U L O S D E 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J . ¡ S i e L L U T 
A F A U T A D O 5 4 1 — B A R C E L O N A 
o s o u 
U S T E D T I E N E L A C U L P A 
del desvío y de la indiferencia que observa en sus hijos. Les ha puesto 
en la mano la bomba de la prensa ilustrada sospechosa, y la bomba no 
tardará en estallar si usted no acude a tiempo con el remedio, que es 
sustituir la prensa maculada con otra materialmente mejor y moral-
mente insuperable. 
Aunque en España, por desgracia, no hay más que una, no es di-
fícil encontrarla. Es L A H O R M I G A DE O R O . de Barcelona, que desde 
hace cuarenta años lucha denodadamente contra la perniciosa in-
fluencia de las publicaciones descarada o ene ' '.amenté inmorales, 
impías o indiferentes. 
No deje pasar el día de hoy sin pedir ejemplares de muestra a la 
Administración, Apartado, 26, Barcelona. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
( Pago anticipado ) 
España: año, 25 pesetss; s e m e s t r e , 1 3 , y t r i m e s t r e , 7. 
Extrczuero: año , 35 p e s e t a s ; A m é r i c a , 3 9 p e s e t a s . 
Unos cuantos catarros ahandenades. algunas h m n - i 
quitis mal cuidadas, y a h í estri el c g m i m ya pre-
parado para la tuberculosis. D é b i l e s del pecho, 
enfermes de -'os bronquios, agudos o crón icos , no 
E r a n e s t u d i a n t e s d e M e d i c i r 
Q 1 se deje usted ceger por esa t err ib le enfermedad 
o ' i ^ef ióndnse y ô i.Qra u*-ted bien 
E l juez de guardia puso en l iber tad a los 
muchachoa detenido ea el cementerio -.AK' en 
la callo de Magallanes, por apoderarse de res-
tos humanos, noticia que publicamos nvor, al 
adqu i r i r la convicc ión de jjue so trataba d 
claro que el PKCTO-
R A I i B 1 C H E L E T e s t j a h í p rec i samente para Pos-
t e j e r l e en la lucha y l levarle la c u r a c i ó n radical , 
aun en 'os casos m á s jrraves y antiguos que sean.' 
Durante sus ocupaciones tome usted P A S T I L L A S 
H K i r n u r r (pío «I una verdadera p o c i ó n í^oca. 
< m A N ^ M D l $ r S í j l O T ^ ~ ^ i E! H 5 0 ™ 1 » ' ' y las P A S T I I U Í B I C H Í L E T 
V e r e t e r r a y C a n g a s - G i j ó n 1 '^A^^iT^ 
P B I M E K A C A L I D A D C A K A N T O A D A * ^ 
L tsm S e b a s t i á n . 
W O T A i S i 
L A S P ñ E F E R I D Ü S 
I S S C H U G K E R T i y ü S í l S I B E ü G T R I C í l l i 
O F I C I N A S T É C N I C A S i 
Barcelona, B:ibr.o, Gíjóin, M a d r i d , Sftvlll* V a l ^ U 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
m i m a . m m a . m m m , m m m , m i m t m 
Jncrcs 21 d© febrero de 1J)2* Í6> JLIDIUH.—Afio X)T—Núm. 
tí! 
Los antiguos aperos de labranza 
duermen en un rincón e l sueño 
del olvido, en espera del momen-
to de ser llevados a un Museo de 
Antigüedades para curiosidad de 
las generaciones venideras 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
hace este m i l a g r o . No dude en 
adquirirlo, pues le resolverá el 
problema del cultivo. 
a e t o i i i 
m m - salado - ̂ cspn*® 
Fácil de m E E i e j a ! P 
Económico e n s u ents^to 
n i m á e n t O ' Ahoripa tiempo 
y dinero 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A LOS AGENTES F O R D 
F a b r i c a c i ó n 
N 6 A N 0 
V a l v e r d e 
E S L A MEJO;^ 
n t r jnéKñ 
roldlna 
clon «le 1« 
gordara ra-
X I A M T E B S A B I O 
D E L S E Ñ O R 
Oon Mm \mm y IÑWW 
FsüEcid el 25 Os a m n de ie i3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viutla. doña MaTa«('a de Hua/tde; her-
mana, hermanes políticas y demás pa-
rientes, 
Bü£6AIS ¡\ sus amibos cnco-
mlendén su «Ima a Dios. 
Tedas las misas que mañana 22 se cele-
bren en la iglesia de San Ignacio, el 25 
en la parroquia del Sc'vador y San Nitc-
lás y la exposición d l̂ Santísimo Sacra-
roento (Hora Santa), de once a doce, el 
día 21 en la misma parroquia, â í como 
la misa de todos I05 días 25 y 6 de caída 
mes, a ;las ocho y media, en d altar dfc 
Nuestro Padre del Perdón, serán aplica-
das por el eterno -descanso d« su alma. 
Les excelentísimos e ilüst,rít>imo« señores 
Nuncio de Su Santidad y varios Cárdena.1»;. 
Arzobispos y Obispes han concedico induJ-
g-enci?s en la forma acostumbrada. 
nuizvgfíRiBBS 
[1 Cssa en sombre ros de Teja 
Especialidad en reforma». 
Sombrero seda mixto, !••> 25 pe 
, Bctaa; ídem ídem corto. 22,50; 
&//^üSS/a / J¿7 íÓé /c? -4 . Idem Idem largo. 28; ídem fi-i. 
tío, 23- Compostura de todo seda, 
17 peeetas; media reforma, 12. 
V « t » en todM I * 
maciat. «1 prea» ^ 8 P*" ( 
aeta« frasco, T 61 
bcratorio PEBQUI: p ; r | 
oortxsc, fi.50. A ' a ^ 8 -
C^n sebwtiftn 'Gulpús 
toa), Espaíia 
J 
lotería mm% 2! 
ARENñL, 22. — MADRID. 
Bn admiuiptra-dor, D. A- Man-
zanera, remite billftes a pro-
vincias de todos las sorteos 
y del 12 de mayo, de 500 
peseta* 
A L Ü 9 0 D E ROMA 
Y D E J E R U S A L E N 
[xa-a. la ¿qleeia, ¿ ¿ \ doctor 
Sastre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico df 
Sevilla. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
CQMPRA—VENTA 
Huertas, 12- Tel.o 13.62 
Novedades variadísimas. 
Precios de antee guerra. 
Espoz y Mina, 20. piso 1,0 
y Romanones, 14, YICI 
F i i í S HORIBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R ;M E N, 10. Corsetería. 
lll.lHJIlilUI 






El mejor y más agradable 
Tónico de la Infancia es el 
mmtm 
1 y M i 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA DE 
Q u e d e s c a n s ó ea el S s ñ o r 
e ü día 1® d e febrero sSe 1 3 2 4 
A LOS SESENTA Y UN AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición 
de Sa Santidad 
i . P ° 
Su afligida esposa, doña María Eodrígiio? de Castro; tus hjjoe, 
don Eduardo, doña María y doña Julia; hijos políticos, don, Ra-
fael IJlecia y don Manuel"Bennejillo; nietof-, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se pirran en domen darle » 
Dios Y asistir a los funerales que se celebrarán el día 
23 en "la parroquia de Santiago, a las once de la maña-
na, v las misas gregorianas, que comenzarán el día 21 
en dicha parroquia, y todas las misas que se celebren el 
día 4 de marzo en la iglesia de San Francisco de Bor-
ja (Flór Baja), serán aplicadas poi el eterno descanso de 
BU alma. 
Varios peñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
en la anemia, falta de ape-
tito, escrófula, convalecen-
cias, y para el desarrollo 
obra maravillcsaímcnte 
De renta en las farmacias 
Por 26 pesetas, mandadas 
por giro postal, se remiten 
cuatro frascos a cualquier 
estación de ferrocarril 
F . B E L L O T , L a b o r a t o r i o 











Compárese S trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
US, S. i i i i i O . - M í M , I M t E I W 9 1 5 8 M 
mmm. Baimes, «.-«iiLEnGi: m. i-mm: mmi 18 
SEÍILIÜ: mm. i.-mm: mm, i-wim. tmrm. n 
Procedentes de cambio por la sin par máquina ác escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión d© todos los sistemas, en inmejorables condicioríes. 
Accesorios para toda clase do máqfuinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se nacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídarae presupuestos para instalaciones completr.3 




















Anpsto Fiperoa 8 
P R A ¥ V E N T 
imnm 
Su dinero está asegurado 
I N V I R T i E N D O L O 
en. la cc«npra del aparato automático dina 
mómetro «fTHE SPORTIF», que funciona me-
diante la introducción de una moneda de 10 
céntimos. 
Actualmente, el rey de los aparatos auto-
máticos. 
En explotación MAS DE CIEN aparatos en 
Madrid, y más de 500 en Guipúzcoa, Vizcaya, 
Santander, L a Rioja, Navarra, Aragón, cto> 
tera, con EXITO RUIDOSO. 
Nuestro «THE SPORTIF»'' amortiza su va-
lor a los tres meses de explotarlo. Casa FER-
QUER, Mayor, 4. MADRID. 
Nota.—A Ww «eficres que IM intereso l i oonceaiAn exclusiva 
de nneetro «THE SPÜBT1F> pueden ecUcit&r, SIN 
DqMPBOMISO A I / C T V I ' O pwa el aoheitonte, la. VT̂TÍH, d« 
Tnieatro ageote goneral, que dentro do breves díaa bar» un 
por toda 'España con tnuewxaa de dicho aperato, 
y con ios qnc ee efectuarán Ia« pruebas que el inir.reeadc 
óeeoe, para, eu mayor aegurniad en la ootnpra-
• • • • • • • • • • H i 
A L APROXIMARSE E L VERANO CONVIENE 
informarse de la« ventajae de poseer una 
Pepíh M m m m í ñ m i liieia' fc|»n 
Prcxlooción : 1 a 25 ki 
Pedid catálogoe a R. 
od los por hora. Prwo: doede 500 yíta* 
GÓIZUETA. AkiaW, 16, MartriH. 
de fíncat»' rústicas, casas y solares. Gestión r.ipid» •» seria; 
gratuita para hipotecas oon el Panco Hifotccano-
PEREZ-AGUA.—GRAVIHA, 11, l.o D E R E C H A . De 4 a 7. 
para proparar fácil y económicamente licores, jarabes v per-
fumes. Preo'o del frasco, 1,50. De venta en droguerías. Sa 
admiten representantes. Inútil sin referencias. Diri^íreo a 
J . M. R Z C A L D E . — T E N D E R I A , 32.--BILEñO. 
Keíleclor, el mejor las» 
f l í lü i rre para pisos y roua-
bles, kilo, 6; madio, 2,50; la-
tas 18 k¡lr«, a 8^0 Wo. Venta, 
droguerías y Hortaleza, 122. 
T.o 3.796 JÍ. Abnacén artícu-
los limpicra, hules y linolónm. 
eetómago, riflnnew e infecciones {Jastrolnlestinales (tifoideas). 
Be"na de las de mê a por lo digestiva, higiénica y apadahle. 
IDBOS DE mi. Paenioo . 12 






E L D E B A T E 
Redacción 365 |M 
Administración 39S M 
Anuncios breves y económicos 
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
laríans. Cclcocióa compí***. 
Indispensable al agnculior 
para explotar racional y lu-
crativamonto «ns tierras Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
SeviU». 
ALIMENTO PARA A V E S D E CORRAL 
En uqnitos de cinco Kilogramos, para 500 gallinas, po-
seías 6,50 (franco do portes ferrocarril). 
Pedidos a "Granja Paraíso' 
ARENYS D E MAR (BARCELONA) 
/f* JB • Para el 11 de mayo. 
1 . r a n c i e s p r e m i o s Decimos a 50 rta». 
De «rte y do todos los sortoos remite bi'ietes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a sn a/Jministntdora, DONA 
F E L I S A ORTEGA.—Plai. i de Santa Crnt, 2-—MADRID 
H l á p r n o l e s d e B a r c h e t a 
Son los más económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana. VALENCIA 
Ríes m u H m i ^ . ^ T - ^ ^ X 
13 La neo afto'o, de primera, 10; loe 10 litros. Eioj.\ tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Serrioio a domicilio-
ESPAKA VINICOLA—SAN MATEO, 8.—Teléfono 3.909. 
+ 
LA SEÑORA 
D o n a m m m m . Y m m 
V i u d a de G o i c o e c h e a 
T e r c i a r i a C a r m e l i t a 
Ha fa l lec ido el d í a 20 de febrero de 1 9 2 4 
A LOS SETENTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo reoibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad 
ft, i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses (fran-
rip̂ ano) j SUR desconsolados hijos, don Lorenzo, don Manuel y don 
Laureano; hijas políticas, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, qiie so verificará 
hoy, 21 del actual, a las cuatro d» la tarde, desdo la 
casa mortuoria, calle de Serrano, número 70, al cemen-
terio de la Sacramental de San Isitfro, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
El duolo se despide en el cementerio. Se siálica el Ooche. 
F U N E R A R I A D E L CAFÍMEN, INFANTAS, 2S.—Esta caaa no pertenece ai Trast. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Cama, somier, 
37,50; camera, 50; matnmo 
nk>, 65; colchónos, 15; c& 
merof, 25; matrimonio, 85; 
armarioa lona, 170; roperos, 
110; lavabos completos, 27,60; 
nx-sas comedor, 22,50; mesi-
llas de noche, 1S,50; sillas, 
6,50; percheros, 22,60; ca-
mas doradas, maquinas de 
escribir, COPCT, Ringcr, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, ¿3. jM.itosanr. j 
DEMANDAS 
S E D E S E A taqaimooauó-
grafo, práctico cerrospondeu-
cia mgkea. Alcalá, 43, ter-
cero. T. S. H. / 
N E C E S I T A S E cobrador oo-
rresponsal, sueldo inicial, 100 
peerías mensuales más im-
portantes comisiones por con-
cesión créditos y cobranza 
letras; garantía, 6-000 pe-
setas metálioo o papel Es-
tado- Banco Peninsular Hi-
potecario- Arenal, 26; horas 
para presentarse, de once a 
dos y de cinco a siete-
CINEMATaGRAFO, *Aecr 
ción Ma-vi. Películas escogida» 
a basa de arte y moralidad 
Depósato: Rodríguez San Pe-
dro, 57- Madrid. 
PARA IMÁGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi 
cento Tena, escultor- Valen-
cia. Teléfono interurbano 610 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A , Telé-
grafos, Estadística, Prisiones, 
Policía. Contestaciones- Pro-
gramas o preparación. Insti-
tuto Reus- Preciados, 23; te-
léfono 40-80. 
A L M O N E D A . Liqoí- | ^ ' maestro ba-
danse todos los moeb l» t ™ r ' ^ ^ t i o a cnso-
Gracdes rebajas d^ prscio» fi,Mza' preceptor o 
GénoT», 17. 'clases. R a z ó n : E ^ o z y 
Mina. 1, principa! 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL R e n a n 11. 
20 HP-, seis ruedas Micbo-
lin, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha- Di-
rigirse; Vitoria, don Carlos 
Alonso- Plaza de la Provin-
cia, 3, cuarto. 
V E N D E S E CléTeland com-
pletamcnta nuevo, 2.300 ki-
FRANijTlISE diplómée, clas-
ses particuliéres g¿néraJes «I 
domicile- EiTOton, Palma, 51. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura fa-
bañonea ulcerados, quemadu-
raa, herpes, eczemas, grietas, 
cama-
OFERTAS 
O F R E C E S E nodriza para 
lómetros recorridos, d o b l e cam padres. Alberto A^nii-
Taetón, buen ccpilpo- Plaza 
Alonso Martfneí, 2. De des 
a cuatro-
COMPRAS 
P A G O mucho por alhajas, 
pafluelos Manila, damascos y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanibo-
8 E L L O S esp̂ rio!c«, pago loe 
más altos pr'cioB, non p-o-
íereneia de lav) a 1870 
Cruz, 1- Madrid 
COMPRO alhajas, dentsd'.i-
ras, ore, platino, plata- Pla-
ca Mayor, 23 (esquina Ciu-
d ad -Rsiñgo) , platería. 
lera, 22-
PERSOÑTTlufttrada, q u c" 
reúne inmejorables oondicio-
nes, entendida en agricultu-
ra, desea administrar c a s a 
señores condes o marqueses. 
•B-iríjansa: L i s t a Correos, 
Madnd, A. M., cédula 37. 
VENTAS 
DCENDO. Plaza Bilbao, 1-
Infantes, 7- Bnormo varie-
dad aparatos eléctricos. Va-
jillas, objetos regalo- Bombi-
lí ae garantizadas, 1,25- Com-
parad precios-
recortablas. KI juguete 
económico- De cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas- Acaban de 
publicarse los números 78 al 
79- Pida siempre ^Mariquitas 
recortables. Venta por D>«-
yor, Hernando, Arenal, U-
Bpineüy, Preciados, 7- Cada 
pliego. 10 céntimos. 
P O L L I T O S por m'Tferes 
criará su kw rom adre, bocha 
por usted mismo- Patrones 
«Germna», tamaño natarnl. 
0 pesetas- Inc!ubad<*a, 100 
huevos, 8,50 pesetas- Elica-
císimas y baratísimas. VUlc-
gas, M«nénde>5 Pefayo, 5!7-
Eenacimieuto, PmsadoB, 46, 
y hbrerías-
VENDO, compro, muebles, 
objetos, linoléums. «nedroi 
Ratiguos. San Bernardo, l * 
OPTICA 
PARA conservar visti. cris-
tales Punktal /eiss. Casa Du-
bosc, óptico- Arenal, 21. 
VARIOS 
P I A N O S , priinrraa mar-
cr.s aiemana?, precios da V». 
brica. Facilidades 'da pago. 
Fuenearral. 65. Hazen. 
OOLSfl DEL TRABAJO 
SASTRA a domicilio, csh«-
llero, niños. Aloalá, 111, pa-
nadería. 
SEÑORA de mediana edad, 
cm una hija de quince aflos, 
o^fn midar persona sola-
Palma, 14, portería, darfn 
razón. 
MADRE 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA. 45, 
PRINCIPAL DERECHA. — TEf.FFONO 
2.929. S E ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO AGUA DE SOLARE 
c bija desean cm'-
Oar a persona sola- Pifld»-
aoe, 40, tercero izquierda-
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MESA— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
HiWfflKCLORttlDHICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
